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Kapitel 1: Indledning 
”En arv er noget værdifuldt, som man overtager fra sine forfædre og kan bygge videre på i 
fremtiden. Således også med den journalistiske arv. I den gemmer sig redskaber, genrer, 
normer, traditioner og selvforståelse udviklet gennem flere hundrede år. Hver ny tid tilfører nye 
elementer, der ikke erstatter de gamle, men som lejrer sig oven på dem som arkæologiske lag.”1 
Sådan skriver lektor i Journalistik, Kirsten Mogensen, i sin bog Arven – Journalistikkens 
traditioner, normer og begreber. Danske kvindelige journalister, og hvad de gennem tiden har 
skrevet, er en del af den journalistiske arv, Kirsten Mogensen beskriver. Deres artikler og den 
periode de er skrevet i, vidner om udviklingen af den journalistiske arv, der lag på lag forandrer sig. 
Det er, hvad dette speciale handler om. 
I den tid danske kvinder har skrevet artikler i aviser, har deres journalistik udviklet sig, som man 
kunne forvente. De er påvirket af samfundet og medierne og bidrager selv til disses udvikling. Det 
er dette speciales konklusion. Hvorfor så overhovedet læse videre? Fordi kvindelige journalister er 
interessante i sig selv, da de i historisk perspektiv bevægede sig ind på et eksisterende 
mandsdomineret felt. I det forløb dækkede de først såkaldt damestof, de var med til at udvikle 
stofområder gennem deres artikler, og med tiden har de bredt sig så meget, at deres bylines ses 
inden for alle tænkelige dele af den skrevne journalistik. 
Motivationen for at fokusere på kvindelige journalister er, at vi ved gennem vores andet fag 
historie, at kvinder generelt har deres egen unikke historiske udvikling, og den interesserer vi os 
ganske enkelt for. Om kvindelige journalister også har en unik udviklingshistorie, ved vi ikke, men 
det vil vi undersøge. 
Det er derudover relevant at se på, hvad kvindelige journalister skriver i en længere tidsperiode, 
fordi der er et hul at udfylde i forskningen af dansk journalistik. De allerede undersøgte vinkler om 
kvinder i den danske medieverden handler især om magtforhold på redaktionerne, lønforskelle og 
hvor mange procentdele chefposter, kvinder besidder. Eller der er forsket i, hvordan danske medier 
fremstiller kvinder eller gør brug af kvindelige kilder. 
Dette speciale undersøger derimod skrivende kvindelige journalisters arbejde i form af artikler 
med henblik på at vise den udvikling, der er sket over en periode på 91 år, og de værdier og normer 
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 Mogensen, Kirsten 2000: Arven – Journalistikkens traditioner, normer og begreber, Roskilde Universitetsforlag, s. 7 
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for journalistik, kvinder er påvirket af. Emnet er tidligere undersøgt i lande som USA og Sverige,
2
 
men er aldrig blevet lavet med dansk materiale. 
En af årsagerne til at det ikke er undersøgt før ud fra danske forhold, kan være, at de kvindelige 
journalister er svære at finde i aviserne, fordi de gemmer sig bag signaturer, som ikke umiddelbart 
angiver, om det er en mand eller kvinde. Et grundigt og stædigt researcharbejde gør, at specialet her 
kan undersøge de danske kvindelige journalisters artikler og derigennem udviklingen. 
 
Problemfelt 
Og de sendte en kvinde… men hvornår sendte de en kvinde, og hvor sendte de hende hen? Hvad 
skriver hun om? Er det kun om mad og tøj, eller skriver hun også om politik og kriminalitet? Og i 
så fald, hvornår begynder hun at skrive om det? Hvilke forandringer sker der i kvinders journalistik 
frem til i dag? 
Der er mange spørgsmål, som trænger sig på, når man tænker på kvindelige journalisters arbejde 
helt tilbage til Emma Gad. Hun blev ansat på Politiken som fast redaktør af det såkaldte damestof i 
1915. Men i dag skriver kvinder artikler om krig, økonomi, sport og politik. Områder som Emma 
Gad ikke fik ind på sine damesider. Hvordan er de danske kvindelige journalister gået fra at være 
udelukkende kvinder, der skrev til kvinder, og over til at skrive om så mange forskellige 
stofområder, som de gør det i dag? 
Når man vil undersøge en udvikling i kvinders journalistik, er der mange måder at gøre det på. 
Man kan tage udgangspunkt i en særlig gren af journalistikken, som eksempelvis krig, sport eller 
politik og undersøge, hvilke specifikke vinkler kvinder vælger. Eller man kan tage fat på en bestemt 
genre som nyheder og undersøge, hvad kvinder her beskæftiger sig med, enten i stofområder, 
vinkler, sprogbrug eller kildebrug. Man kan også se på, hvilke stofområder eller genrer kvinderne 
generelt bruger. 
Sidstnævnte er udgangspunktet for dette speciales undersøgelse af de kvindelige journalisters 
udvikling i Danmark. Til den undersøgelse er Kirsten Mogensens teori om journalistiske arketyper 
en brugbar teoretisk ramme. Arketyperne skal hjælpe med at definere kvindernes journalistiske 
arbejde gennem en periode på 91 år – fra dengang kvinderne var nye på redaktionen og til i dag, 
hvor kvinder ikke er noget særsyn i de redaktionelle miljøer. Vi har valgt at kalde Mogensens 
arketyper for journalistiske roller. En rolle kan defineres således: ”adfærdsmønster som en person 
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 Henholdsvis Colleen Cotters artikel »Women’s place at the Fourth Estate« fra 2011 og Monika Djerf-Pierres artikel 
»The Gender of Journalism« fra 2007. 
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eller en gruppe i en bestemt position i samfundet forventes at følge.”3 Vi mener, at kvindelige 
journalister gennem tiden netop har fulgt det adfærdsmønster, som blev forventet af dem. 
For at afgrænse specialet ser vi på Berlingske Tidende og Politiken, to danske landsdækkende 
aviser, som har eksisteret i hele periodens 91 år. 
 
Problemformulering 
Ovenstående overvejelser har ført os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvad er de vigtigste journalistiske roller blandt danske kvindelige journalister i perioden 1919 til 
2010, og hvilken udvikling sker der med rollerne? 
Hvordan kan dette forklares i forhold til den historiske samfundsudvikling i Danmark? 
 
Vi har to hypoteser om resultaterne af undersøgelsen, som vi har formuleret således: 
- Kvindelige journalisters udvikling hænger sammen med den samfundshistoriske udvikling. 
- Kvinder og medier påvirker hinanden. For eksempel påvirker medierne kvindernes 
udvikling ved at sætte rammer og normer, mens kvinderne påvirker mediernes udvikling ved 
at skrive om nye stofområder eller sætte nye vinkler på gamle stofområder. 
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Kapitel 2: Metode og teori 
Dette kapitel præsenterer specialets metode og teori. Det sker med metoden først og teorien 
bagefter, da det afspejler den måde, vi har arbejdet på. Den kvantitative indholdsanalyse er 
udgangspunktet til at indsamle empiri i form af artikler, skrevet af danske kvindelige journalister. 
Ud fra en gennemlæsning af empirien har vi valgt en teori, der kan vise, hvilke roller der er de 
vigtigste, og hvilken udvikling der sker i de roller, som vi ser hos kvinderne. Dermed kan man sige, 
at vi ud fra empirien konstruerer teorien. 
 
Metode 
”Content analysis is by definition a quantitative method. The purpose of the method is to 
identify and count the occurrence of specified characteristics or dimensions of texts, and 
through this, to be able to say something about the messages, images, representations of such 
texts and their wider social significance.”4 
Det skriver Anders Hansen og hans medforfattere i bogen Communication Research Methods fra 
1998. Speciales problemstilling koncentrerer sig om en generel udvikling i udvalgte medier over 91 
år. Derfor er kvantitativ indholdsanalyse relevant som metode, fordi der er behov for en optælling 
med henblik på at lave en analyse om tendenser og udvikling over en længere periode. 
En kvantitativ indholdsanalyse bør dog aldrig stå alene ifølge Hansen m.fl.,
5
 men bør 
sammenholdes med en teoretisk referenceramme, der giver et mere kvalitativt resultat. Specialets 
brug af Kirsten Mogensens arketyper som teori uddybes senere i dette kapitel. Men at der er en teori 
tilknyttet den kvantitative indholdsanalyse, bør alligevel nævnes her, fordi analyseskemaets enkelte 
felter er udvalgt på baggrund af teorien. 
En kvantitativ indholdsanalyse består af følgende seks punkter: ”(1) definition of the research 
problem (2) selection of media and sample (3) defining analytical categories (4) constructing a 
coding schedule (5) piloting the coding schedule and checking reliability (6) data-preparation and 
analysis”6 Den fremgangsmåde er også brugt i specialet. 
Definitionen af det overordnede researchproblem, som er det første af de nævnte punkter, handler 
om, hvad det er, man ønsker at sige noget om ved at analysere en mængde data, såsom avisartikler.
7
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 Hansen, Anders m.fl. 1998: Mass Communication Research Methods, MacMillan, s. 95 
5
 Hansen m.fl. 1998, s. 91 
6
 Hansen m.fl. 1998, s. 98-99 
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Den problemdefinition findes allerede i første del af den valgte problemformulering, som lyder: 
Hvad er de vigtigste journalistiske roller blandt danske kvindelige journalister i perioden 1919 til 
2010, og hvilken udvikling sker der med rollerne? 
Det skal vi svare på ved at lave en kvantitativ indholdsanalyse og bruge resultaterne af den til at 
skrive noget generelt om udviklingen over en årrække og noget mere specifikt de enkelte år ved 
hjælp af eksemplificeringer i løbet af den skrevne analyse. 
De sidste fem nævnte punkter uddybes i tilsvarende rækkefølge i de følgende afsnit. 
 
Valg af empiri 
Ifølge Hansen m.fl. er det sjældent muligt eller ønskværdigt at analysere alle medier og al 
mediedækning i forbindelse med en problematik eller et emne. Hvert enkelt skriftmedie producerer 
gigantiske mængder tekst. ”For conceptual and, more specifically, for practical reasons therefore 
content analysis must start with the selection and narrowing down the type of coverage to be 
analysed.”8 Det er altså nødvendigt at lave en afgrænsning ved at udvælge hvilke medier og hvilke 
datoer, der analyseres på. 
I dette speciale fokuseres der på de danske landsdækkende dagblade Politiken og Berlingske 
Tidende. Aviserne er valgt af flere årsager. Specialet skal vise en udvikling over en længere 
årrække, og aviser har eksisteret længere end medier som radio, tv og internet. Politiken og 
Berlingske Tidende er landsdækkende, og har været det fra deres første udgivelsesår i henholdsvis 
1884 og 1749, selvom redaktionerne altid har været forankret i København. Dermed har de 
eksisteret i de udvalgte syv analyseår. Derudover har dagblade et større udvalg af stofområder end 
de mere specialiserede magasiner, fag- eller ugeblade. Ved at analysere aviser træder et bredere 
billede frem af, hvad kvinder skriver om. Det er nødvendigt at analysere to aviser og ikke en, for at 
analysen er repræsentativ. Danske dagblade er især i første halvdel af analyseperioden præget af 
politiske tilhørsforhold, der gør sig gældende under partipressen. I den sammenhæng nævner 
Hansen m.fl. at ”(…) political stance: for example, liberal versus conservative newspapers (…)”9 er 
blandt de faktorer, der skal overvejes ved udvælgelsen af medier i en indholdsanalyse. Derfor er de 
valgte to medier Politiken og Berlingske Tidende.
10
 Politiken repræsenterede og henvendte sig 
nemlig til læsere, der stemte på partiet Radikale Venstre, mens Berlingske Tidende stod for 
konservative værdier. Aviserne viser dermed to forskelligrettede politiske tilhørsforhold, hvilket gør 
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 Hansen m.fl. 1998, s. 100 
9
 Hansen m.fl. 1998, s. 101 
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 Indtil 1971 udgav Berlingske Tidende også Berlingske Aftenavis, som vi har medtaget de første tre nedslagsår. 
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analysen repræsentativ. Også fordi der er en vis forskel i de to avisers generelle prioritering af 
stofområder, og derfor også hvilke stofområder kvinder skriver om, eller bare hvor mange kvinder 
der skriver for hver af de to aviser de enkelte år. 
Specialet er afgrænset ved at betragte udviklingen fra 1919 til 2010 ud fra avisartikler i de to 
aviser den samme uge i syv udvalgte nedslagsår. Der er tale om uge 46, en såkaldt almindelig 
avisuge, der ligger midt i november hvert af de udvalgte år. Hansen m.fl. pointerer netop 
vigtigheden af at vælge en analyseperiode, der er fri for bias, personlige fornemmelser eller 
præferencer. Det opnås ved at vælge en kontinuerlig uge fra mandag til søndag og ved at undgå 
sæsonmæssig variation i mediedækningen, såsom højtider, sommerferie og deslige.
11
 
De udvalgte år i specialets analyse er 1919, 1937, 1963, 1975, 1985, 1999 og 2010. De syv år er 
valgt, fordi de har en jævnt fordelt spredning over år, hvor kvinder har været end el af dansk 
journalistik. Desuden repræsenterer årene en nyudvikling i kvinders rettigheder i Danmark. Dette 
perspektiv er nøglen til udvælgelsen, fordi problemstillingen omhandler kvinder og en udvikling i 
deres journalistiske arbejde samtidig med, at den overordnede hypotese er, at udviklingen af 
samfunds- og mediehistorien og af kvindernes artikler hænger sammen. Her følger de 
kvindehistoriske argumenter for hvert udvalgt år.
12
 
1919: På dette tidspunkt har danske kvinder haft stemmeret i fire år, og i 1919 er de første 
kvindelige folketingsmedlemmer valgt i Danmark. 
1937: Loven om frigivelse af præservativer samt loven om foranstaltning af svangerskab bliver 
vedtaget. Sidstnævnte lov betyder, at abort bliver legaliseret i tilfælde af for eksempel voldtægt og 
blodskam. 
1963: I 1960’erne er der en generel stigende debat og opdeling i kvinders syn på kvinders arbejde. 
Den økonomiske vækst og stigende velstand gør, at der er brug for mere arbejdskraft i samfundet. 
To lønninger i familierne giver mulighed for at forbedre levestandarden. Desuden er der med 
elektroniske hjælpemidler i husarbejdet ikke i lige så høj grad brug for, at kvinder bliver hjemme. I 
1963 opretter en gruppe unge kvinder en ungdomsafdeling inden for Dansk Kvindesamfund. 
1975: Det er vanskeligt at udpege et enkelt år i 1970’erne, der er vigtigere end andre. Den 8. april 
1970 sker den første rødstrømpeaktion og den nye kvindebevægelse ser dagens lys. I 1971 stiger 
andelen af kvindelige politikere i Folketinget fra 11 til 17 procent og de første kvinder ansættes i 
dansk militær. I 1972 får Danmark sin første kvindelige regent, dronning Margrethe 2., og i 1973 
bliver loven om fri abort vedtaget. På uddannelsesområdet er der i 1975 for første gang lige mange 
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 Hansen m.fl. 1998, s. 103 
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 Alle fakta om love og debat er fra http://www.kvinfo.dk/side/322/, set 16. februar 2012 
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drenge og piger i danske gymnasier. I Danmark oprettes Ligestillingsrådet, og året efter vedtages 
loven om ligeløn. 
1985: I 1985 vedtages loven om fælles forældremyndighed efter skilsmisse. Den nye lov giver 
mulighed for at forældre fortsat kan dele forældremyndigheden i tilfælde af skilsmisse - tidligere 
kunne kun en af forældrene få myndigheden over børn. Samme år vedtages en lov om lige 
kønsfordeling i offentlige råd, nævn og udvalg. 
1999: Kvindelige studerende er i 1999 for første gang i overtal på danske universiteter, og 
Danmark får sin første ligestillingsminister. 
2010: De venstreorienterede partier i Folketinget foreslår kønskvotering i danske bestyrelser, og 
emnet debatteres jævnligt i medierne. Det er dermed stadig en fast del af debatten om ligestilling 
mellem kønnene. Derudover bringer 2010 analysen op til nutiden. 
 
Valg af kategorier i analyseskema  
Ifølge Hansen m.fl. er det vigtigt ikke bare at måle alt, hvad der kan måles i en kvantitativ 
indholdsanalyse. Det er altså vigtigt nøje at udvælge de enkelte kategorier i analyseskemaet.
13
 
Kategorierne i specialets analyseskema er baseret på en teori om journalistiske arketyper af Kirsten 
Mogensen.
14
 Hver artikel i empirien kan ses som udtryk for en specifik journalistisk rolle, der er 
karakteriseret af Mogensen ud fra artiklens genre og nyhedskriterierne aktualitet, væsentlighed, 
identifikation, sensation og konflikt. 
Med henblik på at få flere nuancer frem i udviklingen af de kvindelige journalisters artikler, 
tilføjer vi artiklernes stofområde som endnu en kategori til skemaet ud fra Hansen m.fl.’s pointe om, 
at: ”(…) the researcher needs some familiarity with the content, structure and general nature of the 
material to be analysed in order to be able to set up categories that will be sufficiently sensitive to 
capture the nuances of the texts.”15 Under indsamlingen af artiklerne og den første gennemlæsning 
står det klart, at der også sker en forandring af stofområderne i løbet af de syv år, som kan være med 
til at illustrere påvirkningen mellem aviserne og de kvindelige journalister, der er en af specialets 
hypoteser. 
Lidt firkantet kan man sætte vores analysemetode baseret på teorien op i en model, der ligner et 
regnestykke:  
stofområde + genre + nyhedskriterier = journalistisk rolle 
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 Hansen m.fl. 1998, s. 106 
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 Se side 15 
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 Hansen m.fl. 1998, s. 107 
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Altså kan man sige, at ved at se på kombinationen af stofområde, genre og nyhedskriterier i hver 
artikel, får vi en journalistisk rolle. 
Helt konkret er selve det kvalitative analyseskema sat op i Excel. De enkelte kategorier består af 
tre overgrupperinger, som man kan kalde genkendelse-, analyse- og kommentar-gruppe.  
A. Genkendelse-gruppe: år, ugedag, sektion, side, rubrik, journalistens navn, journalistens 
signatur
16
 
B. Analyse-gruppe: stofområde, sekundært stofområde, genre, aktualitet, væsentlighed, 
identifikation, sensation, konflikt, vinkel, jæger, graver, novellist, eventyrer, jonglør, rolle x 
C. Kommentar-gruppe: citater, diverse 
Genkendelse-gruppen hjælper med at genkende artiklerne ved at angive, hvor man finder dem i 
empirien. 
Analyse-gruppen er hovedbestanddelen af skemaet og relaterer sig til det førnævnte regnestykke. I 
første gennemlæsning af artiklerne noterede vi genkendelse-gruppens kategorier samt stofområde 
og sekundært stofområde. Sidstnævnte blev oprettet, fordi en artikel ikke nødvendigvis kun handler 
om eksempelvis politik, men måske også om sociale forhold. Kategorien vinkel er med for, at vi 
hurtigt kan genkalde os artiklens indhold, da det ikke altid er muligt alene ud fra rubrikkerne. 
Felterne stofområde, genre og vinkel er udfyldt med tekst, mens de enkelte nyhedskriterier 
aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt er udfyldt med tal fra 1 til 5, hvor 1 
angiver, at det pågældende nyhedskriterium er det bærende. Det skifter fra den ene artikel til den 
anden, om der er et eller flere nyhedskriterier til stede, og derfor er ikke alle felter udfyldt med tal 
hver gang. På samme måde er der sat et 1-tal ud fra den af rollerne jæger, graver, novellist, 
eventyrer og jonglør, som journalisten bag artiklen kan karakteriseres som. Feltet rolle x er skabt, 
fordi vi allerede ved gennemlæsningen af artiklerne fra 1919 fandt ud af, at de fem første roller ikke 
var fyldestgørende for en del artikler, og at der skulle være mulighed for at skabe en ny rolle. Mere 
om det i teoriafsnittet. 
Hvad kommentar-gruppen angår, er kategorierne med for, at vi allerede fra begyndelsen kunne 
notere vores indtryk af artiklerne i disse felter. Citat-feltet er beregnet til at notere brugbare citater 
til analysen. Diverse-feltet er ment til vores generelle kommentarer om de enkelte artikler. 
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Indsamling af empiri 
Som anbefalet i Hansen m.fl.’s femte punkt lavede vi en pilottest, før vi overhovedet nåede til at 
konstruere et færdigt analyseskema i Excel. Det viste sig at være en god idé, for det er mere 
vanskeligt end som så at identificere, om det er mandlige eller kvindelige journalister, der skriver 
artiklerne i Berlingske Tidende og Politiken. Når man ser mikrofilmene igennem, viser det sig, at de 
personlige signaturer i hver artikel ikke indeholder journalisternes fulde navn, men er forkortelser, 
forbogstaver eller pseudonymer. Og selvom vi havde en fornemmelse af, at det nok ikke var 
kvinder, der var udenrigskorrespondenter i 1919, havde vi ingen chance for at vide, hvem A.C.K. 
var, eller hvem der i virkeligheden stod bag pseudonymerne Den Yngste, Amatør og Spar To. 
Med viden om at Emma Gad i hvert fald var ansat som redaktør hos Politiken allerede 1915, og 
med en formodning om, at der var flere kvinder end hende, var vi opsat på at finde ud af, hvem de 
kvinder er. Vi opdagede hurtigt, at problemet med at identificere journalisternes signaturer går helt 
op i 1980’erne, og kun i 1999 og 2010 er der fuld byline på artiklerne. 
For at finde ud af, hvilke artikler der er skrevet af kvinder og hvilke der er skrevet af mænd, var vi 
nødt til at slå samtlige signaturer fra de valgte år op i håndbogen Danske Journalister udgivet af 
Dansk Journalistforbund. Bogen findes i en udgave for hvert femte år begyndende med 1950. Det 
var nødvendigt at bruge alle udgaver, fordi det er forskelligt fra det ene udgivelsesår til det andet, 
hvilke journalister, der stadig arbejder, og derfor har deres navn og signatur med i de enkelte 
udgaver. 
Vi fik hjælp til at løse signatur-forhindringerne ved at rådføre os med Det Kongelige Biblioteks 
læsesalsbibliotekarer. De vidste, at der for årene før den første udgivelse af Danske Journalister, 
eksisterer en hjemmelavet mappe på læsesalen med signatur-oversættelse for en håndfuld faste 
journalister på blandt andet Berlingske Tidende og Politiken. Selvom det langtfra var nok, kunne vi 
bruge mappen til at identificere nogle mandlige journalister fra 1919, hvis artikler vi udelukkede fra 
empirien. Derudover fandt vi en encyklopædi-artikel
17
 om netop avis-signaturer, der identificerede 
endnu et par mandlige journalister. I bogen Kvinder skriver om kvindelige skribenter i Politiken i 
slutningen af 1800-tallet, afslører forfatteren Helge Scheuer Nielsen en af sine kilder som Politikens 
Honorarprotokoller. Dem fandt vi på Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling, og ved at bladre 
protokollerne for 1919 og 1937 igennem fandt vi alle journalister på Politiken de to år. Samme 
kildemateriale er desværre ikke tilgængeligt for Berlingske Tidende, men her slog førnævnte artikel 
og Danske Journalister i langt de fleste tilfælde til. Undervejs har vi også haft kontakt til 
                                                 
17
 Larsen, K. Lindbo 1945-46: »Navnene bag avisernes pseudonymer«, side 929-933. I Pedersen, Folmer & Rode, 
Mikal (red.): Salomonsen Leksikon-Tidsskrift, 1945-46 
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bibliotekarer og andre medarbejdere hos både Kvinfo, Politikens Oplysning og Berlingske Media. 
Men her var der ingen hjælp at hente i jagten på at afdække signaturerne på grund af omfanget af 
vores forespørgsel, og fordi aviserne ikke har registreret samtlige journalister digitalt så langt tid 
tilbage, som vi spurgte efter. Ved at ringe til Berlingske Media blev vi dog henvist til den tidligere 
leder af koncernens egen avisklip-afdeling, Jørgen Larsen. Han hjalp os med at verificere enkelte 
signaturer for Berlingske Tidende, som vi var sikre på dækkede over kvinder, men hvis navne vi 
ikke kunne finde. 
Empiri-indsamlingen er primært foregået på Det Kongelige Bibliotek, fordi aviserne skulle findes 
på mikrofilm, og fordi mikrofilmsmaskinerne her er tilknyttet computere. Det gør det muligt at 
gemme artikler på et usb-stik, hvilket vi har gjort for at kunne minimere bilagsmaterialet til at ligge 
på en cd-rom. Det Kongelige Biblioteks samling af mikrofilm går dog kun til og med 2009. Herefter 
henviser biblioteket til Infomedia. Men vi kunne ikke anvende Infomedia alene, fordi vi havde 
behov for at bladre en uge igennem. Mikrofilm er i det tilfælde den eneste løsning, hvis man da ikke 
lige har aviserne fysisk. Roskilde Universitetsbibliotek har dog mikrofilm helt op til midten af 
2011. Biblioteket har til gengæld kun de gamle mikrofilmsfremvisere, der ikke kan gemme på usb. 
Derfor valgte vi at læse aviserne gennem på mikrofilm, skrive ned, hver gang der var en artikel af 
en kvinde, og derefter finde artiklerne frem på Infomedia og her gemme en fil med siderne. 
Det har vist sig at være tilsvarende problematisk at indsamle statistik omkring antallet af 
kvindelige journalister i Danmark. Hos Berlingske Media og Politikens Oplysning er der ikke 
ressourcer til at finde ud af, hvor mange kvindelige journalister der har været eller er ansat i vores 
nedslagsår eller i det hele taget i den for specialet valgte periode, fordi disse tal ikke findes 
elektronisk. Samme melding kom fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus, da vi 
ønskede at få et overblik over antal kvindelige studerende. Da DJH er den journalistuddannelse i 
Danmark, der har eksisteret i længst tid, gav det ikke meget mening at få tilsvarende tal fra 
Syddansk Universitet eller Journalistik på Roskilde Universitet, da disse to uddannelser kun har 
eksisteret siden 1998 og dermed kun dækker to af nedslagsårene. 
Dansk Journalistforbund har til gengæld kunnet oplyse antallet af kvindelige medlemmer nogle 
bestemte år. Men ifølge forbundets medarbejdere, er de eksisterende medlemstal fra før 1990 ikke 
valide nok til at blive udleveret, fordi der er huller i forbundets medlemslister grundet skift i 
registreringssystemet. Ligeledes støder vi på det problem, at tal fra Dansk Journalistforbund ikke 
kun tæller journalister, men også fotografer og kommunikationsmedarbejdere, og derfor er tallene 
ikke anvendelige for specialet. 
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Det bedste vi har kunnet gøre, er derfor at lave en statistik over antallet af kvindelige journalister 
baseret på den indsamlede empiri. Dette giver dog visse begrænsninger, idet tallene så kun 
repræsenterer kvindelige journalister, der har skrevet artikler i Berlingske Tidende og Politiken i 
uge 46 de syv år. Men vi har vurderet, at det er bedre end ingenting. 
 
Validitet 
For at opnå størst mulig gyldighed af vores empiri har vi under indsamlingen begge arbejdet med 
mikrofilm, fundet signaturer, slået journalistnavne op og derefter genfundet og indsamlet de 
artikler, der er skrevet af kvinder. Efterfølgende har vi begge læst alle artikler mindst en gang og 
desuden har vi skrevet analysen i fællesskab. Alt dette alene for at sørge for, at der er to sæt øjne på 
materialet, og dermed sikre validiteten af den kvantitative indholdsanalyse. 
Inden vi nåede så langt som til at udfylde analyseskemaet og skrive analysen, har vi slået 
journalistsignaturer op i håndbogen Danske Journalister. Det er gjort for at sikre, at hver eneste 
artikel, der udgør empirien, vitterligt er skrevet af en kvinde. Hvis en bestemt signatur ikke kunne 
findes i nævnte håndbog eller i andre kilder, har vi fravalgt artiklen for at sikre validiteten af 
materialet og analysen. Dermed ved vi, at vi kan have frasorteret en eller flere artikler, der faktisk er 
skrevet af en kvinde. Men det vigtigste kriterium for empirien er, at alle anvendte artikler med 
sikkerhed er skrevet af en kvinde, og derfor er alle artikler med tvivl om identiteten bag signaturen 
frasorteret. 
Vi har desuden begge vurderet artikler og begge udfyldt de relevante kategorier i selve det 
kvantitative analyseskema. Når skemaets enkelte kategorier var udfyldt, gennemgik vi vores 
resultater sammen for at sikre os, at der var overensstemmelse mellem hver vores kategoriseringer 
af de enkelte artikler. I tvivlstilfælde eller ved uoverensstemmelse har vi i hvert tilfælde revurderet 
den pågældende artikel sammen. 
 
Teori 
For at besvare problemformuleringen er det nødvendigt med teori, der kan tydeliggøre, hvilke 
tendenser der eksisterer i de udvalgte perioder. Til det anvender vi Kirsten Mogensens bog Arven – 
journalistikkens traditioner, normer og begreber. Mogensen arbejder med fem forskellige 
journalisttyper. Hun kalder dem arketyper, men vi har valgt at kalde dem roller, da vi ser det som 
noget journalister tager på sig og anvender i deres arbejde – enten bevidst eller ubevidst. 
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Vi er dog opmærksomme på, at der er problemer med Mogensens teori. En kritik i forhold til dette 
speciales empiri er, at hendes arketyper for eksempel har meget specifikke krav. Derfor har vi 
fundet det nødvendigt at blødgøre nogle af rollerne, så de kan anvendes i empirien, som rækker 
langt tilbage i historien. Til det har vi set på journalistiske roller i andre teorier for at anvende dem. 
Derudover har vi selv udviklet en rolle, som vi ikke har set beskrevet andre steder. Den vender vi 
tilbage til efter præsentationen af Mogensens teori. 
Mogensens idé med bogen er at videreformidle de journalistiske normer og traditioner. Det gør 
hun gennem presseteorier og de fem arketyper; jægeren, graveren, novellisten, eventyren og 
jongløren. Vi har dog valgt kun at fokusere på arketyperne. Det er nogle, hun selv er kommet på, 
men har dog taget betegnelserne fra både journalistikkens og den generelle historie. Eksempelvis 
bruger hun ordet eventyrer blandt andet med udgangspunkt i den berømte engelske journalist Henry 
Stanley og hans arbejde fra usædvanlige dele af verden.
18
 
Følgende vil beskrive de fem roller og hvordan vi anvender dem i vores analyse. 
Jægeren er den klassiske nyhedsjournalist, som arbejder med de nyheder, der sker her og nu. 
Mogensen skriver: ”Nyhedsjournalister jager de nyeste informationer. Den gode journalistiske 
historie skal på en eller anden vis tilføre læseren, lytteren eller seeren noget, som har betydning for 
nutiden.”19 Hun fremhæver nyhedskriteriet aktualitet i forbindelse med jægeren. Aktualitet 
formidles ved hjælp af nutidsform og små ord, der fortæller om tiden, skriver hun. Jægeren 
beskriver den seneste udvikling i en sag, enten det der skete i går, i dag eller sker i morgen. Det er 
altså ikke historier, der går flere måneder tilbage, eller historier der uddyber baggrund. Der skal 
være et nu og her aspekt i artiklen.
20
 Derfor lægger specialets analyse også vægt på aktualitet, når 
en artikel bliver defineret som tilhørende jægerrollen. 
Om graveren skriver Mogensen: ”Målet er til stadighed at undersøge samfundets problemer og 
at rejse en demokratisk debat, som i sidste ende kan bidrage til udviklingen af et bedre samfund.”21 
Graveren er den rolle, som i dag ofte ses som modtager af Cavling-prisen. Som graver undersøger 
og afslører journalisten de historier, som ikke er let tilgængelige og dermed anvendelige for 
jægeren. Der skal mere arbejde til den enkelte historie i researchfasen, til gengæld kan det udmunde 
i mange artikler, fordi researcharbejdet er omfattende. Graveren er problemorienteret og kritisk over 
for magthavere i samfundet. 
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 Mogensen 2000, s. 5 og 20-21 
19
 Mogensen 2000, s. 29 
20
 Mogensen 2000, s. 30-32 
21
 Mogensen 2000, s. 56 
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Væsentlighedskriteriet er vigtigt i graverarbejdet. En historie kan ikke fungere, hvis den ikke er 
væsentlig for læserne – lige gyldig hvor meget den afslører om en sag. Væsentlighedskriteriet 
betyder, at 
”Graveren undersøger, om omsorgen på plejehjemmene er god nok, om vore penge står sikkert i 
pensionskassen, om vor mad er fyldt med giftstoffer, om politiet misbruger sin magt, om 
forskernes integritet er i orden, om interesseorganisationerne bruger pengene til rette formål, 
og om vi kan stole på politikerne.”22 
I analysen ser vi derfor efter, om der omtales magtmisbrug eller embedssvigt, om journalistens 
dokumentation er omfattende, og om der sker en afsløring af kritisable og hidtil skjulte forhold. 
Novellisten beskæftiger sig med den blødere reportagegenre, mens de hårde nyheder er lagt væk. 
Der er fokus på at bruge scener og sanser og beskrive detaljer. Der er i novellistens artikler træk fra 
både litteratur og film, og vi ser derfor efter dramaturgiske elementer såsom scener og 
iscenesættelse af personer og følelser.
23
 Novellisten anvender nyhedskriteriet identifikation. Hun 
søger at skabe identifikation hos læseren gennem konkret og detaljeret beskrivelse, som giver 
mulighed for indlevelse. Den journalistiske tommelfingerregel Show it, don’t tell it gør sig især 
gældende for novellisten.
24
 Fokus er på personer, personlige relationer, subjektive oplevelser, 
følelser, holdninger og perception. Historier af novellister har en direkte betydning for læseren - det 
være sig både i form af nyttejournalistik og af menneskelige grundvilkår og hverdagsliv.
25
 Jo 
tættere på læseren artiklens begivenhed er tidsmæssigt, kulturelt og geografisk, jo større 
identifikation skabes der. Det er disse elementer, vi ser på i analysen. 
Eventyreren beskæftiger sig med historier fra den store verden. Hun udforsker nyt og fremmed 
land, mennesker med andre livsvilkår end vores egne, deres liv, følelser, religion, drømme, håb og 
frygt. ”Eventyreren drager ud i verden for at finde og berette om det usædvanlige og overraskende, 
der stimulerer både tænkning og kreativitet.”26 
Det er især nyhedskriteriet sensation, som eventyreren anvender, men også aktualitet og 
væsentlighed er vigtige kriterier. Sensation kan have svært ved at stå alene, når det handler om 
forhold uden for Danmark, mens der ved forhold i Danmark også ofte er en form for identifikation. 
I analysen er vi opmærksomme på beskrivelser af det anderledes, det fremmede, det usædvanlige, 
det spændende og det ekstreme.
27
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 Mogensen 2000, s. 70 
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 Mogensen 2000, s. 71 
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 Mogensen 2000, s. 86 
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Jonglørens arbejde er at holde styr på de professionelle debattører, der kan være i en aktuel debat. 
Professionelle debattører er fagfolk, politikere og eksperter. Der kan også være debatter med 
privatpersoner, der fungerer som cases eller som erfaringskilder. 
Kernen i debatter er, at der er en konflikt mellem flere parter. Derfor er konflikt det vigtige 
nyhedskriterium i forhold til jongløren. Mogensen skriver: 
”En af pressens roller i forhold til demokratiet er at skabe et forum for diskussion og dermed 
også mulighed for at løse konflikter ved hjælp af argumenter (…). Journalisten må i forbindelse 
med hver historie gøre sig klart, hvilke modsatrettede interesser og argumenter, der kan være 
tale om.”28 
Jongløren skal derfor arbejde på at få alle sider i en sag frem, så alle parter får mulighed for at 
komme med deres argumenter. 
I fremstillingen kan konflikten tydeliggøres af jongløren. Vi ser efter interview med kritiske 
spørgsmål, der sætter fokus på årsag og konsekvens, og som skaber en debat.
29
 
 
Kritik af teori 
Som vist foroven præsenterer Kirsten Mogensen ved hver rolle et nyhedskriterium. Om 
nyhedskriterierne skriver hun: ”Jeg mener, at aktualitet relaterer sig til tiden, mens væsentlighed 
relaterer sig til samfundet, sensation til det overraskende, identifikation til læseren og konflikt til 
sagens parter.”30 Mogensen tilknytter et nyhedskriterium til hver af rollerne. Vi mener dog, at det 
er en kritisabel tilgang. Det skal gøres klart, at rolle og kriterium IKKE er bundet af hinanden. 
Således kan en eventyrer, en jonglør eller en novellist lige såvel have aktualitet som det 
fremherskende nyhedskriterium, mens jægeren kan have identifikation eller væsentlighed som det 
dominerende kriterium og så videre. Det er dog oftest sådan, at det dominerende nyhedskriterium er 
med til at definere den rolle, som artiklen kategoriseres som. Men det er altså ikke sikkert, at bare 
fordi aktualitet er det bærende kriterium, så er rollen en jæger. 
Som nævnt er der visse problemer med Mogensens teori. Ved gennemlæsning af den indsamlede 
empiri har vi opdaget, at jægeren ikke altid var fyldestgørende på nogle artikler, som gik dybere i 
historien end jægeren ville gøre. Men disse artikler passede heller ikke til den lidt strenge definition 
af graveren. De to rollers skarpe definitioner og specifikke krav er med til at gøre Mogensens roller 
kritisable. 
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 Mogensen 2000, s. 29 
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For at løse problemet har vi valgt at dele graveren op i tre variationer. Foruden den Mogensen 
definerer, og som er beskrevet ovenfor, har vi brugt Eva og Kim Tverskovs journalistiske roller. De 
nævner syv forskellige slags; nyhedsformidler, kontrollant, opinionsdanner, propagandist, 
pædagog, kritiker og underholder. To af dem har vi valgt at bruge som lidt lettere udgaver af 
graveren, nemlig rollerne kontrollant og kritiker.
31
 Om kontrollanten skriver de: ”Når man 
kontrollerer om der er hold i de officielle forklaringer, og om de ansvarlige siger sandheden.” 
Kontrollanten er altså en rolle, der tjekker op på udtalelser og afslører, om de er forkerte, om de er 
fulgt op som lovet af den, der har udtalt sig, og om det har betydning for samfundet og borgerne, 
hvis sandheden har været holdt tilbage. Den anden rolle, kritikeren, beskriver Tverskov og 
Tverskov således: ”Når man stiller spørgsmål ved informationer og interesser. Fremmer en mere 
nuanceret og kritisk vurdering.” Kritikeren ser på de interesser, aktører har med deres handlinger 
eller udtalelser, og går altså ind bag det sagte og gjorte, modsat kontrollanten, der ser mere på 
effekten af handlingen.  
Tverskov og Tverskovs resterende fem roller beskæftiger vi os ikke med. Nyhedsformidleren er i 
bund og grund den samme rolle som jægeren. Opinionsdannerens påvirkning af den offentlige 
dagsorden er vi stødt på, men oftest er det artikler, som også kan være jægere, kritikere eller 
kontrollanter. Propagandisten beskæftiger sig med holdningspræget journalistik som kommentarer 
og ledere og er af den årsag ikke væsentlig for specialet. Pædagogen er på samme måde som 
opinionsdanneren ikke en rolle, vi har fundet nødvendig i analysen af empirien, og oftest er jægeren 
fyldestgørende for de artikler, der kunne have været en pædagog. Den sidste rolle, vi ikke anvender, 
er underholderen. Det er ganske enkelt fordi, der er så få artikler i empirien, der er underholdende, 
at vi ikke har fundet rollen nødvendig. De få underholdende artikler, der er, er kategoriseret som 
den rolle, vi selv har opfundet, og som vil blive beskrevet herunder.  
En anden årsag til, at vi ikke anvender Tverskov og Tverskov som bærende teori, er, at de ikke 
går særlig dybt ind i rollerne. Definitionerne er ekstrem korte, og der er ingen specifikke krav til 
rollerne. De er dermed utilstrækkelige i forhold til specialet. 
 
En ny pige i klassen 
Udover de to opblødninger af Mogensens graver, har vi selv opfundet en ny rolle, som hverken 
Mogensens eller Tverskov og Tverskovs roller minder om. Rollen har vi valgt at betegne som 
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 Tverskov, Eva & Tverskov, Kim 2004: Sådan gør journalister. Håndbog for alle andre, Ajour, s. 13. Følgende to 
citater er hentet fra samme sted. 
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oplyser. Man kunne også kalde den formidler, men da vi mener, at alle journalister formidler uanset 
rolle, er det betegnelsen oplyser, vi anvender. 
Oplyseren er ligesom graveren delt i tre underdefinitioner: oplyser, beskriver og erfaringsdeler. 
Oplyseren undersøger noget og oplyser læseren om det ved at fortælle det videre i en artikel. Det 
kan være i form af en anmeldelse, hvor oplyseren har været i teatret, set tv, hørt musik eller læst en 
bog, og derefter fortæller læseren om oplevelsen, og hvad oplyseren syntes om det. Men oplyseren 
kan også skrive forbrugsstof, hvor hun for eksempel ser på priserne på grøntmarkedet eller finder 
oplysninger om de bedste planter til haven. 
Underdefinitionen beskriveren skal forstås på den måde, at journalisten observerer og derefter 
skriver. Ikke som når novellisten skriver reportager, hvor der kæles for detaljer og skabes scener, 
eller når ovennævnte oplyser fortæller om teaterforestillinger og bedømmer dem. Beskriveren 
beskæftiger sig især med referater fra møder, men kan også beskrive indholdet i en bog uden at 
kommentere på det selv. Modsat hvad en jæger ville gøre til møder, indhenter beskriveren ikke 
andre citater end dem, der er sagt på selve mødet. Jægeren ville ofte selv stille nogle spørgsmål til 
en af mødets deltagere, men det gør beskriveren ikke. 
Journalisten kan også være erfaringsdeler. Hun har selv en viden eller har gjort sig en erfaring 
ved at prøve noget og fortæller det videre. Det kan for eksempel være madopskrifter eller artikler 
om journalistens personlige og sociale oplevelser. 
Overordnet kan oplyseren have en venskabelig jargon, skrive med direkte tale til læseren, give 
gode råd og forslag og artiklerne kan altid skrives uden citater. Vi har valgt ikke at tilknytte et 
specifikt nyhedskriterium til oplyseren, sådan som Mogensen gør det med sine roller. Som nævnt, 
mener vi ikke, at en rolle nødvendigvis er bundet af et kriterium, men at alle roller kan have alle 
kriterier. 
I analysen vil der ikke blive skelnet mellem variationerne af hverken graveren eller oplyseren. 
Vi er opmærksomme på, at Mogensen og Tverskov og Tverskov skriver om journalistik fra år 2000 
og frem. Da vi ser på artikler helt tilbage til år 1919, er vi klar over, at der nødvendigvis har været 
andre journalistiske normer på denne tid. Det forsøger vi at tage højde for, når vi vurderer artiklerne 
og tilføjer roller. 
 
Definition af anvendte stofområder 
Som nævnt i metoden, når vi frem til rollerne ved at se på henholdsvis nyhedskriterier, stofområder 
og genrer. Nyhedskriterierne har vi allerede beskrevet, mens de to andre faktorer vil blive beskrevet 
i det følgende. 
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I bund og grund er der ingen grænser for, hvor mange stofområder, man kan finde på. Man kan lave 
overordnede kategorier, som indland, udland, erhverv, livsstil og så videre. De kan inddeles i mange 
mindre områder, som oftest kan inddeles i endnu flere områder. Vi har valgt at anvende de 
stofområder, som vi lagde mærke til under vores gennemlæsning af artiklerne. Det er vigtigt at gøre 
opmærksom på, at der i mange artikler er flere end et stofområde repræsenteret. Vi arbejder med det 
højest prioriterede stofområde, nemlig det journalisten har vinklet på. 
Her vil vi give en kort forklaring af de enkelte stofområder, vi har anvendt. 
Erhverv og økonomi er artikler, der omhandler erhvervslivet. Det være sig ansættelse af ny 
direktør, fyringsrunder og virksomhedsportrætter. Økonomidelen er om alt, der har økonomi som 
fokus, medmindre der er en politisk baggrund. Økonomi indebærer aktiemarkedet, regnskaber, 
lønforhandlinger og lignende. 
Forbrug indebærer oplysninger om priser eller gode steder at handle. Det kan også være at spare 
penge ved selv at dyrke grøntsager eller lave julegaver. 
Krimi og katastrofe er alle kriminelle forhold, både økonomisk kriminalitet, tyveri, røveri, vold 
og meget mere. Katastrofedelen omhandler naturkatastrofer såvel som menneskeskabte katastrofer 
som gasudslip eller flystyrt. 
Kultur indebærer alt, der har med det kulturelle liv at gøre. Det er både teaterforestillinger, 
musik, film, bøger med mere. Det er ligeledes, når der diskuteres en ombygnings betydning for 
teatret eller placering af et nyt kulturelt bygningsværk, eller en kendt kulturel person beskrives. 
Mad er artikler med opskrifter (medmindre der vinklet på prisen, så er det forbrug), 
restaurantanmeldelser, nye kogebøger og omtaler af årstidens frugt og grønt. 
Mode omhandler tøj, hår, make-up, sko og andre modediller. Også artikler om designere, 
modeshow og andre modebegivenheder. 
Personhistorie fokuserer på en aktuel person, som er interessant. Det gælder ikke for kulturelle 
personer, der vil tilhøre stofområdet kultur. Det kan være en helt almindelig dansker, der har gjort 
noget særligt, det kan være en rektor, som fortæller om sig selv, eller det kan handle om en 
politikers livshistorie og ikke vedkommendes politiske historie. 
Politik er alle politiske handlinger, der indebærer dansk politik. Det er diskussioner fra 
Christiansborg, uenigheder eller enighed i og mellem partierne, Danmarks politiske holdning til 
udenrigsbegivenheder og meget mere. 
Radio og tv omhandler programmer, der enten vil blive sendt eller allerede er sendt i radio eller 
tv. 
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Rejser og fritid dækker alt fra ideer til og beskrivelse af rejsemål, men også fritidsliv som 
hvordan man passer sin hund bedst eller hvilke kælke der er farlige. 
Sociale forhold er alt, der har en social betydning for mennesker og samfundet. Det er forhold for 
skilsmissebørn, dårlig mad på plejehjemmet, problemer med ventelister på operationer og alt andet, 
der har med menneskers velfærd at gøre – medmindre det er i et politisk perspektiv. 
Sundhed omhandler alt, der har med sundhed at gøre. Slankeråd, medicin, sygdom og sund 
levevis. 
Teknik og miljø har at gøre med det, der foregår i trafikken, offentlige grunde, bygning af 
indkøbscentre eller hospitaler eller andre offentlige steder, men også computerteknik og nye it-
systemer falder under dette område. 
Uddannelse dækker, som navnet antyder, alt der har med uddannelse at gøre, helt fra folkeskolen 
og til universitetet. Dog skal det igen påpeges, at det ikke gælder artikler, der har en politisk vinkel. 
Underholdning er artikler, der er skrevet for at få læseren til at grine eller i det mindste trække på 
smilebåndet. Men dette stofområde kan også dække artikler, der handler om decideret 
underholdning, som ikke falder ind under nogle af de øvrige stofområder. 
Diverse er en samling af de stofområder, som er så få, at det ikke relevant at lade dem stå 
enkeltvis. Det er stofområderne bolig, dyrevelfærd, familieliv, kongelige, kvindebevægelse, 
kvindestof, landbrug, ligestilling, sensation, sport og udland. Alle disse stofområder er 
repræsenteret med mindre end to procent af det samlede antal artikler. Derfor er de samlet denne 
kategori. 
 
Definition af genrer 
Også genrer har som nævnt betydning for, hvilken rolle en artikel er klassificeret som. Genre er 
ifølge lektor i Journalistik Mogens Meilby ikke noget journalister taler om til dagligt på 
redaktionen. Meilby skriver: ”Man taler om ”historier” eller blot, at man skal have ”noget” på det 
og det. Så må emnet og den journalistiske indsats afgøre, hvad det bliver til, og om der overhovedet 
kan hæftes en genrebetegnelse på produktet. Når der endelig sættes genrebetegnelser på artikler, 
viser det sig somme tider, at journalister er uenige om, hvad betegnelserne dækker.”32 Af samme 
årsag som Meilby her nævner, har det til tider været svært at finde en genre, der er dækkende for 
nogle artikler. Til dem har vi valgt den genre, som passede bedst. I nogle tilfælde var det dog ikke 
muligt, og derfor har vi fundet det nødvendigt at opfinde en genre, vi kalder service. Herunder vil 
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en definition af en række genrer blive præsenteret. Flere af dem er baseret på Meilby, men enkelte 
har også vores syn på genren med. Vi er opmærksomme på, at Meilby ligesom Mogensen og 
Tverskov og Tverskov skriver om moderne journalistik, mens vi ser på journalistik helt tilbage til 
1919. Det er en del af grunden til, at vi har fundet en ny genre. 
 
Analyse er en genre, hvor journalister selv vurderer situationer som krig, økonomi eller andet, 
hvor læseren kan have brug for en vurdering. Det er ikke en genre, som er særlig brugt. Ofte vil 
man se i aviserne, at artikler i denne genre er markeret med netop ordet analyse. 
Anmeldelse er en klassisk genre, som har eksisteret i mange år. Ifølge Meilby ligger 
kommentarer og anmeldelser tæt op af hinanden. Forskellen er dog, at i kommentaren kommer 
journalisten med sin personlige stillingtagen og argumentation. Men når det gælder et kulturprodukt 
er dette ofte fulgt af et referat af det, der kommenteres.
33
 Netop fordi anmeldelsen også videregiver 
oplysninger om det anmeldte på journalistisk vis, er denne genre en del af specialet. 
Baggrund fortæller, hvor en nyhed stammer fra. Ifølge Meilby har nyheder en tendens til at blive 
bragt uden forklaringer eller sammenhæng, og henvender sig dermed kun til de få, der i forvejen har 
viden om emnet. Her er baggrunden god. Den forsyner læseren med en relieframme, så læseren får 
en grundig orientering og dermed bedre mulighed for at forstå nyhedens betydning.
34
 
Causeri er skrevet i en let og underholdende tone og oftest ganske subjektivt. Det er tidligere 
blevet betragtet med en vis skepsis i offentligheden, men er i dag blot betragtet som netop en let 
underholdende genre.
35
 
Feature er en udvidet reportageform, som imødekommer et voksende behov for underholdning 
og oplevelse. Modsat reportagen bygger featuren i princippet altid på research på stedet. Feature 
lægger ikke hovedvægt på at informere, og bruger i høj grad sanseligt og billedskabende sprog. 
Ligesom i en film arbejder journalisten med at gengive scene på scene.
36
 
Foromtale beskriver kommende begivenheder. Det kan både være om kulturelle arrangementer 
til foredrag eller happenings. Kendetegnende er, at den skrives før arrangementet finder sted og ikke 
formes som en nyhed. 
Interview fokuserer enten på en kilde eller et emne. Det tydelige interview er trykt med 
spørgsmål og svar, selvom spørgsmålene ikke nødvendigvis er identiske med dem, der blev stillet 
kilden. Spørgsmålene er med til at skabe sammenhæng især i et personcentreret interview. Men 
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interviewet kan også sagtens optræde uden spørgsmål. Her bliver sammenhængen ofte skabt af 
journalistens forklaringer, baseret på, hvad kilden har sagt og som så er omformuleret fra et direkte 
citat.
37
 
Noter er de mindste enheder i avisen. De fortæller kun det allermest nødvendige og er som regel 
bygget op om journalistikkens grundspørgsmål; hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan.
38
 
Nyhed beskæftiger sig reelt set med alt, der er nyt. Den er i dag bygget op efter den såkaldte 
nyhedstrekant, hvor det vigtigste fortælles først. Nyheden er svær at præcisere, da der reelt er så 
mange nyheder i verden, hvoraf kun et fåtal når avisernes spalter. Meilby skriver, at nyheder 
viderebringer fakta, selvom langt fra alle fakta er nyheder. Nyheden er oftest kun interessant, hvis et 
af de fem tidligere omtalte nyhedskriterier er repræsenteret. Nyheder når kun spalterne, fordi 
journalisten vurderer, at det vil være interessant for læserne.
39
 
Portræt handler om en person, en by, en virksomhed, en bygning – hvad som helst der beskrives. 
Portrættet bygger på interview og skriftligt materiale. Ofte vil et portræt af en person ikke indebære 
interview med personen selv, men bygge på andres udtalelser. 
Referat kan være baseret på skriftligt materiale, eller på journalistens notater fra møder eller for 
eksempel et møde med politiet om døgnrapporten. Referatet er en gammel genre og optager fortsat 
plads i aviserne. Meilby skriver, at referater især var populære under partipressen, hvor journalisten 
gengav oplysninger om, hvad læserens politiske repræsentanter sagde og mente på møder og i 
byrådet.
40
 
Reportage forsøger at skabe billeder og stemning, men det er ikke altid, at reportager lever op til 
dette. Den kan både være døgnaktuel med nyheden som det centrale, men også tidsløs og dække en 
interessant historie. Fælles er, at de skrives af aktive og opsøgende journalister, som enten selv har 
været til stede, eller som indhenter stemningen gennem kilder.
41
 
Service dækker artikler, hvor journalisten forsøger at give råd og vejledning videre til læseren. I 
dag ses genren ofte i forbindelse med, at en avis har testet et produkt. Service kan være en blanding 
af flere forskellige genrer, eksempelvis nyhed, interview, klumme og referat, men det kan lige så 
vel være en artikel, som ikke har nogen af de ovennævnte genrer i sig. Det stemmer også overens 
med Meilbys påstand om, at journalister sjældent vil være enige om, hvilke genrer der kan påhæftes 
artiklerne. På grund af problemet med, at artiklerne kan mangle en genre eller have flere genrer i 
sig, har vi altså opfundet service for at dække et hul. 
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Sladder udskiller sig ved udelukkende at omhandle kendissers liv. Artiklerne behøver ikke 
nødvendigvis at have nogen samfundsmæssig nyhedsværdi. Det er interessant nok, hvis bare Brad 
Pitt har tabt en kop kaffe, eller hvis kronprinsen har udtalt et ord forkert. Genren er især anvendt i 
den såkaldte sensationspresse, men ses også i mange andre medier. 
 
Vurdering af artikler 
På baggrund af den præsenterede teori om journalistiske roller og vores udvidelse af den i form af 
oplyserrollen, kontrollanten og kritikeren er det nødvendigt lige at bruge et par linjer på at forklare, 
hvordan vi slutter fra de teoretiske roller til teksten i form af vores empiri. Nogle gange kan det 
være problematisk med Mogensens journalistiske roller kun at sætte en enkelt rolle på en artikel. 
Det skyldes ifølge Kirsten Mogensen selv, at den gode journalist har alle roller i brug.
42
 Derfor har 
vi også ind i mellem haft svært ved at vurdere den dækkende rolle for en artikel. Vores analyse 
lægger dog op til kun at have én rolle for hver artikel.  Følgende to eksempler viser, hvordan vi helt 
konkret får en bestemt rolle ved at analysere en specifik artikel. 
Artiklen De fodformede vandsugere
43
 skrevet af Edith Mandrup-Christensen i 1963 er vurderet til 
at være en oplyser. Artiklen er skrevet inden for stofområderne forbrug og mode. 
Det bærende nyhedskriterium i artiklen er fundet ved at se på vinklen: at mokkasinsko ikke egner 
sig til vådt vejr. Det er en sæsonbetonet aktualitet, fordi det våde vejr er typisk for november, hvor 
artiklen er skrevet, samtidig med at mokkasinsko er på mode: ”De fodformede eller naturformede 
sko blev pludseligt populære i Danmark, da en dansk skotøjsfabrik lancerede den fodformede 
mokkasin.” Der er derved også identifikation i artiklen. Dels ved at flere læsere kan forventes at eje 
et sæt mokkasiner, når de nu er på mode, eller i hvert fald har hørt om dem. Måske har læseren også 
oplevet det problem, som journalisten beskriver. Det der gør artiklen til en oplyser, er, at den 
overvejende både beskriver og deler erfaring. Samtidig fortæller artiklen ikke noget decideret nyt. 
Journalisten skriver selv, at ”Problemet er ikke nyt. Mokkasinsko har altid været tilbøjelig til at 
suge mere vand end andre (…)” Det kan tværtimod virke indlysende, når læseren samtidig oplyses 
om, at skoen er lavet af blødt skind. For at artiklen skulle have været en jæger-artikel, skulle der 
eksempelvis være sket en ny undersøgelse af mokkasiner, eller journalisten kunne lade nogen andre 
end sig selv kritisere skoen. Som artiklen er skrevet nu, er det eneste citat en anonym skohandler, 
der foreslår, at man kan imprægnere skoen. 
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Et andet eksempel på vurderingen af en artikel, er nyheden CD i strid om Sydafrika
44
 fra 1985, som 
er en jæger-artikel. En udtalelse fra CD-lederen Erhard Jakobsen om, at Botha-styret skulle have lov 
til at forsvare sig, inden man dømte styret, ligger til grund for de citater, der er bærende i artiklen. 
Seks af CD’s politikere kritiserer formandens udtalelse i artiklen. Rollen er vurderet til at være en 
jæger, fordi artiklen er en nyhed, der viser den nyeste udvikling i en sag. Konflikt er det bærende 
kriterium, fordi Erhard Jakobsen bliver kritiseret for sin udtalelse. Artiklen er dog også aktuel, fordi 
kritikken lige er sket. Rollen kan ikke blive en jonglør, da Erhard Jakobsen ikke selv får lov at 
forsvare sin tidligere udtalelse. Begge sider af sagen er derfor ikke citeret, og der skabes ikke nogen 
debat med flere parter i sagen. 
Ud fra de to eksempler her, fremgår det også, at Kirsten Mogensens meget specifikke krav til 
rollerne i form af bestemte kriterier som det bærende for hver rolle, ikke altid er tilfældet. 
 
Afgrænsning 
Når vi vælger et specifikt problemfelt, problemformulering og tilgang gennem metode, teori, 
medier og nedslagspunkter, fravælger vi samtidig mange andre vinkler på emnet. En del af den 
bevidste afgrænsning, der er foretaget i forbindelse med dette speciale, går fra analyserede 
artikeltyper over alternative analysemetoder til en naturlig afgrænsning på grund af problemer med 
identifikation af de kvindelige journalister på de valgte medier. 
 
Fravalgte artikler og vinkler 
Gennem indsamlingen af empirien har vi fravalgt de artikler, der genremæssigt er kommentarer, 
kronikker, læserbreve eller ledere. Også selvom der alle syv år eksisterer sådanne artikler, der er 
skrevet af kvinder. De nævnte genrer er fravalgt, fordi de indeholder en eksplicit holdning, der ikke 
er journalistisk betinget, og fordi især kronikker og læserbreve godt nok er skrevet af kvinder, men 
ikke af journalister. Derudover fravælger vi artikler skrevet af udenlandske kvindelige journalister, 
selvom artiklerne ellers hører til de anvendte genrer. Det sker, fordi specialet kun fokuserer på 
danske kvindelige journalister. 
Vi er opmærksomme på, at en komparativ analyse havde været en alternativ metodisk tilgang. 
Både gennem en sammenligning mellem de valgte aviser, Politiken og Berlingske Tidende, men 
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også gennem en sammenligning mellem de kvindelige journalister og deres mandlige kolleger på 
aviserne. 
Vi har dog fravalgt at sammenligne de kvindelige journalister på de to aviser, fordi det ikke er 
intentionen med specialet at se på bestemte avisers udvikling gennem tiden, men i højere grad på 
kvinderne. Derfor skal valget af Berlingske Tidende og Politiken ses som en sammenlagt 
repræsentativ case for kvindelige danske journalister. Vi ved, at der er forskel på de to avisers 
politiske tilhørsforhold samt på deres forskelligartede satsningsområder såsom erhverv og kultur. 
Disse forskelle er i forvejen så velkendte i medieverdenen, fordi aviserne brander sig på det. I stedet 
for at vise det allerede kendte gennem en komparativ analyse, vil vi hellere udnytte disse forskelle 
til at give et bredere billede af, hvordan kvindelige journalister har skrevet gennem tiden. 
Vi fravælger også en komparativ analyse mellem de kvindelige og mandlige journalister. Det ville 
ende med et for omfangsrigt empirimateriale til dette speciale. Kvindernes artikler tæller alene 967. 
I så fald skulle vi begrænse os til en kortere tidsperiode, men da ville udviklingen over tid ikke 
fremstå så tydeligt, som den gør nu. 
I specialets perspektivering vil vi komme ind på, hvad der ville ske, hvis man lavede ovennævnte 
komparative analyser. 
 
Skjulte kvinder 
Fordi specialets analysegrundlag er udvalgt ud fra signaturer og bylines, er der en række kvindelige 
journalister, hvis arbejde vi ikke analyserer. Det er nemlig ikke til at se i aviserne, hvor der med 
sikkerhed er kvindelige journalister bag arbejdet. Alligevel ved vi fra Politikens 
Honorarprotokoller,
45
 at flere kvinder end dem vi kan se i avisen, arbejdede for Politiken. Af 
protokollerne fremgår det, at enkelte kvinder, hvis signaturer vi ikke er stødt på i Politiken, modtog 
løn for et stykke journalistisk arbejde. Der er tale om fire kvinder i 1919 og syv i 1937. Disse 
kvinder har primært fået løn for arbejde med Dag til Dag, som er noter på gennemsnitlig fem linjer 
med oplysninger om stort og småt såsom vejrprofetier, oplysninger om ambassadørers 
tilstedeværelse i Danmark, nyforlovede par eller andet i den stil. 
Desuden er der eksempler på kvinder, der arbejder som faste redaktører af bagsidestof eller tv-
stof, men som heller ikke bruger signatur, og derfor ikke er genstand for vores analyse. 
Der er flere årsager til, at vi ikke medtager disse kvinder i selve analysen. Udover at kvinderne 
ikke fremstår med signatur eller byline i aviserne, og derfor ikke bliver naturligt opsnappet gennem 
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vores metode, så er der også den simple årsag, at de nævnte kvinder ikke var de eneste, der 
eksempelvis skrev Dag til Dag-stof – og gjorde det uden signatur. Også mange mandlige 
journalister er ifølge honorarprotokollerne lønnet for leveringer på få linjer til Dag til Dag-siden. Og 
fordi størstedelen af bidragene er trykt uden signaturer, er det ikke muligt at skelne mellem de 
enkelte indlæg, og derfor heller ikke mellem mandlige og kvindelige skribenter. 
29 
 
Kapitel 3: Analyse 
Analysen er bygget op af tre dele og afsluttes med en diskuterende opsamling. De syv nedslagsår er 
delt, så 1919, 1937 og 1963 dækkes i første analysedel, 1975 og 1985 dækkes i anden analysedel og 
1999 og 2010 i tredje analysedel. 
Hver del er bygget op efter samme model. Hver analysedel indledes med et oprids af den 
overordnede historiske udvikling i Danmark i netop den periode, analysedelen dækker. Samtidig er 
historie en integreret del af analysens forklaringsramme for at besvare sidste del af 
problemformuleringen. 
For overskuelighedens skyld er selve analysen bygget op med afsnit i tråd med den valgte teori og 
metode. Det betyder, at den overordnede journalistiske rolle præsenteres som det første, mens 
enkeltdelene stofområder, genrer og nyhedskriterier, som rollerne består af, gennemgås 
efterfølgende. 
Fordi der er en sammenhæng mellem enkeltdelene, kan det eksempelvis ske, at ordet genre ind i 
mellem nævnes i et afsnit, der ellers koncentrerer sig om stofområder eller nyhedskriterier. Men vi 
har for så vidt muligt forsøgt at adskille enkeltdelene for at give det bedst mulige overblik over 
analysen. 
 
Historisk introduktion til de 91 år 
Fra 1919 til 2010 sker der flere større forandringer i det danske samfund.
46
 I løbet af de 91 år bliver 
Danmark stadig større del af udviklingen i resten af verden både i form af krige, globalisering, 
samarbejde og velstand. Danmark går fra at være neutral nationalstat under første verdenskrig 1914-
1918, til at være besat af Tyskland under anden verdenskrig 1940-1945 og er en del af vestblokken 
under den kolde krig. I 1973 stemmer danskerne sig ind i det europæiske samarbejde i EF og efter 
terrorangrebet på World Trade Center i USA i 2001, er Danmark et af de lande, der sender soldater 
til Afghanistan. 
Danmark går i perioden fra at være et landbrugssamfund til industrisamfund og videre til 
servicesamfund. Fra mellemkrigstid til besættelsestid, velfærdssamfund og vidensalder og hvad 
dertil hører af demografiske og samfundsmæssige forandringer. Mens 40 procent af Danmarks 
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befolkning er tilknyttet landbruget omkring år 1900, er andelen hundrede år senere under fem 
procent. I løbet af århundredet vokser den del af befolkningen, som bor i byerne, fra 40 procent til 
85 procent. Den teknologiske udvikling og øgede produktivitet højner levestandarden, ligesom der 
sker et løft i befolkningens uddannelsesniveau, fordi den teknologiske udvikling kræver mere viden. 
Øget individualisme og ideen om økonomisk og social lighed mellem mænd og kvinder præger 
ikke kun den offentlige debat og politiske lovændringer i perioden, men også familiestrukturen 
ændres. Lovmæssigt begynder det med kvinders stemmeret i 1915, fri abort i 1973 og flere ugifte 
og efterhånden også gifte kvinder får erhvervsarbejde og bedre løn. I 1960 indgår 37 procent af alle 
danske kvinder mellem 25 og 45 år i arbejdsstyrken, mens det i år 2000 er cirka 85 procent. 
Familiestrukturen ændres med lavere børneantal pr. kvinde og højere fødealder, så kvinder kan 
uddanne sig og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Også bedre præventionsmidler som p-piller og 
spiral er led i den proces. I sidste halvdel af de 91 år indgås der desuden færre ægteskaber, der er 
flere skilsmisser, og derfor opstår nye familiemønstre med delebørn og papirløse parforhold. 
Hvad avisernes historie angår, er den største forandring over de 91 år først skiftet fra partipresse, 
hvor hver eneste avis har tilhørsforhold til et af de fire store partier, og over til den bredere 
omnibusavis, hvis ændrede form og indhold henvender sig til en større læserskare. Senere opstår en 
øget konkurrence med fremkomsten af nye medietyper i form af radio fra 1920’erne, fjernsyn fra 
1950’erne og internet fra 1990’erne.47 
På grund af kommercialiseringen af aviserne fra begyndelsen af 1900-tallet med flere annoncer er 
avisernes mål at erobre så mange læsere som muligt fra konkurrenterne, så den enkelte avis 
forbedrer sin position og tjener flere penge. Derfor satser redaktionerne på det almene nyheds- og 
servicestof samt formidling af oplevelser i nyhedsreportager, der i højere grad kræver mere research 
og aktiv handling fra journalisterne gennem interviews og opgaver ude. Den nye konkurrence 
medfører, at der i København er to bladhuse, som skiller sig afgørende ud som de førende – nemlig 
Politikens Hus og Det berlingske Hus. Fra 1920’erne til 1960’erne øger avisredaktionerne deres 
redaktionelle indhold med halvanden gang så meget stof, hvorfor der også ansættes flere 
journalister, heriblandt flere kvinder.
48
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Historisk intro til 1919, 1937 og 1963 
Danmarks Grundlov bliver i 1915 ændret for anden gang. Det store demokratiske fremskridt ved 
den nye grundlov er, at kvinder og tyende nu også får del i den almindelige valgret til både 
Landsting og Folketing. Underskrivelsen af grundloven bliver fejret i hele landet ved møder og 
demonstrationer. Blandt andet af kvinderne, der endelig opnår formel politisk ligestilling. 
Grundloven træder i kraft et år efter vedtagelsen, men for at undgå valgkamp under den 
igangværende verdenskrig udsættes ikrafttrædelsen til april 1918.
49
 
Danske kvinder bliver stadig mere selvbevidste i løbet af 1920’erne. Da spørgsmålet om 
valgretten er afgjort i 1915, retter kvinderne opmærksomheden mod andre felter som moderrollen, 
seksuelle spørgsmål, oplysning og bedre sociale vilkår. Arbejdsmæssigt indtager kvinder nye 
områder, fortsat næsten udelukkende i underordnede og dårligt lønnede stillinger. I 1920 udgør 
kvinder 40 procent af alle kontorfunktionærer og er oftest ansat som sekretærer. 
Efter en fremgang i krigsårene bliver tilgangen af kvindelige industriarbejdere beskeden i 
1920’erne. Det er mest ugifte kvinder, der er beskæftiget i industrien, mens gifte kvinder 
foretrækker fleksible jobs som rengøring, vask og børnepasning eller andet, der minder om 
husarbejde. Idealet om den hjemmegående husmor står stadig stærkt. Det bidrager til en drejning i 
kvindespørgsmålet, så det nu er moderrollen og frivilligt moderskab, der diskuteres, hermed også 
debat om prævention, oplysning og retten til abort.
50
 Samtidig bliver der diskuteret vigtigheden af, 
at husmødre er bevidste om deres ansvar som forbrugere, og at de arbejder for folkesundheden ved 
at skaffe de nyeste oplysninger om ernæring, hygiejne og børnepasning.
51
 
Fra 1930 til 1940 falder antallet af udearbejdende kvinder i husligt arbejde, som tjenestefolk og 
rengøringskoner, fra 286.000 til 237.000, mens antallet af kvinder i håndværk, industri, handel og 
kontor stiger fra 206.000 til 296.000. Det skyldes blandt andet den tekniske udvikling. Nye 
maskiner kan både betjenes af mænd og kvinder, og da kvindernes løn er lavere, bliver de 
løntrykkere. Derfor er der også en vis modvilje mod kvinder i erhvervsarbejde. Især da 
arbejdsløsheden stiger i 1930’erne. Gifte kvinder bliver derfor diskrimineret og nægtet arbejde, eller 
kvinder afskediges, når de bliver gift eller gravide.
52
 I 1932 til 1936 arbejder en 
svangerskabskommission for at ændre loven om strafbarhed af kvinder, der afbryder deres 
graviditet.
53
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Der sker et opbrud i de traditionelle kønsroller i 1960’erne. Kvinderne er som erhvervsaktive 
hyppigst repræsenteret i kvindefag som service- og omsorgsarbejde og er fortsat de lavest lønnede. 
Så snart det første barn er født, bliver kvinderne hjemmegående. Familien betragtes som en 
økonomisk enhed, og derfor eksisterer sambeskatningen fortsat. Det gør, at mænd bebrejder deres 
koner, at de arbejder ude, fordi manden betaler en samlet høj skat for sin og hustruens indtægter. 
Alligevel stiger kvinders samlede erhvervsfrekvens, godt hjulpet på vej af den teknologiske 
udvikling, der også producerer hjælpemidler til husholdningen, så kvindernes arbejde i hjemmet er 
minimeret i forhold til tidligere. I takt med at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, er der et 
øget behov for offentlige institutioner, der kan stå for den pleje og omsorg for børn og ældre, som 
kvinderne ikke længere har tid til at give. Med institutionerne forsvinder argumentet for, at kvinders 
udearbejde ikke kan betale sig. Og i 1970 har halvdelen af alle gifte kvinder arbejde.
54
 
 
Industrialisering og 1960’erne som begreb 
I 1950’erne og 1960’erne er der generelt to tendenser, der påvirker udviklingen i Danmark: 
Internationalisering og urbanisering. Hvad internationaliseringen angår, blev Danmark medlem af 
NATO, og materielle og kulturelle påvirkninger fra især USA slår kraftigere og hurtigere igennem 
og gør danskernes hverdag stadig mere afhængig af omverdenen. Urbaniseringen er ikke blot, at 
befolkningen bor og arbejder i byerne, men også at den urbane måde at tænke på bliver 
dominerende - også blandt dem, der faktisk lever på landet.
55
 
Dagliglivet i byerne er præget af en arbejdsdeling, der er typisk for industrisamfundet. Folk i 
byerne er nødt til at købe det meste af deres daglige forbrug i forarbejdet form. Det giver arbejde til 
transportsektoren, omsætning i grossisthandlen og mangfoldighed i detailhandlen. Butikker som 
ismejeri, købmænd, slagtere og grønthandlere dukker op. Kunderne, og det vil især sige kvinderne, 
bruger tid på at blive ekspederet. Der er en købmand for hver 285 indbyggere og en 
manufakturhandler for hver 670. Også brugsforeninger har deres storhedstid, og dominerer 
detailhandlen på landet, hvor de også forhandler andre varer end mad.
56
 
I gennemsnit bliver danskerne rigere fra 1950’erne, og de omsætter stigende indtægter i forbrug. 
Men de daglige valg i indkøb og ændringerne af dem er samtidig socialt og kulturelt betinget, og 
danskerne laver ikke deres kostvaner om fra den ene dag til den anden. 1960’erne er vækstens årti 
med større produktion, flere varer og mere købekraft. Den samtidige industrialiseringsbølge 
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kommer herhjemme til udtryk ved, at Danmark bliver industriland mod sin vilje, forstået på den 
måde, at danskerne oplever udviklingen som voldsom. Det hidtidige danske hovederhverv, 
landbruget, bliver også industrialiseret. Det sker med sociale og psykiske omkostninger, fordi den 
hidtidige lærdom om, hvad der er rigtigt og forkert i landbruget, ikke gælder længere. Gårdejeren er 
nu alene i sit arbejde og får samtidig længere arbejdsdage.
57
 I industrien bliver der ansat flere, især 
på funktionærområdet. Forklaringen på denne industrialiseringsbølge er en generel international 
højkonjunktur samt at der fra 1958 frit kan veksles mellem de vesteuropæiske valutaer indbyrdes og 
amerikanske dollars, så international vareudveksling og arbejdsdeling forløber smertefrit.
58
 
1960’erne er et begreb og ikke blot et årti. I den forstand varer 1960’erne fra 1958 til 1973, målt 
efter økonomi. I forbindelse med den økonomiske udvikling står kvindernes indmarch på 
arbejdsmarkedet som et karakteristisk træk ved disse år. Men økonomien udgør ikke begrebet 
1960’erne alene. Der sker også en udvikling i den politiske kultur og politikkens form. 
I international politik indledes 1960’erne med en serie dramatiske kriser, der demonstrerer 
Danmarks magtesløshed i den store sammenhæng. I 1961 bliver Berlinmuren bygget, og i efteråret 
1962 udspiller Cuba-krisen sig. Selvom der er tale om at stationere atomvåben i Danmark, bliver 
det aldrig til noget. De politiske argumenter for denne beslutning er for det første Danmarks 
geografiske placering og ringe størrelse, der gør landet sårbart. For det andet en opretholdelse af en 
nordisk balance, fordi de andre nordiske lande heller ikke får atomvåben. For det tredje bidrager 
standpunktet til at formindske den sovjetiske mistanke om NATOs aggressive hensigter. Samlet set 
bidrager Danmark dermed til en afspænding af klimaet under den kolde krig.
59
 I oktober 1960 og 
marts 1961 er der desuden en kampagne mod atomvåben i Danmark med marcher fra by til by 
under sloganet ”Aldrig mere krig”, og i løbet af den mellemliggende vinter myldrer unge danskere 
til for at deltage og danne lokalkomiteer. Kampagnen udvikler sig til en egentlig 
græsrodsbevægelse. Fra midten af 1960’erne klinger græsrodsbevægelsen af, men den er med til at 
præge og danne et mønster, der består 1960’erne ud.60 
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Analyse del 1: 1919, 1937 og 1963 
”Det vil interessere vore Læserinder at se dette smukke Billede af en Forfatterinde, hvis Værker er 
dem kendte og kære.”61 Dette citat er kendetegnende for de første tre år af analysen, fordi 
kvindelige journalister henvender sig direkte til deres læsere i flere af artiklerne. Citatet stammer fra 
Politiken 16. november 1919, hvor Emma Gad som redaktør af Dame-Tidende deler et udklippet 
fotografi og en beskrivelse af den norske forfatter Barbra Ring med sine læsere. At artiklen er 
placeret på en såkaldt dameside, viser, at målgruppen er kvinder. Brugen af ordet læserinder viser 
ligeledes, at journalisten er klar over dette. Disse damesider eksisterer i alle de tre første nedslagsår. 
Artiklen falder ind under den journalistiske rolle oplyseren. 60 procent af de 98 artikler
62
 skrevet af 
kvindelige journalister i 1919, 1937 og 1963 hører til den rolle (se figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et typisk træk ved oplyser-artikler er, at de er service- eller forbrugsorienterede og ofte holdt i 
bydeform. Eksempelvis i artiklen Kursus i nemme Julegaver
63
 fra 1937, hvor Birthe Gilbert 
Jespersen oplyser læserne om nemme hjemmelavede julegavetips: ”Gaa hjem og find Garnrester 
og sy et morsomt Mønster ovenpaa med kulørt Uldgarn. Man kan vælge et Tyrolermotiv eller sy 
Prikker, Striber eller Terner: alt hvad Fantasien kan fremtrylle paa et Par Handsker, er nemlig 
højeste Mode i Vinter.” 
Der er noget afprøv-selv-mit-råd-derhjemme over den slags artikler og derved over journalistens 
rolle som oplyser. Samtidig betyder denne erfaringsdeling, at journalisten bruger sig selv og sin 
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egen erfaring som kilde, hvilket giver et indtryk af en passiv form for journalistik, hvor det ikke er 
nødvendigt aktivt at indhente citater. 
Selvom oplyseren er den dominerende journalistiske rolle hvert af de tre år, kan man i 1937 se 
den spæde begyndelse til en ændring med 15,62 procent jægere mod 75 procent oplysere. Og især i 
1963 ses ændringen, hvor jægeren i den grad tager revanche med 42,62 procent jægere mod 49,18 
procent oplysere. Til sammenligning består 1919 udelukkende af oplysere (se figur 1). 
To faktorer kan have haft indflydelse på denne udvikling af artiklerne og dermed de journalistiske 
roller i en mere nyhedsorienteret retning. Dels overtager kvinderne de normer, der eksisterer på 
aviserne, og dels dukker en journalistuddannelse op og er med til at skole kvinderne journalistisk. 
Samtidig sker en øget professionalisering af arbejdet som journalist i Danmark. I 1946 tilbyder 
Aarhus Universitet det første kursus i journalistik, der forløber over tre måneder. Hidtil var 
journalister lært op gennem mesterlære. I 1962 oprettes Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, og 
journalistuddannelsen har her været fireårig siden 1971. Fra 1998 er det desuden muligt at uddanne 
sig til journalist som bachelor på tre et halvt år ved Syddansk Universitet i Odense og som kandidat 
på seks år ved Roskilde Universitet. Derudover bliver Dansk Journalistforbund oprettet i 1961 og 
dermed får journalister et fælles fagforbund.
64
 
I 1930’erne kommer stadig flere især ugifte kvinder på arbejdsmarkedet, selvom der fortsat er en 
del fokus på, at kvinders primære opgave er at være mor og husmor.
65
 Ifølge kvindehistoriker Bente 
Rosenbeck, er kvinderne 1960’erne motiverede for at få erhvervsarbejde, fordi husmorarbejdet blev 
forenklet af den teknologiske udvikling, og de begyndte at kede sig i hjemmet. Samtidig får familier 
en øget velstandstrang, og at få del i velstanden kan kun ske med to indtægter.
66
 Denne vandring af 
kvinder fra arbejde i hjemmet til erhvervsarbejde må nødvendigvis også have en virkning på antal 
ansatte kvindelige journalister. Allerede i 1930’erne begynder de store bladhuse at udvide 
redaktionerne til en journalistisk stab på 40-50 personer. Og med konkurrencen om at få flere 
læsere, deriblandt også kvinder, er der flere gode grunde til at ansætte kvinder på redaktionerne.
67
 
Dette kan også ses i de tre nedslagsår. I 1919 ser vi kun en kvinde, hvis navn vi er bekendt med, 
nemlig Emma Gad.
68
 Men i 1937 er de kvindelige journalister øget til 14, og i 1963 er tallet steget 
til 20. Det afspejler tydeligt den tendens, der var i både samfundet og inden for medieverdenen. 
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Stofområder: Med relation til kvinder 
Ved at undersøge de enkelte artiklers stofområder kan vi gå dybere ind i, hvad der ligger bag 
tendensen med, at oplyseren og jægeren er mest fremtrædende roller blandt kvindelige journalister 
de første tre nedslagsår, og dermed hvilken udvikling der sker i rollerne. 
Hvad de kvindelige journalister skriver om, har ændret sig gradvist fra 1919 over 1937 og til 
1963. Overordnet kan man sige, at de til at begynde med skriver inden for stofområder, der primært 
interesserer kvindelige læsere, fordi det enten har relation til hjemmet, børn eller kvindelige 
fritidsinteresser. 
Kultur er bedst repræsenteret hvert år og derfor også samlet set. I 1919 er det oven i købet det 
eneste stofområde for alle fem artikler – som i øvrigt alle er placeret på en dameside om søndagen. I 
1937 handler 21,88 procent om kultur, og i 1963 er der 14,75 procent kulturartikler. Det procentvise 
fald skyldes, at der kommer flere stofområder på banen i henholdsvis 1937 og 1963. 
Hvad kultur indebærer, ændrer sig over årene. I 1919 relaterer de fem kulturartikler sig til 
kvinders selskabsliv. De varierer fra et mini-portræt af forfatteren Barbra Bing over en beskrivelse 
af et maleri med børn, der spiser, og til to foromtaler. I artiklen Den Gratiøse Wienerinde
69
 skriver 
Emma Gad om en kvindelig danser, der snart kommer til Danmark. Følgende citat beskriver 
arrangementet. ”Den unge Danserinde kalder dem selv for Dansekoncerter, hvilket vel vil sige, at 
hendes Dans er uløseligt sammensmeltet med netop den Musik, hvormed hun i Øjeblikket virker, og 
altsaa er af ekspressionistisk Art.” Der bliver pyntet på beskrivelsen af danserinden på trods af, at 
det ikke fremgår af artiklen, om Emma Gad selv har set en af hendes danseforestillinger. Ord som 
strålende, flot og yndefuld er også med i artiklen, og det er generelt for 1919, at kulturartiklerne 
indeholder relativt mange rosende tillægsord, uden at der er tale om anmeldelser. Det gør artiklerne 
holdningsprægede. 
Kulturstof indebærer i 1937 og i 1963 omtaler af små og større kulturarrangementer og 
anmeldelser af især børne- og ungdomsbøger. I 1937 skriver Elise Koppel flere boganmeldelser, 
heriblandt om to ungpigebøger. Hun konkluderer: ”Ogsaa Slutningen er banal Kliché. Fru Lütken 
har taget sig det lidt for let med Karaktertegningen i denne Bog.”70 Citatet viser anmelderelementet 
i en artikel, der ellers mest beskriver bogens handling, hvilket er typisk for boganmeldelserne i 1937 
og 1963. 
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Fra at kvindelige journalister kun skrev kulturartikler i 1919 – altså 100 procent – er artikler om 
mad, forbrug, sundhed og sociale forhold i nævnte rækkefølge det, der er mest af i 1937 og 1963 (se 
figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et af de fyldige stofområder i 1937 og 1963 er mad, repræsenteret ved 11 artikler i alt. I dem deler 
de kvindelige journalister opskrifter og madlavningstips med deres læsere ud fra princippet ’jeg har 
prøvet dette, det skal du da også’. Den slags artikler hører til oplyseren. Et eksempel herpå er M. 
Haagen Müller,
71
 der skriver under signaturen Malerkonen. Hun er fast journalist på madstoffet for 
Berlingske Tidende. Hun skriver for eksempel: ”Skulle De i stedet for mortens-gås have serveret 
gule ærter på kogt eller sprængt gås, så håber jeg, De har taget en liter suppe fra, inden De gned 
kogte gule ærter gennem sigten (…)”72 Hun forsøger at skabe et nært forhold til læseren med den 
direkte tiltale og den holdningsprægede klummeform. Senere skriver hun: ”Brug ret kraftig varme, 
så er kartoffelbådene hurtigt stegt, de skal være brune, blanke og sprøde udvendigt og bløde 
indvendigt.”73 Citaterne viser journalistens egen troværdighed ved at signalere, at hun har styr på 
det, hun laver. 
Ole Cavling skriver i sin lærebog om journalistik i 1928 følgende om madartikler på damesider: 
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”Endelig noget af det, Husmoderen sætter mest Pris paa: Madlavning. Bringer De en daglig 
Spiseseddel, sørg da for, at den ikke udelukkende rummer altfor dyre Retter. Skal Opskrifterne 
nemlig være til Gavn i en almindelig Husholdning, maa man huske, at Bladet ikke skrives for 
Millionærer. Dette betyder selvfølgelig ikke, at man hver Dag skal foreslaa Risengrød, kogt 
Torsk eller Medisterpølse. Det, man skal prøve, er at anvise Husmoderen nye Maader at 
tilberede Middagsmaden paa, Variationer, som ikke fordyrer, men kun skaber Afveksling.”74 
Ole Cavling pointerer blandt andet, at der i madlavningsartiklerne skal være variation i opskrifterne 
uden, at det bliver for dyrt at købe ind til. Det er altså en journalistisk norm at skrive om mad i en 
tid, hvor madlavning stadig er kvindens job. Man kan sige, at kvinderne her bidrager med noget nyt 
til aviserne. 
I 1937 skriver Edith Rode om creolfrikadellens renæssance, og hun lever op til Cavlings krav om 
variation i blot en enkelt artikel. Hun tilbyder hele tre forskellige opskrifter på creolfrikadeller: en af 
råt kød, en af kødrester fra gårsdagen og en af fisk. Variationen består også af de øvrige 
ingredienser som tomater, persille, og hvidløg.
75
 
Forbrug er også et dominerende stofområde med ti artikler i 1937 og 1963. Særligt for forbrug i 
1937 er artikler om auktioner. Disse artikler hører til forbrug, fordi de i de fleste tilfælde fokuserer 
på auktionspriser versus vurderingspriser på genstandene. Ud fra opbygningen af især den første 
auktionsartikel fra 1937, er det tydeligt, at også det sociale element med at netværke og vide, hvem 
der var til stede under auktionen – og ikke kun hvad der blev solgt – har været vigtig:  
”Der var stuvende fuldt hos Winkel & Magnussen i Gaar længe før Kl. 13, da Karlebo-
Auktionen skulle begynde. Der maatte stadig sættes flere Stole til de første Rækker, og bag i 
Salen stod Folk i Lag. I Parkettet sad Generaldirektør Ole Olsen, Lensbaron Holger Reedtz-
Thott, kunsthandlerne Ferlow sen. og jun., Broberg o.fl.”76  
På sin vis er det en udvikling af Dag-til-Dag stoffet og Personalia, der var faste dele af avisen og 
som beskæftigede sig med vejrprofetier, forlovelser og bryllupper. Det var blandt andet kvinder, der 
skrev dette stof. Vigtigheden af de kendte ansigter til auktionen understreges af et fotografi 
forestillende nogle af de nævnte kendisser, der sidder klar på stolerækkerne.  
I 1963 er det især Edith Mandrup-Christensen, der gør sig gældende som forbrugsskribent. Hun 
skriver om konserveringsmidler, Forbrugerrådets årsmøde og om årstidens billigste råvarer. Dermed 
er der sket et skift i forbrugsartikler fra at beskrive et sted, man kan købe ting og til råd og priser. 
Ifølge journalist og forfatter Lise Nørgaard stod kvinderne over for nye krav ved at være 
forbrugsjournalister. Hun skriver: ”For forbrugsstoffet rækker fra den mindste dippedit til den 
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dyreste husholdnings-mekanisme (…) det når ind i husmoderens arbejdsplads i hjemmet og i ude-
erhvervet, det går fra produktionsprocessens begyndelse til dens fuldendelse, over alle handelens 
led ud til kunden.”77 Citatet viser, at forbrugsstoffet var noget, der blev satset på. Det var nyt og det 
var kvindernes stofområde. 
Sundhed og sociale forhold fylder også med henholdsvis ni og otte artikler. Loulou Lassen er i 
1937 en ivrig skribent på disse områder og den tungtvejende årsag til, at sundhedsstoffet fylder 
meget. Hun har skrevet alle sundhedsartikler i 1937 plus en enkelt om sociale forhold. 
I sine artikler skriver Loulou Lassen flere gange om behovet for et nyt behandlingssted for 
tuberkulosepatienter. Hendes skrivestil er særlig, idet hun både tilkendegiver markante holdninger 
kombineret med grundig research i lægevidenskab. Eksempelvis i 1937, hvor hun bliver særlig 
hidsig: ”Naar Sanatoriet er saa langt tilbage, var det saa ikke meget klogere straks at opgive det og 
i Stedet for begynde paa det Tuberkulosehospital, som Befolkningen kræver, og som Kommunen nu 
ikke længer kan komme udenom.”78 I citatet ses en meget klar holdning fra Loulou Lassen, en 
holdning hun fremstiller som befolkningens krav. 
Også ernæring og rottesyge er emner, hun tager op i artiklerne. Det er ikke så underligt, at det 
netop er en kvinde, der dækker sundhedsstoffet disse år. Ifølge Bente Rosenbeck var kvinder udsat 
for en videnskabeliggørelse i første halvdel af det 20. århundrede, og derfor kan man kun finde 
noget om kvinder i bøger om biologi og lægevidenskab, såsom obstetrik, gynækologi og psykiatri. 
Ifølge samtidens naturvidenskab var det i overensstemmelse med kvindens natur, at hun var 
underlegen og skrøbelig og derfor underordnet manden i samfunds- og familiemæssige spørgsmål. 
Til gengæld blev kvinder betragtet som følelsesmæssigt overlegne og var derfor med samtidens 
øjne bedre egnede til at stå for familie og opdragelse.
79
 Rosenbeck skriver, at som følge af 
videnskabeliggørelsen af kvinder og dermed af husarbejdet øgedes kendskabet til ernæring og 
hygiejne i 1930’erne. Disse emner hører også under avisernes sundhedsstof. Bakterier, smittefare, 
børns renlighed, vitaminer og sund mad kom i centrum.
80
 Dermed skete der eksempelvis også et 
skift fra fokus på borddækning og servering til ernæringsrigtig mad. Det ses i artiklen De rene 
Stoffer og de andre
81
 fra 1937, hvor Loulou Lassen skriver et referat fra et foredrag med emnet 
ernæringsrigtig mad. 
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Selvom der samlet set er mange artikler om mad, forbrug og sundhed, er det også værd at nævne, at 
det næststørste stofområde i 1963 udover kultur er underholdning. Det skyldes en bestemt 
journalists særlige måde at skrive på. Der er tale om causerier om hverdagens hændelser, skrevet af 
journalisten Susanne Palsbo. Hun har som regel både humor og en pudsig betragtning gemt i 
artiklerne. Eksempelvis da hun skriver om et besøg hos en veninde, hvis mand arbejder hjemme 
samme eftermiddag. Veninden beder både sine børn og Susanne om at dæmpe sig, så de ikke 
forstyrrer mandens arbejde. Men pludselig smækker manden døren op med et brag:  
”-Hvad i alverden går der af jer! sagde han ophidset. Hvorfor opfører I jer ikke ganske som 
sædvanligt? Her sidder jeg som i en gravkælder og spekulerer på, om her overhovedet er 
mennesker i huset! Hvorfor er der ikke nogen der siger noget, og hvorfor har I ikke lukket op for 
radioen?”82 
Citatet er et typisk eksempel på Susanne Palsbos betragtninger i hverdagen. Susanne Skriver, som 
rubrikken på samtlige af Susanne Palsbos causerier hedder, var en satsning i Berlingske Tidende. I 
200 års jubilæumsbogen om Berlingske Tidende skriver Torkild Vogel-Jørgensen: ”I en Klasse for 
sig selv er Susanne – Susanne Palsbo – som har været knyttet til Berlingske siden Begyndelsen af 
1943, og som hver dag i BM causerer om Hverdagens Liv og Smaahændelser.”83 
Fra 1919 til 1963 skriver de kvindelige journalister næsten ikke om politik. Danske aviser var i 
perioden nødt til at brede sig over flere emner end hidtil for at fange læserne. Artiklerne skulle 
ramme læserne uden, at der var politisk observans involveret grundet det langsomme skift fra 
partipresse til omnibus fra 1914 og frem.
84
 Meget tyder på, at det var disse andre områder, som de 
kvindelige journalister især beskæftigede sig med i de tidlige år. Perioden bærer også præg af, at 
kvinders stemmeret stadig var relativ ny. Man kan forestille sig, at de kvindelige journalister stort 
set ikke skriver om politik endnu, fordi de indtil da, ligesom alle andre danske kvinder, ikke har haft 
behov for at interessere sig for politik, da de ikke har haft indflydelse og ikke har gjort brug af den 
før efter en årrække. Historisk set var det almindeligt, at kvinderne beskæftigede sig med arbejde, 
som mændene ikke var interesserede i. Det kan overføres til de kvindelige journalister, som skrev 
meget om huslige gerninger, sociale arrangementer og sundhed, hvilket også ses i analysen. Dermed 
skrev kvinderne artikler, som lå tæt op af deres hidtidige livsførelse som husmødre eller døtre.
85
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Genrer: Kvinder servicerer 
Det er genrerne nyheder og serviceartikler, som de kvindelige journalister har skrevet flest af i løbet 
af de tre første år. Serviceartikler er karakteriseret ved, at de giver læseren noget, som de kan 
anvende i hverdagen, især madopskrifter og forbrug. Dertil kommer artikler om mode, familieliv og 
boligen. 
Anmeldelser er den tredje mest skrevne genre i 1919, 1937 og 1963, mens noter og referater 
følger lige efter (se figur 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I de første tre år dominerer de genrer, der relaterer sig til hjem og fritid. Selvom der er flest nyheder, 
er det dog et fåtal i forhold til de genrer, som hjælper, oplyser og servicerer læseren – genrerne 
anmeldelse, referat, foromtale og service. Derudover er det interessant, at nyhederne først får rigtigt 
fat i 1963. Der går altså en del år, hvor kvinderne hovedsageligt beskæftiger sig med de beskrivende 
genrer. 
De nyheder der er, er fordelt med en i 1919, tre i 1937 og 17 i 1963. Et typisk træk for de tidlige 
artikler er journalistens brug af egne kommentarer og holdninger samt ironi i det skrevne, og det ses 
endda også i nyhederne. Loulou Lassen er en af dem, som blandt andet mestrer denne skrivestil. 
Som for eksempel her, hvor hun endnu en gang skriver om et ufærdigt tuberkulosehospital: 
”Men Sanatoriet selv? Intet udover nogle smaa røde Flag, der er stukket ned i Græsmarken og 
markerer, at ”dette skal være Troja”! Man er altsaa end ikke begyndt at udgrave Grunden til det 
Sanatorium, som man bruger til at berolige den offentlige Mening med ved at fortælle, at det 
skal afløse de berygtede Barakker. Arbejderne på Stedet oplyser, at Sanatoriet ”jo skulde være 
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færdig i 1940”. Nu skriver vi November 1937. Hvis det ikke drejede sig om noget saa alvorligt 
som tuberkuløse Patienter, vilde man kalde det at spille Halløj med Borgermusiken.”86  
Loulou Lassen ironiserer den langsomme udvikling i opbygningen af sanatoriet og kommer med 
tydelige holdninger til, at det simpelthen ikke er godt nok, at der ikke er sket mere på området. I 
samme artikel er selve nyheden kun tydelig i underrubrikken: ”Endnu ikke et Spadestik til det nye 
Tuberkulose-Sanatorium” og ikke i hverken rubrikken eller indledningen af brødteksten, som 
nogen steder kan virke reportageagtig. Alligevel er artiklen en nyhed, fordi den sætter fokus på 
udviklingen i en aktuel og væsentlig sag. 
Anderledes opbygget og mere i stil med den nyhedstrekant
87
 journalister i dag anvender, er en 
artikel skrevet af Benedicte Larsen i 1937. Rubrikken serverer nyheden: Sønderjydsk Fond afvikler 
efter at have hjulpet med næsten 13 Mill. siden 1918. Underrubrikken uddyber: ”Restkapitalen, 
knap 1 ½ Mill., skal anvendes til Legater”.88 I den efterfølgende brødtekst gentages først nyheden 
fra rubrikken med en uddybning om de nærmere omstændigheder fra afviklingsmødet. Så opremses 
de otte navne på medlemmer af det nye afløsningsudvalg, og baggrunden for fondens seneste 
situation skitseres, inden der til sidst i artiklen vendes tilbage til selve mødet og legaterne.  
Da partipressen stille og roligt begynder at bryde op, er et nyt salgsargument blandt tidens aviser 
det almene nyheds- og servicestof.
89
 Det afspejles i de tre første analyserede nedslagsår, hvor de 
kvindelige journalister skriver om priser på dagligvarer, madopskrifter og julegavetips. Sådanne 
hjemme- eller husholdningsorienterede aspekter hænger endnu en gang sammen med kvindernes 
husarbejde. 
Genren referat, som blev hyppigt brugt i partipressen, findes også i aviserne i 1919, 1937 og 1963. 
Kvinderne skriver især om møder i kvindeforeninger, sociale foreninger og forbrugerråd. Meget af 
det er kvindens domæne - og hvem er mere oplagt til at skrive til kvinder end kvindelige 
journalister. 
Det er sjældnere, at journalistens kommer med sin egen holdning i 1963 set i forhold til tidligere. 
Til gengæld er der i de tre år en tendens til, at der kan være to vinkler i samme artikel. Eksempelvis 
når en journalist dækker ankomsten af nye dyr i Zoologisk Have, og i samme artikel skriver om 
dødsfaldet af en okapi.
90
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Tidligere blev Susanne Palsbo nævnt som en kvinde, der skrev underholdende artikler i genren 
causerier. Causerier er især at finde i 1963, men ses også i de senere analyseår. Causeriet har 
historisk set været et udfoldelsesrum for kvinder. John Chr. Jørgensen skriver om causeriet, at det 
lader til at ligge godt for kvinder rent statistisk. ”Forklaringerne herpå er mange. En af dem er, at 
piger erfaringsmæssigt kommer tidligere i gang med at skrive end drenge, og at de genrer, de 
fortrinsvis skriver i – poesibøger, breve og dagbøger – peger frem mod den lette, personlige 
form.”91 Der findes fortsat få causerier gennem årene, men det er hovedsageligt i 1963, at vi ser 
dem. 
 
Nyhedskriterier: ”Damerne vil have noget om dem selv” 
Der er to nyhedskriterier, som kvinderne i de tidlige år virkelig behersker; aktualitet og 
identifikation (se figur 4). Fordi der er flest artikler med aktualitet som det primære 
nyhedskriterium, skulle man tro, at jægeren er den dominerende journalistiske rolle, men det er som 
nævnt oplyseren. Det hænger sammen med, at flere af nyhedsartiklerne samt de mange 
serviceartikler er mere beskrivende, holdningsprægede og ofte uden citater, hvilket er 
kendetegnende for oplyseren og en passiv tilgang til journalistikken. Da der er tale om analyse af to 
dagblade, som udgiver artikler fra den ene dag til den anden, er en vis aktualitet også til stede i de 
artikler, der er skrevet af oplysere. Det er i højere grad sæsonpræget aktualitet - det er november, og 
der er opskrifter på supper og julegaveideer - end dag til dag-aktualitet, når det drejer sig om artikler 
skrevet af kvindelige journalister.  
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Hvad nyhedskriterier angår, er der i alt 24 artikler med identifikation som det primære. 80 procent i 
1919, 31,25 procent i 1937 og 16,39 procent i 1963 har vægten på identifikation.
92
 Identifikation 
som det primære kriterium falder altså procentmæssigt fra år til år. En del af forklaringen på at 
identifikation vægtes højere i de tidligste år, er, at der i 1919 kun er artikler fra en dameside. Ole 
Cavling skrev i 1928 om damesider: 
”De første Damesider, vi saa’ her i Skandinavien, led af samme fejl: man lagde til at begynde 
med i for høj grad Vægten på Kvindernes politiske Rettigheder, noget, som faktisk kun 
interesserer en ringe Procent, og uden at forstaa det forkerte deri, drøftede man 
Samfundsspørgsmaal i en Uendelighed, paa samme Tid, som man oversaa’, hvad der faktisk 
fangede Læserindernes Opmærksomhed. Det, Damerne vil have, er noget om dem selv, noget, 
der tangerer deres daglige Liv!”93 
Den sidste del af citatet er netop en definition på identifikationskriteriet; noget læseren kan 
genkende sig selv eller sin kultur i. Damesiderne fortsætter med at eksistere i 1937 og 1963, men 
her udgør de en mindre del af det samlede antal artikler skrevet af kvindelige journalister. 
Væsentlighed, sensation og konflikt som nyhedskriterier er til stede de første tre år, men ikke 
nævneværdig i antal. 
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Historisk intro til 1975 og 1985 
Den 1. april 1970 træder en ny kommunalreform i kraft. Årsagen til reformen er, at den 
administrative struktur i lokalsamfundene skal tilpasses ændringen af Danmark fra 
landbrugssamfund til by- og industrisamfund, der omfatter offentlige service- og velfærdsydelser til 
borgerne. De små sogne er ikke længere i stand til at løse det stigende antal administrative opgaver, 
som staten pålægger dem. Derfor er kernen i reformen at sammenlægge de eksisterende 1.388 
mindre kommuner til 275 større kommuner.
94
 En langsigtet virkning af kommunalreformen er, at 
flere opgaver efterhånden bliver overdraget fra staten til kommunerne og amterne, og det lokale 
finansielle selvstyre forøges.
95
 
Landspolitisk er en anden vigtig begivenhed, at danskerne allerede fra begyndelsen af 1960’erne 
og videre ind i 1970’erne diskuterer medlemskab af Europæiske Fællesskab, EF. Overordnet set 
følger Danmark England mod medlemskab på grund af dansk afhængighed af eksport til England. 
Begge lande søger optagelse i EF i 1961 og 1967, og begge gange bliver ansøgningen afslået. 
Medlemskabet af EF er med dansk optik en fordel på grund af et langt større afsætningsmarked og 
især andelen i fællesskabets gunstige landbrugsstøtteordninger. 
Tredje gang bliver lykkens gang for Danmark, og den 2. oktober 1972 stemmer danskerne om 
medlemskab af EF. Det bliver et ja - et udtryk for, at vælgerne ønsker at bevare og udbygge den 
danske velfærdsstat.
96
 
Men glæden varer ikke ved. I Danmark hersker der en skepsis over for EF, og den skepsis har 
eksisteret lige siden. 
 
Aktivister, rødstrømper og yuppier 
I slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne vokser venstreorienterede protest- og 
oprørsgrupper frem i hele den vestlige verden. Det er primært unge, der er på barrikaderne. 
1970’ernes unge generation er modsat deres forældre vokset op i en tid, hvor de tager den materielle 
tryghed for givet, og samtidig deltager de i en uddannelseseksplosion i 1960’erne. En 
længerevarende uddannelse er ikke mere kun et privilegium for riges børn. Uddannelse giver unge 
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mulighed for at få et kritisk indblik i, hvordan verden hænger sammen, en mulighed deres forældre 
ikke havde.
97
 
En af de vigtigste og mest farverige strømninger i 1970’erne og ind i 1980’erne er de radikale 
feminister, som i foråret 1970 starter rødstrømpebevægelsen med en række opsigtsvækkende og 
stærkt mediedækkede aktioner. Generelt kræver rødstrømperne fundamentale forandringer i 
kvinders samfunds- og familiemæssige stilling og gør det til et politisk spørgsmål. De adskiller sig 
dermed fra den traditionelle moderate kvindesagsbevægelse, Dansk Kvindesamfund. 
Kvindekampen skal ifølge rødstrømperne ske overalt; i politik, i familien og i sengen.
98
 
Rødstrømpebevægelsen bevirker, at princippet med kvindegrupper breder sig op gennem 
1970’erne langt uden for bevægelsens egne rækker. I 1971 oprettes en kvindelejr på Femø, og den 
fortsætter i de følgende år. De årlige ø-lejre blev forløbere for kvindefestivaler i sidste halvdel af 
1970’erne. Trods mange aktiviteter i begyndelsen af 1980’erne ebber den nye kvindebevægelse 
relativt pludseligt ud i marts 1985. Rødstrømperne nedlægger sig selv med den begrundelse, at 
tidsånden er blevet en anden. Rødstrømpebevægelsen står som en af de betydningsfulde nye sociale 
og politiske græsrodsbevægelser efter 1968. Bevægelsen satte kvindernes særlige problemer på 
dagsordenen og ændrede dermed den samfundsmæssige og politiske kønsbevidsthed i samfundet 
både i kvindebevægelsens sam- og eftertid. Eksempelvis ved indførslen af fri abort i 1973. Og med 
medlemskabet af EF var Danmark nødt til at rette sig efter Romtraktatens ligelønsbestemmelser, og 
Ligestillingsrådet arbejdede videre med ligelønskrav sammen med fagbevægelsen.
99
 
Yuppiekulturen har sit indtog i 1980’erne og går ud på, at det er i orden at tjene egne penge og 
målbevidst dyrke karriere, børskurser, rentesatser, mærketøj, champagnefester og fitnesscentre. Der 
bliver altså fokus på individet frem for fællesskabet. I teknologiens verden sker der blandt andet en 
revolution af elektroniske medier som følge af en rivende udvikling, der oprindeligt er drevet af 
militær forskning under den kolde krigs våbenkapløb. I Danmark er der et særligt ønske om at 
bryde Danmarks Radios monopol, og Folketinget nedsætter en mediekommission, der resulterer i, 
at der i 1984 bliver indført et landsdækkende hybridnet. I 1985 bliver mobiltelefonien også sluppet 
løs.
100
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Ny udlændingelov og fremmedfrygt 
Et stort flertal af Folketinget vedtager i juni 1983 en ny udlændingelov, som erstatter den hidtidige 
Fremmedlov. Lovens vigtigste punkt er en ny og stærk forbedret retsstilling for asylansøgere.
101
 
Justitsminister Erik Ninn-Hansen udtrykker offentligt sin betænkelighed ved den kommende 
udlændingelov. Han mener, at Danmarks velfærdssystem er et attraktivt mål for mennesker fra 
fattige lande, og den nye lov bør derfor udformes så restriktivt, at Danmark med kun fem millioner 
indbyggere også kan bevares som nationalstat fremover. Ellers frygter han, at hundredetusinde vil 
benytte sig af lejligheden til at komme ind i Danmark, hvilket ifølge Ninn-Hansen vil indebære 
risiko for, hvad han kalder en ’alvorlig raceuro’. Justitsministeren er ikke alene om sin modstand 
mod et stigende antal udlændinge i Danmark. Også Fremskridtspartiet med formanden Mogens 
Glistrup står for en udtalt modstand mod indvandrere. Men ved 1983-lovens vedtagelse er frygten 
for en masseindvandring ikke påfaldende stærk blandt danskerne. Befolkningen har vænnet sig til 
moderate indslag af fremmede i hverdagslivet, og antallet af gæstearbejdere med familier fra 
Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan har siden 1970’ernes slutning stabiliseret sig på cirka 50.000 
mennesker.
102
 Endda accepterer danskerne en relativ voldsom stigning i antallet af flygtninge i 1984 
og 1985, da det er uundgåeligt på grund af voldsomme diktaturer og borgerkrige i eksempelvis Iran, 
Irak, Libanon, Sri Lanka og Mellemamerika. 
I december 1985 gennemfører regeringen den første af en række stramninger af udlændingeloven 
fra 1983.
103
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Analyse del 2: 1975 og 1985 
Jægeren er den bedst repræsenterede journalistiske rolle i anden analysedel. I 1975 er de kvindelige 
journalister jægere i 50,6 procent af 83 artikler. I 1985 er 56,11 procent jægere af 221 artikler (se 
figur 5). 
Artikler skrevet af jægerne er dels karakteriseret ved, at der er en stor mængde politiske nyheder 
omhandlende debat i Folketinget, lovgivning eller hvad politikere gør og siger. Dels er artiklerne 
også mere problemorienteret og vinklet på, at noget eller nogen enten overtræder eller bevæger sig 
på kanten af loven eller de gældende regler og accepterede normer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et eksempel på en typisk politisk artikel er Mulighed for lempet kurs i spritsager,
104
 skrevet af 
Solveig Rødsgaard i 1975. I første del af artiklen skriver hun: 
”Frakendelse af kørekortet ved spirituskørsel kan være en meget hård dom. F.eks. i de tilfælde, 
hvor den dømte er erhvervschauffør og derfor mister sit arbejde. Det mener en række politikere, 
og Folketingets Retsformand og justitsminister Orla Møller skal derfor nu drøfte, om der i den 
ny færdselslov skal være en paragraf om betinget frakendelse af kørekort ved spirituskørsel.” 
I dette tilfælde skriver jægeren om deciderede politiske drøftelser og overvejelser blandt politikerne 
på Christiansborg, hvilket ikke er set de tidligere år. Dette øgede fokus på politik skal ses i 
sammenhæng med den historiske udvikling, hvor danske kvinder i højere grad er mere politisk 
aktive og oppe på barrikaderne fra 1970’erne. Derudover er omnibusavisen på dette tidspunkt den 
anvendte form i pressen, og det giver plads til at dække et bredt politisk spektrum, hvilket denne 
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type artikel også viser. På samme tid satsede i hvert fald Beringske Tidende blandt andet på at øge 
den politiske information i avisen.
105
 
Antal kvinder og artikler stiger mellem 1975 og 1985, men også fra analysens første del til anden 
del. Sammenholdt med antallet af skrivende kvinder hvert år, ses en udvikling af, hvor mange 
artikler hver kvindelig journalist i gennemsnit skriver hvert analyseret år. Eksempelvis er der i 1975 
27 kvindelige journalister, der skriver 83 artikler i alt, hvilket giver et gennemsnit på tre artikler pr. 
kvinde. I 1985 er tallene steget til 59 kvinder, der skriver 221 artikler, hvilket giver et gennemsnit 
på 3,6 skrevne artikler per kvinde (se figur 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplyseren er den anden mest repræsenterede journalistiske rolle i 1975 og 1985 med 37,50 procent 
oplysere ud af 304 artikler. Oplyseren har altså rykket sig fra at være dominerende i første 
analysedel til at ligge på en andenplads i anden analysedel. Samtidig er rollen mere koncentreret om 
at være beskrivende og forbrugsoplysende og knap så meget erfaringsdeler. Det skyldes blandt 
andet, at der er langt færre madopskrifter end tidligere, og at Susanne Skriver kun fylder lidt i 1975 
og er forsvundet i 1985.  
Det er interessant, at oplyseren i stort omfang er flyttet væk fra 1. sektion og over i tillæg samtidig 
med, at jægeren primært befinder sig i 1. sektion. Det viser, hvordan aviserne selv begynder at 
opdele det forskellige stof i takt med, at de udvider antallet af sider og satser mere på erhvervsstof 
og politik i 1. sektion, mens de mange kulturelt funderede artikler bevæger sig ud i de nye tillæg. 
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Den højere grad af problemorientering understøttes af, at de journalistiske roller graveren og 
jongløren nu gør sig gældende. Ikke i så stort et omfang som til jægeren og oplyseren, men de er 
dog repræsenteret. 
De ni graverartikler udgør 2,96 procent af alle artiklerne og repræsenterer de variationer af 
graveren kaldet kritiker eller kontrollant, som Tverskov og Tverskov arbejder med.
106
 Fælles for de 
ni historier er, at der enten er en forvaltningsmæssig, kommunal- eller landspolitisk problematik, 
eller at der er tale om, at en part føler sig snydt af en anden part. Eksempelvis er en artikel vinklet 
på, at den siddende miljøminister beholder sit arbejde i Ringkøbing Kommune som backup til sin 
ministerpost.
107
 To andre graver-artikler fortæller den ulykkelige historie om en 11-årig dreng, der 
er blevet tvangsfjernet fra sin mor, og at en psykiater i den forbindelse mener, at børn ofte bruges 
som kastebold i skilsmissesager.
108
 
Den anden nye rolle, jongløren, har det kendetegn, at der er en klar konflikt, hvor begge parter er 
citeret i artiklerne. I 1985 er der for første gang jonglører, nærmere bestemt i fire tilfælde, hvilket 
svarer til 1,32 procent af de 304 samlede artikler. De enkelte problematikker dækker blandt andet en 
stramning af udlændingeloven
109
 og medicinfrit kød.
110
 I sidstnævnte artikel bliver SF’s 
landbrugspolitiske ordfører citeret over for landbrugsministeren. Ordføreren ønsker øget kontrol, 
mens ministeren mener, at gældende regler er gode nok. Journalisten Anna Vinding sætter tydeligt 
de to politikere op mod hinanden. Først ved at citere SF’s landbrugspolitiske ordfører, Steen Gade: 
”Det vi vil foreslå, er en forebyggende sundhedstjeneste. Til hver landbrug skal være knyttet en 
dyrlæge, som ikke kun giver medicin, men også vejleder landmændene meget mere end det sker 
nu.” Derefter fortæller hun om landbrugsminister Niels Anker Kofoeds (V) modstand mod 
forslaget, samt om hans modargumenter. Til sidst slutter hun af med et citat fra Niels Anker 
Kofoed, hvor han fastslår, at Danmark har et højt kontrolniveau med svinekødet: ”Der er intet sted i 
verden, hvor forbrugeren har en sådan sikkerhed mod at få kød med skadelige stoffer som i 
Danmark”. Journalisten formår i en ganske kort artikel at fremføre med præcision de to sider af 
sagen. Hun fungerer som en slags ordstyrer i en debat helt uden selv at blande sig. 
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Stofområder: Politik og kultur på nye veje 
Kvinderne skriver flest artikler inden for stofområderne kultur og politik i 1975 og 1985 (se figur 
7). Begge år tilsammen handler 22,4 procent af de i alt 304 artikler om kultur, mens 19 procent er 
om politik. Men fordelingen af de to stofområder er forskellig de to år, således at der er lidt mere 
politik end kultur i 1975 og klart mest kultur i 1985. Dertil kommer, at der fra 1975 til 1985 sker en 
procentvis stigning i både kultur og politik. Kultur fylder 14,6 procent i 1975, men stiger til 25,2 
procent i 1985. Politik går fra 17 procent i 1975 til 19,8 procent i 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er mere variation i kulturartiklerne i 1975 og 1985 i forhold til tidligere. En del af kulturen 
handler stadig om bøger, men nu er det i højere grad voksenbøger eller faglitteratur. Eksempelvis en 
boganmeldelse af journalisten Marianne Juhl, der indledes med rosende ord i underrubrikken: 
”Jytte Borbergs ny roman »Novemberløgne« ligner med sin blanding af gotisk spænding, tragik og 
grotesk humor ikke nogen anden roman i nutidens danske litteratur. En svimlende god bog.”111 
Eller denne anmeldelse skrevet af Karine Topp: ”Der er tale om racen Breton, som jeg i hvert fald 
faktisk ikke vidste meget om, og derfor var det naturligvis vældigt spændende at læse bogen om 
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denne jagthund.”112 Disse citater viser de to stilarter, som boganmeldelser typisk skrives i. Den 
første benytter sig meget af tillægsord, mens den anden bruger jeg-form. I disse år er der også 
blevet mere plads til journalistens egen holdning til bogen og ikke kun et handlingsreferat, som man 
ofte så i første analysedel. 
Hidtil har kulturartikler hverken inkluderet musik eller teater, men det gør de i høj grad i 1975 og 
1985. Det er meget forskelligt teater og musik, kvinderne skriver om. Marianne Juhl imponeres af 
teaterstykket Frokost I Det Grønne: ”Alene det, som så sjældent ses, en splitternøgen mand på 
scenen er nok et besøg på ”Teatret ved Sorte Hest” værd. Erich Brandt Eriksen, som må lide den 
forsmædelige tort, er et meget smukt eksemplar som vil pynte på enhver frokost.”113 Dette er en 
teateranmeldelse, der ligger langt fra de mere klassiske teaterartikler som inkluderer Nødebo 
Præstegård eller Tryllefløjten i de to år. Det er et sjovt citat, der beskriver et tydeligvis anderledes 
og ublu stykke, og som viser, at samfundet er blevet mindre tabubelagt efter at billedpornografien 
blev frigivet i 1969. Journalisten beskriver den nøgenhed, der indgår i stykket, og hun udtrykker 
selv en snert af begær. Det ville næppe være gået i hverken 1919 eller 1937, og ville på trods af 
begyndende frigørelse stadig blive betragtet som vovet i 1963. Sex og den nøgne krop blev især vist 
og italesat gennem 1970’erne via debatter om fri abort, ø-lejre, billeder i medier og andre tiltag, og 
det er derfor naturligt, at man først ser det i aviserne i anden analysedel.
114
 
Journalist Helle Hellmann bidrager til kulturen med artikler om beat og rockmusik, som hun har 
en særlig viden om. I 1975 skriver hun om en koncert med Dr. Hook & the Medicine Show, 115 i en 
typisk anmelderstil med holdning, samtidig med at det er en artikel, hvor Helle Hellmann viser sin 
viden om rockmusik. Men musik som kulturstof spænder vidt over alt fra Gasolin til opera. 
Også stofområdet politik har udviklet sig. I 1975 handler det i særdeleshed om sager, der 
diskuteres i Folketinget, såsom skattereformer, en lovændring om spirituskørsel og udlandsbistand. 
Dertil kommer artikler om nærmiljø som eksempelvis beboere på Christiania og Nørrebro, der er 
utilfredse med politiske beslutninger, og som tager til genmæle. 
I 1985 ser de politiske artikler anderledes ud. For det første er der tilfældigvis optakt til 
kommunalvalg, som foregår i uge 47. Derfor er de politiske artikler præget af lokale vinkler, som at 
Farum står over for en valggyser og at en ny socialdemokrat er borgmesterkandidat i Frederiksberg 
Kommune. Andre kommunalpolitiske artikler handler om hvorvidt valgplakater i lygtepælene har 
nogen effekt og at folketingsmedlem Pia Kjærsgaard undrer sig over en udtalelse fra Venstres 
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gruppeformand i Gentofte. Dermed kommer de kommunalpolitiske artikler vidt omkring, både hvad 
vinkler og geografi angår. 
I en anderledes kommunalartikel med rubrikken A for Anker116 dækker journalisten Kirsten Sørrig 
et valgmøde i børnehøjde i Ishøj. Hun interviewer to drenge på 10 og 11 år. De har hver fået et 
klistermærke fra Socialdemokratiet: 
”På et af dem står: »A – tid til børn« 
»Hvad står A for?« 
»Anker!«, lyder Martins øjeblikkelige svar. 
»Hvad tror I »Tid til børn« betyder?« 
»Tja… Den forstår jeg godt nok ikke«, indrømmer Lars. 
»Nej, jeg kan heller ikke gætte, hvad de mener«, siger Martin. 
»Hvorfor er I taget til valgmøde«? 
»Valgmøde? – jamen… vi skulle bare se, hvad det var der sker«, siger drengene, og tier høfligt 
stille og ser interesseret til, da Ishøjs borgmester Per Madsen i det samme kravler op på et 
skrivebord, hvor der er anbragt en mikrofon, som han bruger til at byde velkommen til de 
fremmødte, der parentes bemærket hovedsageligt består af børn.” 
Journalisten vælger at fokusere på noget helt andet end de politiske budskaber på valgmødet. Det 
gør artiklen anderledes end de øvrige kommunalvalgsartikler, men også anderledes end de politiske 
artikler generelt. Om hun er taget til valgmøde for at dække det politiske indhold, men så har ændret 
vinkel, da hun så de mange fremmødte børn, er ikke til at vide. Men det færdige resultat fungerer og 
skiller sig ud i en tid, hvor kommunalvalget i øvrigt fylder meget i mediebilledet. Artiklen er et 
eksempel på en aktiv journalistik, hvor Kirsten Sørrig tydeligvis har forladt skrivebordet og er taget 
til valgmøde. Hun indhenter aktivt citater og har været meget opmærksom på detaljer. 
Politik har i tidens ånd også udviklet sig til at handle om nye emner som miljø, atomvåben, 
udlændingepolitik, og som tidligere beskrevet også landbrug. Miljø og forurening var emner, som 
danskerne fik en øget bevidsthed om op gennem 1970’erne og 1980’erne, og emner, som de 
kvindelige journalister skriver om. Opmærksomheden omkring miljøproblemer sås både på politisk 
niveau og blandt befolkningen i form af græsrodsbevægelser, som kæmpede for bedre sikring af 
miljøet.
117
 
Journalist Susanne Utzon skriver artikler om en folketingsdebat om miljøbesparelser. Artiklen 
Sparekniv rammer miljøet
118
 handler om, at Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Venstre Socialisterne har ønsket en forespørgselsdebat, fordi regeringen vil spare 110 
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millioner kroner på miljøområdet. Dagen efter lyder en opfølgende rubrik Radikale sagde nej men 
alligevel ja.
119
 Her vil Radikale Venstre ikke acceptere regeringens planer, men partiet vil heller 
ikke støtte en dagsorden, der skal tvinge regeringen til at opgive spareplanerne. I en sidste artikel, 
Ny miljølov,
120
 ønsker Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne, at det bliver præciseret, at 
hensyn til miljø vejer tungere end et erhvervsøkonomisk hensyn. Det imødegår miljøministeren 
med en generel revision af miljøbeskyttelsesloven. 
Det er første gang i empirien, at vi ser større samfundsdebatter i artikler af de kvindelige 
journalister. Tendensen ses også i artiklen Kritikere: Holland er pantsat,
121
 skrevet af Ina Kjøgx 
Pedersen i 1985. Artiklen er en af de få, som har relationer til den kolde krig, og afspejler Danmarks 
rolle i krigen. Danmark var en del af vestblokken, men en relativ passiv del. Landet havde selv stået 
i præcis samme situation en del år tidligere, som Holland stod i nu. Dengang ville USA bestemme 
over raketter på dansk jord. Det endte dog med, at Danmark takkede nej til raketterne, mens 
Holland i 1985 sagde ja.
122
 
Det sidste nye politiske emne vi ser i analysen er udlændingedebatten. En artikel handler om 
stramningen af den udlændingelov, der blev vedtaget i 1983.
123
 Stramningen skabte stor kritik af 
især Socialdemokratiet, der var gået med regeringen i stramningerne. På grund af de politiske 
debatter blev udlændingespørgsmålet en del af den danske befolknings bevidsthed gennem 
1980’erne. Nogle danskere følte sig truet på deres nationalfølelse af de flygtninge og 
fremmedarbejdere, som kom til landet. Andre havde samme holdning som daværende statsminister 
Poul Schlüter (K), der mente, at danskheden ikke var truet, da der kun opholdt sig en udlænding per 
500 danskere i 1985. I øvrigt accepterede danskerne, at der kom flygtninge fra blandt andet 
Jugoslavien, fordi de flygtede fra borgerkrige.
124
 
Både miljøpolitik, atomvåben, udlændingelov og landbrug er eksempler på, at kvindelige 
journalister i anden analysedel nu bevæger sig ind på politik, et stofområde som har eksisteret i de 
danske aviser i alle tider. Man kan argumentere for, at kvinderne har haft mulighed for at gribe fat i 
dette veletablerede stofområde, fordi området selv er inde i en nyudvikling, som skal dækkes 
journalistisk. 
En helt anden slags artikler finder man under kategorien diverse, som indeholder flere 
stofområder, der hver især står for en minimal procentdel af det samlede artikelantal. Et af disse 
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underrepræsenterede stofområder blandt kvindelige journalister er sport. Selvom vi har kunnet se 
under indsamlingen af empirien, at der er sport i aviserne alle syv nedslagsår, er det i 1975 første 
gang, vi støder på en sportsartikel, skrevet af en kvinde. Dette er så sjældent, at der kun er en i 1975 
og en i 1985. Det interessante ved begge artikler er, at de ikke handler om en decideret sportslig 
begivenhed som kamp eller mesterskab. I 1975 handler det om et jubilæumsarrangement hos Dansk 
Rideinstruktørforening
125
 og i 1985 om personen og racerkøreren Thorkild Thyrring.
126
 Så selvom 
kvinderne nu skriver inden for stofområdet sport, er vinklerne ikke på sporten i sig selv, men på 
begivenheder og personer der har tilknytning til sport. 
Kvindebevægelsen er et andet stofområde, der hører til diverse. Der er skrevet artikler om 
kvindebevægelsen i både 1937, 1963 og 1975. Men det stopper i 1985. Dette stemmer overens med 
bevægelsens egen historiske udvikling. Kvindebevægelsen eksisterer og får indført lovændringer 
for at forbedre danske kvinders rettigheder i både 1937, 1963 og i 1975. Samtidig udvikler 
bevægelsen sig til at være stadig mere højtråbende og synlig ved happenings og demonstrationer 
især i 1970’erne. Men i marts 1985 opløser kvindebevægelsen sig selv. Derfor er det også naturligt, 
at der ikke er nogen artikler i november 1985 om dette emne. I 1937 var der en artikel om 
kvindebevægelsen, mens der i 1963 var tre artikler. I 1975 er det fem artikler. De handler blandt 
andet om medhjælpende hustruers manglende ligeret
127
 og om, at formanden for den internationale 
kvindebevægelse er i Danmark og udtaler, at der er stor forskel på kvinders rettigheder rundt om i 
verden.
128 
 
Sidstnævnte artikel viser den tendens, som fortsatte ind i 1980’erne med et øget fokus på kvinders 
rettigheder i ulande. Selvom der alle tre år er fokus på eksempelvis rettigheder på arbejdsmarkedet – 
først at kvinder skal have ret til at arbejde og senere, at de skal have ligeret på arbejdet – afspejler 
artiklerne også en udvikling i kvindebevægelsens ændrede fokus. 
Ligestillingsdebatten ændrede sig også i forbindelse med kvindebevægelsens afvikling. I stedet 
for at diskutere ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejde og i hjemmet, handlede det nu om 
etniske danskere kontra indvandrere.  
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Genrer: Nyheder på blokken 
Tendensen fra de forgangne år med at kvinder skriver stadig flere nyheder, fortsætter. Nyheder 
udgør 53,3 procent af 304 artikler i 1975 og 1985 tilsammen. Og fordelt på årene fylder nyheder i 
1975 43 procent og i 1985 57 procent (se figur 8). 
Begge år er der et flertal af nyheder omhandlende politik. Derudover er det typisk for en del af 
nyhederne i 1975, at de har fokus på almindelige danskere. Eksempelvis at en ældre dame er blevet 
snydt af gaskontoret og at en værftskrise går ud over de ansatte, som risikerer fyring. En stor del af 
de historier vinkler på almindelige mennesker som ofre i en bredere sammenhæng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1985 har især nyheder om erhverv og økonomi og krimihistorier udviklet sig og er blevet langt 
mere fremtrædende i forhold til alle tidligere analyseår. Der er en stigning i nyheder om erhverv og 
økonomi skrevet af kvinder fra 5,56 procent af 36 nyheder i 1975 til 14,29 procent af 126 nyheder i 
1985. I 1985 er der også kommet et erhvervstillæg. Tillæg var et nyt tiltag, som Jyllands-Posten 
introducerede i 1977, og som hurtigt blev adopteret af de andre aviser.
129
 Erhvervstillægget kan 
forklare en del af stigningen af denne slags nyheder. En anden forklaring med forankring i 
samfundshistorien kan være, at kvinder på det her tidspunkt er blevet en integreret del af 
arbejdsmarkedet og dermed får kvindelige journalister et større kendskab til de funktioner, rutiner 
og den organisatoriske opbygning, erhvervsarbejdet har. 
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I anden analysedel ser vi også en tendens til, at nyheder nogle gange vinkles med en smilende og let 
undertone. Det sidste gør sig især gældende i kriminyhederne, for eksempel i artiklen Tv udløste 
alarm da røveri blev gentaget
130
 skrevet af Anne Mette Hansen. Her er nyheden, at politiet tror, at 
en rekonstruktion af et bankrøveri er virkelighed. 
”Inde i banken var TV-holdet netop kommet til det punkt, hvor ”røveren” – en betjent udlånt fra 
Gladsaxe – havde fået personalet til at lægge sig ned på gulvet. På det tidspunkt så alle til deres 
store overraskelse pludselig en betjent, der ikke hørte hjemme nogen steder i rekonstruktionen, 
stå og trykke sig op mod et af bankens vinduer med dragen pistol.” 
Ikke blot episoden i sig selv, men også skrivemåden, der nærmest er filmisk, samt de små detaljer 
gør artiklen morsom. Blandt andet at journalisten nævner, at en kvinde opdager rekonstruktionen, 
selvom den sker bag nedrullede gardiner, mens forbipasserende ikke bemærkede det rigtige røveri, 
mens det foregik, er en morsom detalje. Trods detaljerne og den filmiske skrivestil er artiklen 
kategoriseret som en jæger. Det er den først og fremmest, fordi den vinkler på aktualiteten og er et 
klassisk eksempel på en hurtig historie, som meget vel kan komme fra politiets døgnrapport. 
Krimistoffet var især populært i de to formiddagsaviser B.T. og Ekstra Bladet, som fra 1965 
havde stor fremgang. De formåede at skrive dette stof i en underholdende stil med korte artikler, 
som var hurtigt læst. Den store succes, de to formiddagsaviser havde, måtte nødvendigvis sætte sit 
præg på de etablerede aviser Berlingske Tidende og Politiken. De to aviser skulle konkurrere med 
medier med markant anderledes form, og var derfor nødt til at lade sig inspirere af dem. Den 
konkurrence fik også indflydelse på, hvad og hvordan kvinder skrev. De eksempler vi ser på 
krimihistorier i 1975 og 1985, har ligheder med formiddagsaviserne, blandt andet ved at være 
ganske korte og ved at tale til fantasien og følelserne, en stil som formiddagsaviserne havde 
kopieret fra tv.
131
 
En anden tendens for genren nyheder er den udvikling, at journalisten selv træder mere i 
baggrunden. Det ses i form af mere tilstræbt objektivitet, hvor journalisten er neutral og lader sine 
kilder komme til orde frem for eksempelvis selv at kommentere eller benytte jeg-form som i de 
første tre år. På trods af den tilstræbte objektivitet, kommer at begge parter i en sag ikke 
nødvendigvis til orde i samme artikel i 1975 og 1985. Men kvindernes egne holdninger ses nu kun i 
causerier, enkelte service-artikler og i anmeldelser. 
Genren anmeldelser fylder næstmest i 1975 og 1985 tilsammen. En del af dem beskriver 
handlingen af det anmeldte, men en nyudvikling for 1975 og 1985 er samtidig, at de kvindelige 
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journalister er mere kritiske i deres anmeldelser. Der skal mere til at glæde dem. Det ses både i 
anmeldelser af tv-programmer, koncerter og teater. 
Service er faldet betydeligt til lige omkring seks procent per år i både 1975 og 1985 i forhold til 
tidligere (se figur 8). Årsagen er, at der er sket en ændring i samfundsstrukturen ved et ændret 
forbrugsmønster, og at kvinder ikke længere går hjemme. Eksempelvis indgår der i service-artikler 
en test af en husholdningsmaskine, og madartiklerne er i højere grad vinklet på sociale aspekter som 
det hyggelige ved at lave mad sammen med venner og familie, og ikke alene på at videregive 
opskrifter. 
 
Nyhedskriterier: Det skal være aktuelt 
Aktualitet, aktualitet og mere aktualitet. Det er det indtryk, man får ved at se på fordelingen af 
nyhedskriterier i 1975 og 1985 (se figur 9 og 10). Ikke mindre end 236 artikler ud af 304 har 
aktualitet som det bærende nyhedskriterium. Fordelt på år er der i 1975 tale om 66,2 procent af 83 
artikler. I 1985 er det 81,9 procent af 221 artikler. Udviklingen er logisk, når man samtidig tænker 
på udviklingen i antallet af den journalistiske rolle jægeren og genren nyheder de samme år, da de 
tre enkeltdele ofte hænger sammen. 
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Selvom det overordnede billede af 1975 og 1985 er, at der er langt flere artikler, som viser en 
problematik, er det ikke entydigt, hvis man ser på konflikt som bærende nyhedskriterium. Konflikt 
er det primære nyhedskriterium i blot 6,9 procent af 304 artikler. Alligevel springer konfliktkriteriet 
i øjnene, hvis man ser på en procentmæssig ændring de fem første år. Fra slet ingen artikler baseret 
på konfliktkriteriet i 1919, er der 3,13 procent enkelt i 1937, 6,56 procent i 1963, 9,64 procent i 
1975 og 5,88 procent i 1985. Der er overordnet set to måder, hvorpå en artikel kan være baseret på 
en konflikt. Hvis man holder sig til den definition af konflikt, som Mogensens jonglør står for, er 
der i anden analysedel kun to ud af 21 artikler, der både har konflikt som det primære 
nyhedskriterium og samtidig indeholder to sider af en sag repræsenteret ved parter, der er citeret 
over for hinanden. For 19 af de 21 artikler defineres konflikt sådan, at journalisten skriver en 
historie, som viser en konflikt, og hvor kun en enkelt side af sagen er citeret, eller hvor journalisten 
fremstiller sagen uden at citere kilder.  
En del af artiklerne i 1975 og 1985 opfylder mere end et nyhedskriterium (se figur 9 og 10). I 
1975 er der 67,47 procent artikler, hvor der er to eller flere nyhedskriterier opfyldt. I 1985 er tallet 
52,94 procent. Hvis der kun er et enkelt nyhedskriterium, er det ofte aktualitet. Artiklerne kunne 
sagtens have haft flere nyhedskriterier, men kvinderne bruger ikke den mulighed, og derfor fremstår 
artiklerne som kun aktualitets-baseret. 
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Over for denne type artikler står eksempelvis atiklen De gamle kræver bedre mad på bordet.
132
 Den 
har fire nyhedskriterier ud af fem mulige, nemlig væsentlighed, identifikation, aktualitet og konflikt 
i nævnte rækkefølge. De kan ses allerede i indledningen: 
”De gamle ruster sig til oprør – et madoprør mod kommuner og institutioner, som spiser dem af 
med mad, de ikke bryder sig om. Kødet er hårdt og sejt, umuligt at tygge, siger de. Maden 
smager som at trække tungen ad vinduet, siger de. Hvorfor får vi skummet mælk, når vi hellere 
vil have sødmælk? Hvorfor behandles vi som børn, blot fordi vi er tvunget til at bo på 
plejehjem? Beboere i De gamles By sang forledes deres protest ud til tonerne af 
Internationale.” 
Væsentlighed er tydelig, fordi artiklen handler om de ældres velfærd, som er for dårlig. 
Identifikation er til stede, fordi langt de fleste læsere kan antages at kende en eller flere ældre, som 
bor på plejehjem. Artiklen er aktuel, fordi problematikken foregår lige nu. Og fordi de ældres 
ønsker er modsatrettet de reelle forhold på plejehjemmet, er konflikt også til stede. 
Selvom det er vanskeligt at sige, om en artikel er god eller dårlig, så forbedrer det oftest en artikels 
kvalitet og bredde, at der er flere kriterier repræsenteret. 
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Historisk intro til 1999 og 2010 
Adspurgt om, hvad danskerne ser som grundpiller for et godt liv, fremhæver de fleste i 1981 og 
1999 et tæt familieliv, ægteskab og arbejde. Får man børn er idealet kernefamilien, og langt hen ad 
vejen bliver dette ideal også efterlevet. Antallet af børn som bor sammen med en enlig mor eller en 
enlig far, stiger fra 11 procent i 1980 til 15 procent i 1991 og 16 procent i 2000, og i disse år 
gennemgår familiemønstrene store forandringer. Skilsmisser og andet ægteskab giver nye 
forbindelser og afspejler sig i ord som delebørn, papsøskende og bonus-mor eller far. Delebørnenes 
skiftende bopæl præger hverdagen. Aftaler, højtidsfejringer og fødselsdage afvikles derfor også på 
måder, der tilgodeser disse sammenbragte familiers behov. Det nye familiemønster bidrager til 
større lydhørhed fra de voksne over for børnenes krav. Børn er i højere grad i institution i flere af 
ugens timer og bruger også tid på fritidsaktiviteter, der alt sammen gør, at børnene skal lære at 
indgå i flere sociale sammenhænge end deres forældres generation.
133
 
Kvinders placering på arbejdsmarkedet er efterhånden uanfægtelig. Det samme er idealet om lige 
ansvar og opgavefordeling mellem mænd og kvinder i forhold til børneopdragelse og husligt 
arbejde. I erhvervet eksisterer særlige mande- og kvindefag stadig i den forstand, at de bliver ved 
med at være stærkt kønsopdelte. Men det er snarere opfattet som et levn fra fortiden frem for en 
naturlig eller ønskværdig orden. Kvinderne overhaler efterhånden mændene i de længste 
uddannelser. Fremtidsforskere og psykologer spår, at egenskaber som indlevelsesevne, omsorg og 
social kompetence, der ofte bliver forbundet med noget særligt kvindeligt, vil vinde indpas. 
Alligevel er kønnenes reelle ligestilling med hensyn til løn, erhverv og placering i arbejdsmarkedets 
hierarkier tvivlsom. I traditionelle kvindefag vedbliver lønnen typisk med at være lavere end i 
traditionelle mandefag.
134
 
 
Finanskrise overskygger alt 
I 2008 begynder en global finanskrise i USA med at boligmarkedet kollapser. Krisen breder sig til 
Danmark og resten af verden og betyder, at flere banker krakker. 
Finanskrisen falder sammen med en mere traditionel form for krise, da verdensøkonomien tager et 
dyk nedad efter flere år med bemærkelsesværdig vækst. Selvom disse to kriser oprindeligt ikke har 
noget med hinanden at gøre, kommer de til at forstærke hinanden. Samtidig sætter oliepriserne 
daglige højderekorder i løbet af 2008. Fødevarepriserne stiger også på grund af en kombination af 
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dårlig høst, og at stadig mere jord bliver inddraget til at dyrke afgrøder til bioethanol, som kan 
bruges i stedet for benzin. 
I Danmark begynder krisen også at kradse gennem en recession, hvor økonomien forringes i seks 
måneder i træk efter en lang periode med vækst. Fagforbund og lønmodtagere strejker, og 
regeringen nægter at gribe ind, hvorfor fagforbundene til sidst går med til en mikroskopisk 
lønstigning. Sådanne lønstigninger ødelægger konkurrenceevnen i samfundet. Når lønnen bliver for 
høj, bliver varerne for dyre, og så kan man ikke eksportere dem. Det resulterer i arbejdsløshed, og 
lønnen falder i en pinefuld tilpasningsproces.
135
 
Finanskrisen er også skyld i, at ledigheden i Danmark i 2009 er stigende, og i sommeren 2010 
ligger ledigheden på 4,3 procent af arbejdsstyrken mod at have været to procent i 2008. De fleste 
brancher har langt lettere ved at skaffe arbejdskraft. En vigtig faktor er fastholdelsen af ældre 
medarbejdere. I de gode år før krisen indførte mange virksomheder forskellige tiltag for at holde på 
de ældre, og der blev indført love mod at afskedige medarbejdere på grund af alder. Dertil kommer, 
at folkepensionsalderen er bestemt til at stige, og at det er sværere at tiltrække ung arbejdskraft, og 
det får virksomhederne til at værdsætte de erfarne medarbejdere. Desuden har ældre ikke længere 
ret til en forlænget udbetaling af dagpenge, og derfor har de en økonomisk motivation til at være 
aktive på arbejdsmarkedet.
136
 
Foråret 2010 er præget af et retorisk slagsmål om, hvordan Danmark skal genoprettes efter krisen. 
Problemerne omkring euroen og enkelte EU-landes for store budgetunderskud betyder, at Danmark 
skal leve op til EU’s konvergenskrav. Regeringen og oppositionen er nogenlunde enige om, at det 
vil koste 24 milliarder kroner at opfylde det krav, men dermed ophører al enighed. Mens SF og 
Socialdemokraterne mener, at danskerne skal arbejde sig ud af krisen, fastholder regeringen, at man 
skal spare sig ud af den. De økonomiske eksperter bidrager til debatten med deres helt egen plan, 
som går ud på, at hverken øget arbejde eller opsparing er godt nok, men at en kombination af de to 
skal til.
137
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Analyse del 3: 1999 og 2010 
Mens jægeren og oplyseren fortsat fylder mere end graveren, novellisten, jongløren og eventyreren, 
er der en mere jævn fordeling af de fire sidste roller i 1999 og 2010 tilsammen. Der er desuden sket 
en procentvis stigning i samtlige journalistiske roller undtagen oplyseren i den sidste analysedel. 
Både i 1999 i forhold til tidligere år og i 2010 i forhold til 1999. 
Kvinderne er stadig oftest jægere – 52,14 procent i 1999 og 61,78 procent i 2010. Disse artikler er 
fortsat mest problemorienterede og politiske, men de er også andet end det. Kernen i jægerartiklerne 
er igen, at de handler om noget, der lige er sket, men de breder sig også over mere personcentrerede 
historier i form af portrætter og interview med kendte personligheder eller case-historier med 
mindre kendte mennesker. Artiklen Jagt efter overlevende i ruinerne
138
 fra 1999 er et eksempel på 
en sådan case-historie. Den er bygget op omkring lederen af de danske hundeførere, der 
repræsenterer den danske delegation af redningsarbejdere, som er sendt til Tyrkiet for at hjælpe med 
at finde overlevende efter et jordskælv. På den måde bruger journalist Pia Rosager Dinesen 
hundeføreren til at fortælle historien. Af kendte ansigter ses eksempelvis skuespiller Mille Dinesen, 
der interviewes om sit privatliv kontra sit professionelle virke i artiklen Private Mille fra 2010,
139
 og 
partiformand Holger K. Nielsen der i artiklen Holger og frustrationen
140
 udtaler, at SF skal ændre 
partiprofil, fordi mange af hans partis vælgere er skiftet til Dansk Folkeparti. De tre eksempler viser 
alle historier, der er centreret om en case eller person. Det er jægere, fordi artiklerne alle tager 
udgangspunkt i den gode og hurtige historie fortalt med mennesker. 
Graveren er en af de journalistiske roller, der fylder mere end tidligere. Der er 5,84 procent 
gravere i 1999 og 2010 mod 2,96 procent i 1975 og 1985. Den tendens giver god mening, hvis man 
ser på en af medieforsker og lektor Ida Schultz’ pointer. Hun skriver, at Cavling-prisen tildeles en 
eller flere personer, men samtidig også en særlig journalistisk stil. Hun mener, at ved at se på 
uddelingen af Cavling-priser, får man et indblik i den journalistiske selvforståelses idealer på det 
givne tidspunkt. Hun påpeger: ”Ved at se på de senere års prisuddelinger ser det ud til, at det er 
den undersøgende journalistik, der honoreres af Cavling-komitéerne.”141 Schultz skriver, at den 
undersøgende journalistik bliver honoreret fra 1960’erne, og fra midten af 1980’erne er det især den 
afslørende journalistik frem for den dagsordensættende.
142
 Schultz tager blandt andet afsæt i Kirsten 
Mogensens beskrivelse af graveren som arketypen for den undersøgende journalist, der har sat mere 
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tid af til at tjekke op på noget, journalisten har undret sig over til forskel for den hurtige 
nyhedsjæger.
143
 
Novellisten er fulgt med den øvrige udvikling, da denne journalistiske rolle er steget en smule i 
antal fra den første analysedel til den sidste. Fra 4,08 procent i første del til 2,63 procent i næste del 
og til 4,60 procent i denne tredje analysedel. Det er altså en af de roller, som fylder ganske lidt alle 
årene ligesom graveren, eventyreren og jongløren. Novellistrollen i sig selv har ikke ændret sig, 
måske fordi rollen er så specifikt defineret med krav om at være billedskabende enten gennem 
scener, sanser eller små detaljer i beskrevne omgivelser eller handling. I artiklen De gamles dage
144
 
skriver Anne Bech-Danielsen om livet på et plejehjem: 
”Bordet er fuld af tunge messingstager, og rundt om plejehjemmets store bord i dagligstuen 
sidder en flok ældre kvinder med pudseklude med Brasso (…) På denne formiddag er 
koncentrationen nu ikke så høj. Elsa Abore og Hilda Jørgensen har lagt pudsekludene fra sig: 
De har fået øje på Politikens fotograf. Yngre mænd overrender normalt ikke de danske 
plejehjem og Elsa Abore glemmer helt at synge. »Han har nogle gode tænder«, erklærer hun, 
og Hilda Jørgensen klukker højlydt: »Joh, og så tror jeg endda, det er hans egne«.” 
Citatet er et eksempel på, at novellisten er god til at skabe billeder via detaljer som tunge 
messingstager, Brasso og at kvinderne at glemmer at synge. I samme artikel veksler Anne Bech-
Danielsen mellem de sjove og mere alvorlige dele af livet på et plejehjem, når hun efterfølgende 
sætter en tilsvarende scene, hvor kvinderne taler lavt, en enkelt græder og flaget vajer på halv. Den 
klukkende Hilda Jørgensen er nemlig død siden de mødtes om formiddagen. Det er tydeligt, at 
journalisten har været til stede på plejehjemmet hele dagen, hvilket også er et typisk træk ved 
novellisten: Der er brugt mere tid for at kunne danne fyldestgørende billeder hos læseren. 
Også jongløren har en meget specifik definition. Rollen kræver, at der er mere end en kilde, som 
debatterer modsatrettede holdninger om et emne. Jonglør-artikler er altså typisk problemorienterede 
og handler om konflikter. Der er 4,01 procent jonglører i 1999 og 5,76 procent i 2010, hvilket er en 
stigning i forhold til tidligere. Der er endda en procentmæssig stigning i de tre år, jongløren 
optræder. Rollen topper i 2010. 
Eventyreren repræsenterer 1,87 procent af artiklerne i 1999 og 2,62 procent i 2010. At rejse ud og 
opleve nye ting er hvermandseje i disse to år. Især i 1999, hvor der er højkonjunktur og finanskrisen 
endnu ikke er slået igennem. Derfor er der tale om eventyrere, der er ude at opleve feriemål eller 
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noget, som er anderledes fra den normale danske hverdag. I 1999 er der eksempelvis en artikel om 
byen Tupelo i Mississippi, hvor Elvis blev født.
145
 
I 2010 handler eventyret knap så meget om det geografisk fremmede, men mere om en anderledes 
oplevelse herhjemme, som eksempelvis når en kvindelig journalist interviewer musikeren Master 
Fatman om hans atypiske boligindretning. Den slags artikler viser, at folk ikke har den samme 
økonomi til at rejse ud, og derfor må finde deres eventyr tættere på geografisk. 
Til forskel fra samtlige andre roller falder antallet af artikler med oplyseren som journalistisk 
rolle. I 1999 er der 32,35 procent oplysere ud af de samlede 374 artikler. I 2010 er der 17,8 procent 
oplysere ud af det års 191 artikler. Ser man på udviklingen af oplyseren fra de første til de sidste år 
(se figur 11), er der tale om et tydeligt fald i hele perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsagen til den faldende oplyserrolle skal blandt andet findes i, at specialmedier som 
månedsmagasiner, og nye medier som internettet har vundet indpas. I løbet af 1990’erne er 
læserudviklingen for de specialiserede blade og magasiner klar: ”Ca. 80 % af alle danske kvinder 
og ca. 70 % af mændene læser regelmæsigt blade og magasiner (…)”146 Aviserne er nødt til set fra 
et konkurrencemæssigt synspunkt at satse på noget andet end oplyser-artiklerne. Der er ikke mange 
artikler inden for stofområder som mad, mode og underholdning, der tidligere har været meget 
karakteristisk for oplyseren, fordi disse stofområder er mere fyldigt dækket i specialiserede 
magasiner og i ugeblade allerede fra 1980’erne: ”Specialmagasinerne udfordrede for det første 
’damebladene’, som forsøgte at tillempe sig stilen. Alt for Damerne og Femina begyndte i 1980erne 
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at præsentere mode-, bolig- og madstof som ’livsstil’ snare end ’mode’. Og ’skønhed’ blev afløst af 
’sundhed’ (…)”147 
Ud af de 155 oplyser-artikler der trods alt stadig befinder sig i Politiken og Berlingske Tidende i 
1999 og 2010, er der genremæssigt tale om 46,45 procent anmeldelser og 18,06 procent service-
artikler. Service består nu blandt andet af oplysende rejsetips. At aviserne forsøger at konkurrere 
med specialbladenes indhold ses blandt andet med tillægget Boligen i Berlingske Tidende, som 
udkommer begge år. Service handler altså mere om livsstil end om mad, som i første analysedel. 
1999 er desuden året med den største mængde artikler; 374 i alt. Indtil nu er der sket en stigning fra 
det ene år til det næste. Men i 2010 sker der et fald til 191 artikler, hvilket er så kraftigt, at det 
faktisk ligger lidt under 1985, hvor der var 221 artikler i alt. I gennemsnit skriver hver af de 129 
kvindelige journalister i 1999 2,9 artikler, mens de 86 kvinder i 2010 skriver 2,2 artikler hver (se 
figur 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faldet i antal artikler og kvindelige journalister i 2010 kan være vanskeligt at begrunde, da der er 
tale om analyse af blot en uge. I princippet kan der være fravær, som kan forklares med sygdom 
eller ferie i netop den periode. Men hvis der er et faktisk fald i ansættelser af kvindelige journalister 
på de to aviser, kan det skyldes to faktorer i den generelle samfundsudvikling. Dels er der i 2010 
stadig finanskrise, hvilket kan udmunde i afskedigelser og færre ansættelser på landets 
arbejdspladser inklusiv aviserne. Dels kan det skyldes, at uddannede kvindelige journalister i højere 
grad får stillinger inden for andre medier eller især kommunikationsbranchen. 
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Stofområder: Erhverv og økonomi vinder terræn 
De tre største stofområder er både i 1999 og 2010 kultur, erhverv og økonomi samt politik i nævnte 
rækkefølge (se figur 13). Det mest bemærkelsesværdige er, at erhverv og økonomi har vundet frem 
som stofområde og at kulturstoffet har ændret karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kvindelige jægere dækker nu i højere grad kulturstof end tidligere. Det er en tydelig ændring af 
det stofområde, som ellers mest er skrevet af oplysere. Hvor 9,7 procent af jægerartiklerne har 
kultur som stofområde de første tre år, er tallet steget til 12,7 procent i anden analysedel for at ende 
på 14,9 procent i 1999 og 2010 tilsammen.
148
 Karakteristisk for disse kulturartikler skrevet af 
jægere er, at de enten dækker de kulturelle begivenheder, som bør dækkes eller som har noget 
særpræget over sig. Eller også er fokus i artiklerne kulturelle personligheder, der er oppe i tiden. I 
begge disse tilfælde er der tale om, at journalisterne aktivt har indhentet citater eller deltaget i 
begivenheden frem for det mere passive betragtende udgangspunkt, som oplyseren har til 
kulturstoffet. Artiklen Skuespiller er flyttet ind på nissefars loft
149
 fra 2010 er et eksempel på en 
særpræget begivenhed. Skuespiller Kristoffer Fabricius skal spille rollen som nissefar i stykket Jul i 
Gammelby, og han har en anderledes måde at forberede sig på: 
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”I den forløbne uge har han boet på teatrets loft mellem oplagret sceneudstyr og lige over den 
store lysekrone i teatersalen. Her har han indrettet sig hyggeligt med seng, bord, et udvalg af 
grødskeer og andet nødvendigt nissegrej, mens han har levet af de almisser, som teatrets 
medarbejdere og andre behjertede sjæle dagligt bringer op til ham.”  
Journalisten er i dette tilfælde karakteriseret som en jæger, fordi artiklen bærer præg af, at hun har 
set en pudsig historie, forfulgt den og vinklet den ud fra det skæve i, at en skuespiller flytter ind på 
et loft for at sætte sig ind i en rolle. Der er altså ikke tale om en artikel vinklet på, at nu viser 
Folketeatret Jul i Gammelby. Det er det ualmindelige, journalisten har fundet nyhedsværdigt. 
Samtidig er der fokus på en person i form af skuespilleren. 
60,27 procent af 146 kulturartikler i 1999 og 2010 er oplysere. Af de 60,27 procent er 71,59 
procent artikler anmeldelser af især bøger, men også teaterstykker, kunst og klassisk musik. Selvom 
størsteparten af kulturstoffet stadig hører til oplyseren, beskæftiger alle seks roller sig nu med kultur 
(se figur 14). Det er første gang, at alle roller dækker dette stofområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhverv og økonomi er vundet frem som stofområde med 91 artikler i alt, hvoraf der er 14,44 
procent i 1999 og de 19,37 procent i 2010.
150
 Det er der umiddelbart tre forklaringer på. Som nævnt 
i anden analysedel skal udviklingen med, at erhverv og økonomistof fortsat får en gradvis større 
plads hos de kvindelige journalister for det første ses i sammenhæng med, at kvinder efterhånden er 
blevet en integreret del af det generelle arbejdsmarked. For det andet er der en mediehistorisk 
forklaring, da flere arbejdspladser sørger for, at deres medarbejdere læser en avis. Det giver 
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grundlag for, at aviserne skriver mere erhvervsstof, så de abonnerende arbejdsgivere får noget for 
deres penge. Omkring årtusindskiftet læser en fjerdedel af alle voksne danskere mere end en avis 
dagligt: 
”Disse flittige læsere følger bredt med i nyhedsdækningen især som led i deres erhvervsmæssige 
forpligtelser. Avislæsning har for dem en konkret nytteværdi. Når de ikke alle foretrækker at 
skimme aviserne på internettet, hænger det sammen med, at arbejdsgiveren betaler, og at disse 
’nyttelæsere’ gennem bladning i aviserne falder over relevant stof, som de ikke på forhånd 
troede, de havde behov for at kende til.”151 
Den tredje forklaring handler mest om 2010. I 2008 begynder den verdensomspændende 
finanskrise, og som en naturlig udvikling heraf prioriteres stofområdet højere, og økonomidelen 
fylder også mere end før finanskrisen. 
Artikler som ALK-Abelló køber amerikansk firma
152
 fra 1999 er et eksempel på en klassisk 
erhvervsnyhed, hvor der er vinklet på, at et firma opkøber et andet og dermed udvider sin 
produktion. Konsekvensen af opkøbet er, at den danske køber nu er selvforsynende med allergener. 
I 1999 skriver Katrine Schmeichel og Camilla Frank artiklen Røgen ryger på jobbet.
153
 Det er et 
andet eksempel på, hvad en erhvervsartikel kan indeholde, hvor der her er fokus på arbejdsmiljø: 
”BR-Legetøjs rygepolitik har næsten ni år på bagen, oplyser den ikkerygende direktør. Ni år 
hvor firmaets totale rygeforbud har skilt sig temmelig meget ud fra de fleste andre private 
virksomheders. Men det bliver den ikke ved med, vurderer formanden for Tobaksskaderådet og 
administrerende overlæge på Frederikssund Sygehus, Poul Ebbe Nielsen: »Vi oplever, at flere 
og flere firmaer indfører en rygepolitik. Og som udviklingen ser ud i øjeblikket, er røgfrie 
arbejdspladser inden for de næste ti år ikke en urealistisk tanke«.” 
Citatet er samtidig eksempel på en anden tendens i 1999. Nemlig at der i flere artikler skues enten 
frem eller tilbage med tendenser i livsstil og udvikling af teknologiske midler i hverdagen som it og 
robotter. Forklaringen er, at man i 1999 står på tærsklen til et nyt årtusind. 
I takt med at erhverv er blevet mere udbredt i aviserne, er økonomi det også, fordi de to hænger 
sammen. I 2010 er der meget fokus på finanskrisen i form af flere artikler om det konkurstruede 
Irland, der ikke ønsker hjælp fra EU, og hvilke økonomiske konsekvenser dette har for Irland, 
landets borgere og for euro-fællesskabet. Også økonomiske hjælpepakker og Amagerbankens 
dårlige økonomi dækkes i flere omgange. 
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I forhold til de tidligere år ses en lille stigning inden for stofområdet sociale forhold, der i 1999 og 
2010 dækkes med 8,67 procent af de 565 artikler.
154
 Der er især fokus på børn og ældre, altså de 
svage i samfundet. Frederikke Alban skriver i 1999 artiklen Hjælp til børn af psykisk syge,
155
 der er 
et godt eksempel på en artikel om sociale forhold, fordi der er tale om et nyt tilbud til børn af 
psykisk syge forældre om at komme i samtalegruppe med andre børn i samme situation. Med til 
artiklen hører samtidig en rørende case-historie, hvor en pige fortæller, at hun er blevet udsat for 
mobning i sin klasse og at samtalegruppen hjælper netop hende, fordi de andre børn her forstår 
hende. Historier som denne er typiske for det øgede personfokus og den større brug af følelser, der 
er i kvindernes artikler i 1999 og 2010, hvor netop cases optræder ofte. 
 
Genrer: Fokus på mennesker 
Den øgede grad af personfokus, der kommer til udtryk gennem blandt andet flere case-historier, 
skinner også igennem, hvis man udelukkende ser på genreudviklingen. Såvel portrætter som rene 
interview, der ikke er bygget op som en nyhed, men mere som en samtale, hvor journalistens 
spørgsmål også er skrevet ind i artiklen, fylder mere end før. Der er også flere eksempler på, at de 
kvindelige journalister vælger at interviewe personer såsom kokke eller forfattere frem for at skrive 
en anmeldelse af produktet som restaurantens mad eller bogen. Journalisterne skriver altså om 
personen bag noget; forfatteren bag bogen, kunstneren bag maleriet, mennesket bag musikken eller 
skuespilleren bag rollen. 
Der er to fremtrædende typer interview i 1999 og 2010. De stemmer overens med Meilbys 
definition af genren interview: ”Det skrevne interview, som laves på grundlag af 
researchinterviewet, optræder i to hovedtyper: emnecentrerede og personcentrerede, hvor 
henholdsvis sagen og kilden er interviewets emne.”156 I empirien ser vi flere interview, som har 
spørgsmålene eksplicit i artiklen, og hvor svarene bliver det bærende i teksten. Dette giver indtryk 
af en gengivet samtale. Der findes dog også interview, hvor spørgsmålene ikke står eksplicit, men 
hvor svarene alligevel bærer artiklen. 
Da kunstmaleren Walton Ford udstiller på Louisiana, laver journalist Annegerd Lerche 
Kristiansen et interview med ham. Artiklen er et eksempel på et personcentreret interview, fordi 
kunsten er et udtryk for kunstnerens tanker og idéer. Interviewet giver et yderligere indblik i Walton 
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Fords tankeunivers. Journalisten begynder med en beskrivelse af et af kunstnerens malerier, som 
også er afbilledet på avissiden. Så fortsætter hun: 
”Maleriet er stort – godt 2,5 gange 3,8 meter – og hænger netop nu på Louisiana. Men selvom 
det eneste levende væsen på kunstværket er næsehornet, og selvom det fylder næsten al pladsen 
på maleriet ud, og selvom titlen mere end antyder det. Så er det faktisk slet ikke næsehornet, det 
handler om. Ikke ifølge den amerikanske kunstner selv. »Det hele handler om mennesker og 
dyrs forhold. Jeg er ikke interesseret i selve næsehornet, men i den værdi og de egenskaber, vi 
mennesker tillægger det«, siger Walton Ford, der i øjeblikket udstiller på Louisiana i 
Humlebæk.  »Hvis vi vil udrydde en dyreart for eksempel, så sørger vi for at tillægge den 
negative egenskaber – den er et udyr, den stjæler, den fortjener at dø, fordi den er ondskabsfuld 
– den slags ting. Dét finder jeg ekstremt spændende. Så mine billeder er symboler på 
menneskers syn på dyr«.”157 
Journalisten bruger interviewet til at få Walton Fords bagvedliggende tanker om værkerne frem, i 
stedet for at journalisten selv analyserer på dem. På den måde får læserne også indblik i kunstnerens 
vision med malerierne. Artiklen er suppleret af en anmeldelse af udstillingen, som dog ikke er 
skrevet af en kvindelig journalist. På den måde er der alligevel en udenforståendes vurdering med. 
Et eksempel på et emnecentreret interview er Stine Mie Kristiansens Nyheder på nettet styrker 
demokratiet
158
 fra 1999. Artiklens vinkel er, at internet er fremtidens nyhedsmedie, og 
interviewpersonen er Bob Eggington, leder af BBC News Online. Han ser blandingen af lyd, billede 
og tekst som internettets force og han fremhæver, at almindelige mennesker vil kunne blande sig i 
samfundsdebatten på nettet. Her er der altså tale om en ekspertkilde, der interviewes om en sag; 
internettets fremtid på nyhedsfronten og den teknologiske udviklings betydning. 
Der sker en stigning af interview fra de tidligere år og til 1999, hvor der er 8,3 procent og 
yderligere i 2010, hvor interview fylder 17,8 procent.
159
 
Ugebladene har i mange år skrevet om og interviewet kendte danskere og internationale 
mediestjerner. Det har især været mennesker, læserne kender fra andre medier som bøger, tv, radio, 
film og teater.
160
 Det lader til, at aviserne efterhånden dyrker den samme personcentrering, hvilket 
stigningen i interview er udtryk for. 
En anden personorienteret genre, portrættet, er også noget de kvindelige journalister skriver mere 
af i 1999 og 2010. Meilby skriver følgende om portrætgenren: 
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”I mange år havde nogle få store aviser ”Dagens portræt”, men i det seneste år, hvor den 
personcentrerede journalistik har vundet frem, er portrætter blevet almindelige i alle aviser (…) 
Den aktuelle anledning til portrættet er, at den pågældende person har gjort sig bemærket på en 
eller anden måde. Det kan være en kendt person, der har fødselsdag, eller en person, der har 
ydet en eller anden usædvanlig præstation. Hyppigst er portrættet en profil med skildring af 
personen, hans baggrund og fremherskende egenskaber. Researchen består som regel af 
arkivmateriale, avisudklip med omtale af personen, samt interview med mennesker omkring den 
portrætterede. Det er en profil – en essens af hans personlighed – og derfor skal de ligne. Ikke 
alt er rosenrødt, der skal også være plads til noget om personens begrænsninger.”161 
Det stemmer med udviklingen af portrætter i analysen. Der er i alt 34 portrætter skrevet af 
kvindelige journalister, fordelt med 5,35 procent i 1999 og 7,33 procent i 2010. Hvis man lægger 
antallet af interview sammen med antallet af portrætter, så fylder de to genrer tilsammen næstmest i 
de to sidste nedslagsår – udover nyheder, som fortsat er altdominerende. 
Portrætter findes ligesom interview i flere udgaver. Det mest typiske er personportrættet, men der 
er også eksempler på portrætter af bygninger, byer og virksomheder. 
Et klassisk portræt er artiklen Prinsessen holder fødselsdag
162
 på navnesiden i Berlingske Tidende 
2010. Præcis som Meilby er inde på, har journalisten ikke interviewet prinsesse Alexandra af 
Berleburg, som artiklen handler om. Men der står, at hun arbejder for Unesco i Paris, at hun maler i 
sin fritid, hvordan hun mødte sin mand og hvilket forhold hun havde til dronning Ingrid. Hun 
beskrives altså gennem research i arkivmateriale. 
Artiklen Oppe på Brønshøj Bakke
163
 er skrevet af Hanne Bros i 1999 og viser, at der også er 
portrætter af andet end mennesker. Her er der tale om et byportræt, hvor journalisten har talt med 
beboere fra byen, lederen af det lokale museum og provsten fra Brønshøj Kirke. De beskriver alle, 
hvor dejlig byen er, og hvordan det er at bo der. Artiklen udspringer af, at boligpriserne i netop 
Brønshøj stiger. 
En tredje genre udover interview og portræt, der har udviklet sig både i antal og i stil i forhold til 
tidligere, er reportagen. De fem første år har der været så få reportager skrevet af kvinder, at genren 
ikke har været værd at nævne. Men i 1999 er 5,08 procent af 374 artikler reportager, mens der i 
2010 er 8,38 procent reportager ud af 191 artikler i alt. Om reportager pointerer Meilby, at der 
findes flere slags. Først og fremmest den døgnaktuelle begivenhedsreportage med en nyhed som 
omdrejningspunkt. Ifølge Meilby forudsætter en reportage, at journalisten er aktiv og opsøgende, og 
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at journalisten selv har observeret og været til stede, men at det sidste i praksis langt fra er 
tilfældet.
164
 
Selvom det kan være svært at udlede fra artiklerne, hvorvidt de kvindelige journalister har været 
aktivt til stede eller ej, så lader det til, at kvinderne faktisk har været af sted hver gang, de har 
skrevet en af de reportager, som er en del af empirien. 
Reportagen Der er næppe noget der swinger som Trekantsområdet by night
165
 fra 2010, giver 
læseren følelsen af at være til stede. Journalist Anne Bech-Danielsen er på besøg i en swingerklub i 
nærheden af Kolding for at beskrive en rundvisning på stedet og derigennem vise, at de besøgende i 
klubben får brudt med nogle tabuer og fordomme. Noget som læserne måske også selv sidder med. 
På et tidspunkt sammenligner journalisten rundvisningen i swingerklubben med en fremvisning hos 
en ejendomsmægler. Det billede af en professionel omvisning følger læseren resten af artiklen, for 
eksempel når klubbens værtinde fortæller om indretningen: ”Første stop på turistfarten er ved den 
sorte gabestok i en mørk niche. »Som I kan se, har man mulighed for at betjene personen fra to 
sider«, instruerer Mie Hansen nøgternt, og alle betragter anordning og forhæng og nikker.” Ved at 
bruge det simple fortælletrick at beskrive, hvad de besøgende ser og de spørgsmål eller den tavshed, 
der er undervejs, tager journalisten helt bogstaveligt læseren i hånden og fører dem ind i en måske 
ukendt verden på lige vilkår med de andre besøgende. 
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Genrefordelingen generelt i 1999 og 2010 viser endnu en gang, at tendensen med at nyheder 
dominerer, fortsætter (se figur 15). Nyhederne fylder nemlig 46 procent af de samlede 565 artikler 
de to sidste år. Samtidig er der færre foromtaler og færre service, selvom genren lever endnu. Det 
hænger muligvis sammen med det tidligere nævnte, at aviserne nu konkurrerer med 
specialmagasiner og internet. 
 
Nyhedskriterier: Samme gamle historie, men med et tvist 
Som de forgangne år er aktualitet det nyhedskriterium, der er mest af, og identifikation fylder igen 
næstmest i 1999 og 2010. 60,7 procent af 565 artikler har aktualitet som det primære 
nyhedskriterium. Den store mængde aktualitet hænger sammen med den tilsvarende store mængde 
nyheder og jægere. 63 procent af artiklerne med aktualitet som førsteprioritet tilhører den 
journalistiske rolle jæger. 
I 1999 og 2010 fylder artikler med identifikation som det primære nyhedskriterium 18,9 procent. 
Det er en stigning i forhold til tidligere år, selvom en journalistiske rolle oplyseren fylder mindre de 
to sidste år. Identifikation har hidtil ofte hængt sammen med oplyserrollen. Ikke så meget fordi 
oplyseren skaber identifikation, men mere fordi emnerne for oplyserens historier indeholder 
identifikation. Mogensen mener, at identifikation er karakteriseret ved den journalistiske rolle 
novellisten, og den rolle har kun været ganske lidt repræsenteret tidligere.  
I de to sidste analyseår er der 54 procent af de 26 novellister, der har identifikation som 
dominerende nyhedskriterium. Eksempelvis i Salon for de grå lokker
166
 skrevet af Libbie Fjeldstrup 
i 1999. Det er en reportage fra en frisørsalon på Frederiksberg, hvor indehaveren lader indretningen 
af sin salon stå, som da hendes mor ejede den. Og fordi kundekredsen kræver det, fortsætter hun 
også med at sætte håret på ældre damer, så det holder en uge. Den billedskabende novellist 
henvender sig især til de læsere, som kan huske en tilsvarende frisørsalon, selv har været eller er 
kunde i en sådan salon eller bare til folk, der måske er gået forbi på gaden eller har en mormor, der 
får bobbet håret på samme måde. For 75 procent af de resterende 12 novellister er identifikation 
fortsat et af nyhedskriterierne. Dog ikke som det primære. Disse artikler har ofte aktualitet eller 
sensation som højest prioriteret nyhedskriterium. Også den journalistiske rolle eventyreren 
beskæftiger sig med identifikation i artiklerne. Det ses blandt andet i tidligere nævnte artikel om 
Elvis Presleys fødeby.
167
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Hvad nyhedskriteriet konflikt angår, indeholder 65 artikler det. Fordelt på journalistiske roller har 
28 jægere, 21 jonglører og 16 gravere konflikt som det primære nyhedskriterium. I forhold til 
Mogensens teori, som kæder konflikt og jonglør sammen, stemmer det med udviklingen i 1999 og 
2010. Gravere med konflikt som det primære hænger sammen med Tverskov og Tverskovs lidt 
blødere definition af graveren i form af kritikeren og kontrollanten, som ikke nødvendigvis altid vil 
have væsentlighed som det primære, sådan som Mogensen argumenterer for. De resterende 
konflikt-artikler, som er den største af de tre enkeltgrupper, tilfalder jægeren og er oftest 
døgnaktuelle historier baseret på konflikter, og hvor jægeren ikke har haft tid til at udvikle sin 
artikel så meget, at hun er jonglør. I artiklen De mindste elever mobbes mest
168
 fra 1999 er 
konflikten tydelig allerede i rubrikken. Det er en klassisk jæger-artikel, hvor nyheden er hentet fra 
en pressemeddelelse, eller hvor jægeren er faldet over en rapport og ud fra den, har skrevet en 
konfliktbaseret nyhed. Hun har ikke gjort mere ud af historien ved eksempelvis at indhente citater 
fra to parter, således at den journalistiske rolle i stedet havde været jongløren. Der er heller ikke 
tegn i artiklen på, at journalisten er gået mere i dybden med historien. Derfor er der ikke tale om en 
graver. 
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Opsamling af analysens tre dele 
Indtil videre har analysen fokuseret på de tre dele hver for sig. Denne opsamling knytter dem 
sammen ved at se på gradvis forandring og tendenser de syv nedslagsår og tre dele imellem. Det 
sker for at understrege billedet af en udvikling over alle de 91 år perioden varer, og ikke bare inden 
for de tre analysedele. 
 
Rollernes sammenhæng med nyhedskriterierne 
Indtil nu har analysen ikke beskæftiget sig med, hvorvidt Kirsten Mogensens udlægning af, at de 
enkelte journalistiske roller er knyttet sammen med hver sit nyhedskriterium, stemmer overens med 
de informationer, vi har fundet frem til i analysen. Netop fordi vi kritiserer Mogensens måde at 
binde rolle og kriterium sammen på, ser vi ikke kun på det bærende nyhedskriterium, men på alle de 
kriterier hver artikels rolle indeholder, og om Mogensens tilknyttede nyhedskriterium er blandt 
dem. Da analysens resultater bygger på Mogensens teori, er det naturligt, at vi i denne sammenhæng 
ikke ser på oplyseren, fordi rollen ikke er udviklet af Mogensen, men af os selv. 
Som Mogensen sætter det op, hænger nyhedskriteriet aktualitet sammen med rollen jægeren, 
væsentlighed hænger sammen med graveren, identifikation med novellisten, sensation med 
eventyreren og konflikt med jongløren. 
Set i forhold til hvad analysen viser, har langt de fleste journalistiske roller det af Mogensen 
tilknyttede kriterium i sig. Som figur 16 viser, er det kun få artikler fordelt på journalistiske roller, 
der ikke indeholder det tilknyttede nyhedskriterium. Især jægeren og jongløren stemmer overens 
med Mogensens teori. For eksempel har kun 3,33 procent af jæger-artiklerne ikke aktualitet i sig. 
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Graveren skiller sig lidt ud, fordi lidt mere end en fjerdedel af graver-artiklerne i analysen ikke 
indeholder væsentlighed. Ser man på den del graver-artikler, der ikke har væsentlighed i sig, giver 
det alligevel god mening. Langt de fleste af disse artikler har nemlig konflikt som det primære 
nyhedskriterium. De er karakteriseret ved at være en kritiker, som er en underdefinition af graveren, 
der ikke behøver indeholde væsentlighedskriteriet, så længe der bliver stillet spørgsmålstegn og set 
på hensigten ved noget sagt eller gjort. 
De novellister, der ikke har identifikation med i artiklen, er alligevel novellister, fordi artiklerne i 
deres helhed stadig er billedskabende. Det er bare ikke helt så nemt for læseren at identificere sig 
med det beskrevne, fordi der eksempelvis er tale om en baggrund og en feature, der omhandler en 
revolution i Tjekkoslovakiet og en flyulykke i Belgien. 
De eventyrere, der ikke har sensation med i artiklen, handler alle tre om rejsemål, men det er 
rejsemål, som ikke har noget decideret usædvanligt over sig. De rejsemål journalisten skriver om, 
taler i stedet til identifikation og læserens interesse. 
 
Jægerens opblomstring og oplyserens fald 
Af analysens tre dele fremgår det, at enten oplyseren eller jægeren er de dominerende roller hvert af 
de syv år. Gennem de syv analyseår ændrer den procentvise fordeling af de journalistiske roller sig 
(se figur 17).  
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Den mest bemærkelsesværdige udvikling omhandler netop oplyseren og jægeren. De to bytter 
gradvist plads som den mest dominerende rolle og den næstmest dominerende rolle (se figur 18). 
Oplyseren fylder 100 procent i 1919, og antallet af oplysere falder konstant alle syv år. Jægeren har 
den modsatte tendens, idet hun begynder på nul procent i 1919 og stiger næsten alle årerne 
sideløbende med oplyserens fald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stigningen af jægere skal ses som udtryk for, at især moderne avisjournalistik handler om den 
nyeste udvikling i en sag eller som Mogensen skriver: ”En stor del af de journalistiske historier i 
aviser, radio og tv handler om begivenheder, som lige har fundet sted.”169 Hermed forstås også, at 
der over den periode på 91 år analysen dækker, sker en udvikling af nye medier, og det bidrager til 
en øget konkurrence mellem aviser og andre medier om at være først med en given historie. 
Faldet af antal oplyser-artikler kan skyldes lidt af den samme medieudvikling. Mange tv- og 
radioprogrammer har påtaget sig oplyserrollen, eksempelvis gennem have- og madprogrammer i tv. 
De historier, som oplyseren i første del af analyseperioden beskæftigede sig med, er i det hele taget 
blevet gradvist lettere tilgængelige andre steder end i aviserne. Først med specialmagasinerne og 
senere med internettet, hvor det er muligt at finde oplysninger om eksempelvis kulturarrangementer 
på arrangørens hjemmeside, ligesom at anmeldelser af film og bøger ofte kan findes på nettet. Både 
af professionelle anmeldere og andre. 
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Rollernes rejse gennem stofområder 
De enkelte journalistiske roller udvikler sig gennem de syv år, hvad stofområder angår. Det er især 
tydeligt hos de stærkt repræsenterede jægere og oplysere. Jægeren går fra i første analysedel at 
dække sociale forhold, sundhed og kvindebevægelse, hvilket lå inden for kvinders særlige videns- 
og interesseområde i den periode. I anden analysedel dækker de kvindelige jægere i langt højere 
grad politik og problemorienterede emner. De politiske artikler omhandler desuden 
kommunalpolitik og emner som miljø og udlændingedebat, der generelt var oppe i tiden på det 
tidspunkt. I tredje analysedel er jægerne stadig problemorienterede og skriver om politiske 
beslutninger og debatter på samme måde som i anden analysedel. Dertil kommer, at de kvindelige 
jægere i langt højere grad end tidligere dækker erhverv og økonomi.  
Den udvikling jægeren gennemgår, afspejler den samfundshistoriske udvikling, at kvinderne går 
fra at være hjemmegående husmødre med viden om mad, sundhed og deslige til gradvist at komme 
ud på arbejdsmarkedet. Det samme sker inden for journalistikken. De kvindelige journalister bliver 
gradvist flere og breder sig over flere stofområder, der ikke længere er hjemmerelateret, men i 
højere grad dækker et bredere spektrum. 
Oplyseren skifter også karakter gennem de tre analysedele fra i høj grad at være erfaringsdeler til 
at næsten udelukkende at være beskrivende. De første år dækker de kvindelige oplysere kultur og 
mad, og de skriver på en venskabelig måde til læseren. De første oplysere henvender sig direkte til 
læseren med beskrivelser og erfaringer. I anden analysedel fylder oplyserens mad-artikler 
procentvis mindre samtidig med at de oftere dækker kultur. Denne udvikling fortsætter ind i tredje 
analysedel. 
Beskrivelser af radio og tv har en opblomstring i 1975 og 1985, men falder igen i tredje 
analysedel. Det skyldes, at der kun var en enkelt tv-kanal i anden analysedel, men flere i tredje, 
hvorfor det er for omfangsrigt for oplyseren fortsat at skrive den slags anmeldelser. Desuden 
systematiseres radio- og tv-stoffet i programoversigter bagerst i avisen. Oplyseren er i tredje del 
stadig kulturorienteret gennem anmeldelser, men breder sig over flere stofområder som forbrug, 
teknik og miljø samt erhverv og økonomi. 
Allerede fra 1937 og frem er der kvindelige novellister og eventyrere. De er få i antal fra 1919 og 
frem til 2010, og der sker ikke en særlig udvikling af journalisternes skrivestil.  
Novellisten breder sig over stadig flere stofområder årene imellem. De få novellister der er i første 
analysedel, fordeler sig på stofområder som forbrug, familieliv, krimi og katastrofe og kultur. I 
anden analysedel skriver de kvindelige novellister stadig om krimi og kultur, men nu også om 
mode, politik og underholdning. I sidste analysedel kan også erhverv og økonomi, personhistorier, 
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rejser og fritid, sociale forhold og uddannelse tilføjes listen over de stofområder, novellisten 
dækker. 
På samme måde er de kvindelige eventyrere få i antal, faktisk så få, at eventyreren er den, som 
fylder mindst af de seks roller. Kun 1963 er en undtagelse, da eventyren her fylder en smule mere 
end novellisten. Indholdet i eventyrerens artikler er en blanding mellem rejser og fritid og artikler 
om kulturer, der er så forskellige og anderledes fra det, læserne kender, at de kvindelige journalister 
vinkler på det, og dermed er eventyrere. I 2010 topper den sidstnævnte type artikler. Det skyldes 
finanskrisen, forstået på den måde, at artiklerne afspejler den øvrige samfundsmæssige udvikling 
med økonomisk nedgang, hvorfor der er skruet ned for eventyrartikler om rejser og skruet op for det 
kulturelt anderledes. Selvom eventyreren lægger op til artikler fra udlandet, ser vi ikke mange 
korrespondentartikler hos den rolle. I empirien er der flere eksempler på kvinder, der er ansat som 
faste korrespondenter og arbejder i blandt andet Tjekkiet og Irland. Men disse artikler hører ikke til 
eventyreren. Korrespondenternes artikler er ofte politiske nyheder og er sjældent 
sensationsskabende, men baserer sig på aktualitet. 
Der er således relativt faste rammer for, hvordan både novellisterne og eventyrerne skriver og 
vinkler samtlige år, de er med. De to roller vokser heller ikke nævneværdigt procentvis i forhold til 
de andre journalistiske roller. Betragter man novellisterne i forhold til genrer, vil de mest naturlige 
genrer for novellisterne være reportager og features, da disse genrer lægger op til, at journalisterne 
kan skabe billeder. Men det er bare ikke alle reportager eller features i analysen, der er skrevet af 
novellister. Ganske enkelt fordi journalisterne ikke har gjort det ekstra for at skabe billeder og 
detaljerigdom i de artikler. 
Det er først fra analysens anden del, at de konflikt- og problemorienterede journalistiske roller 
jonglør og graver dukker op. De kvindelige journalister bliver første gang gravere i 1975 og 
jonglører i 1985. Det afspejler også tendensen hos jægeren, der med tiden bliver mere 
problemorienteret og kritisk, men som ikke har det ekstra, der kan gøre rollen til jonglør eller 
graver. Overordnet dækker både jonglører og gravere de samme stofområder gennem alle årene. 
Det er politik, erhverv og økonomi, sociale forhold, uddannelse, teknik og miljø samt kultur. 
Jongløren stiger stille og roligt fra 1985 over 1999 til 2010, hvor den topper med 5,76 procent (se 
figur 19). Stigningen af jongløren kan være udtryk for en teknologisk udvikling i samfundet, hvor 
mail og mobiltelefoner har gjort det lettere at få kontakt til de kilder, der forventes at ville udtale sig 
i en sag dækket af jongløren. Men det kan også være en del af en generel tendens i samtlige artikler, 
nemlig de kvindelige journalisters brug af citater fra mundtlige kilder. Generelt er der nemlig flere 
citater i hver artikel op gennem de syv nedslagsår. I begyndelsen bruger de kvindelige journalister 
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sjældent citater fra kilder, men det udvikler sig til at blive stadig flere kilder og efterhånden også 
modsatrettede holdninger fra kilderne i artiklerne. Brugen af citater kan ses som udtryk for, at 
kvinderne går fra passiv til aktiv journalistik. Det understøttes af faldet i den passive oplyserrolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De små stofområder skifter karakter 
En kategori, som har været lidt forsømt i løbet af analysen, er diverse, der samler en mængde små 
stofområder under et. Forsømmelsen skyldes, at det er vanskeligt at sige noget interessant om 
mange små stofområder de enkelte år. Men fordi opsamlingen ser på udviklingen mellem de tre 
analysedele, er det nemmere at se en tendens og gradvis forandring. 
Fra 1919 til 1985 består kategorien diverse især af de kvinderelaterede stofområder familieliv og 
kvindebevægelse. I første analysedel fylder de to stofområder tilsammen 57 procent af diverse, og 
tallet falder til 40,9 procent i anden analysedel. I 1985, 1999 og 2010 er kvindebevægelse som 
stofområde faldet fra, men de kvindelige journalister dækker fortsat familieliv, nu bare i langt 
mindre omfang, nemlig kun 4,8 procent af diverse. Sideløbende sker der en procentvis stigning af 
sport og udland, som også er en del af diverse. En observation fra indsamlingen af empirien er, at 
aviserne allerede fra 1919 har skrevet om både udland og sport i betydelig grad på avisernes 
forsider og på særlige sider inde i avisen. Men kvinderne skriver altså først om sport og udland i 
anden og især tredje analysedel. Sport dækket af kvindelige journalister stiger fra ni procent af 
diverse i anden analysedel til 20,9 procent af diverse i tredje analysedel. Kvinderne beskæftiger sig 
også mere med udland, der fylder 29 procent af diverse i tredje i analysedel. 
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Diverse-kategorien forandrer sig således fra at være orienteret mod meget kvindespecifikke emner, 
til med tiden at brede sig over flere emner, der ikke nødvendigvis har kvinder som fællesnævner. 
Desuden er sensation og bolig konstant en del af diverse-kategorien over alle tre analyseperioder. 
 
Ud med service og ind med nyheder 
Meget lig den nævnte udvikling af de to roller oplyser og jæger – der bytter plads som mest 
dominerende journalistiske roller, samtidig med at oplyseren falder over alle syv år og jægeren 
tilsvarende stiger – er udviklingen af genrerne service og nyheder. Den udvikling er logisk, da 
genren service lægger sig til oplyseren, mens nyheder især lægger sig til jægeren. Dermed 
understøtter genrernes udvikling de journalistiske rollers udvikling. 
Som det også skinner igennem i delanalyserne er nyheden den absolut tungtvejende genre samlet 
set. Men først fra anden analysedel og frem dominerer nyheder i forhold til andre stofområder hvert 
enkelt år (se figur 20). Fra 1975 fylder nyheder lige under halvdelen af alle genrer, for så at toppe 
med 57 procent i 1985. Herefter ligger procenttallet igen lige under halvdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For service gælder det, at genren ligesom den journalistiske rolle oplyseren falder gradvist fra 18,37 
procent i første analysedel til 6,25 procent i anden analysedel og ned til 5,13 procent i tredje 
analysedel. Et tilsvarende periodemæssigt fald ses i en anden af oplyserens typiske genrer, nemlig 
anmeldelser. Hvis service og anmeldelser betragtes sammen, fordi de begge er klassiske for 
oplyserrollen, bliver det gradvise fald endnu tydeligere. Ikke bare analysedelene imellem, men også 
de enkelte år. 
Den lille stigning i 1999 drejer sig især om anmeldelser. Den forekommer, fordi der kort efter uge 
46 blev afholdt bogmesse i København, og derfor var der stort fokus på bøger i ugen op til. 
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Hvad angår personorienteret journalistik sker der en stigning i tredje analysedel. Det ses gennem 
genrerne interview og portræt. Der er ikke nær så mange artikler, som hører under de to 
personorienterede genrer i de første analysedele. Interview og portræt fylder henholdsvis 7,14 og 
6,58 procent i de første to perioder. Som nævnt i tredje analysedel er der generelt et langt større 
personfokus, også i nyheder, men måles personfokus alene ud fra interview og portræt, er det steget 
til 17,52 procent. 
 
Hvem påvirker hvem 
Den journalistiske arv som Mogensen beskriver, er naturligvis noget, som kvinderne overtager 
gennem normer og regler på de aviser, de bliver ansat hos. Samtidig bygger kvinderne selv videre 
på arven ved at sætte deres præg på aviserne. Men præcis hvor og hvornår aviserne påvirker de 
kvindelige journalister, og hvornår det er kvinderne, som påvirker aviserne, vil vi her diskutere. 
I de tidlige år kan vi i empirien se, at kvinderne påvirker aviserne, fordi de introducerer nye 
stofområder såsom forbrug. På den anden side bliver de også påvirket af medierne, fordi kvinderne 
skal tilpasse sig de rammer, der er. I princippet kunne en kvindelig journalist i 1937 brænde for at 
skrive politik eller sport, men fordi hun kommer ind på en etableret og mandsdomineret 
arbejdsplads, er det ikke sikkert, at rammerne har været til det. I hvert fald er det ikke stofområder, 
kvinderne dækker de første år. Dertil kommer, at Ole Cavling gennem sin beskrivelse af 
damestoffet i 1928 pointerer: ”Det er kun naturligt, at dette særlige Stof samles og skrives af 
Damer, da en Mand aldrig ville kunne forstaa, hvad der til Stadighed fanger den kvindelige 
Opmærksomhed.”170 Altså får kvindelige journalister tildelt et specifik stof med henblik på at lokke 
kvindelige læsere til avisen. Inden for damestoffet udvikler kvinderne mad og forbrug ved at være 
de dominerende skribenter, og de sætter deres præg på sundhedsstoffet, som vist i analysen. 
I anden analysedel er det i høj grad medierne, der former de kvindelige journalister end omvendt. 
Kvinderne begynder at skrive inden for stofområder som politik, der har eksisteret fra avisernes 
begyndelse. Den udvikling sker samtidig med, at kvinder historisk set tilkæmper sig flere politiske 
rettigheder. Enkelte kvinder dækker nu også erhverv og økonomi samt sport, selvom det stadig er et 
fåtal. Derudover spiller konkurrencen med andre medier ind, hvilket ikke kun påvirker aviserne 
selv, men også deres kvindelige journalister. Det ses eksempelvis med krimistoffet.
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side er der enkelte tilfælde i anden analysedel, hvor det er tydeligt, at en kvindelig journalist dækker 
et etableret stofområde på en særlig nær måde, som da Kirsten Sørrig skriver A for Anker.
172
 
Tendensen i tredje analysedel er, at der er flere personbårne artikler. Det kan, som Meilby er inde 
på, være en generel tendens,
173
 men vi kan som minimum se i empirien, at de kvindelige 
journalister er flittige til at skrive personbårne artikler. Om det er en særlig kvindelig force at skrive 
sådan, er svært at sige. På den ene side betragtes kvinder traditionelt som det følelsesladede og 
indlevelsesdygtige køn. På den anden side har ugebladene som konkurrent haft en indvirkning på de 
personbårne historier i aviserne, fordi ugebladsjournalistik netop er præget af personbårne historier. 
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Kapitel 4: Konklusion 
Danske kvindelige journalister har siden 1919 og frem til 2010 især beskæftiget sig med to 
journalistiske roller – oplyseren og jægeren. De to roller dominerer i alle analysens år. Oplyseren 
fylder 33,92 procent af alle 967 artikler fra perioden. Rollen falder procentvis gennem alle årene. 
Jægeren er den rolle, som fylder mest med 52,74 procent, og gennem nedslagsårene fylder rollen 
mere i kvindernes artikler. 
De fire andre roller, som Kirsten Mogensen bruger, eksisterer også i analysen, men udgør ikke 
tilnærmelsesvis så stor en del, som de to førstnævnte. Procentmæssigt fordeler de sig med 4,34 
procent gravere, 3,93 procent novellister, 3,10 procent jonglører og 1,96 procent eventyrere. 
Overordnet set udvikler de kvindelige journalister sig fra dels selv at være kommenterende til at 
lade kilderne kommentere og derved selv træde i baggrunden. Dels fra at skrive inden for en passiv 
journalistisk rolle i form af oplyseren de første to år til gradvist at blive mere aktiv. Først ved skiftet 
til rollen jægeren og senere ved også at skrive inden for de aktive og detaljesøgende genrer, såsom 
interview, portræt og reportage. Dette skift hos de kvindelige journalister fra passiv til aktiv 
journalistik viser samtidig, at kvindernes udvikling generelt følger den mediehistoriske udvikling. 
Det understreges ved opløsningen af partipressen og overgangen til omnibusavisen. Her udvikles en 
mere bredt favnende journalistik, som kvinderne bidrager til ved at lade deres artikler henvende sig 
til en større læserskare med bredere stofområder, der rækker ud over partipolitik – såsom forbrug og 
damesider. Samtidig sker der en generel forandring i genrer fra de passive referater og noter til 
reportager og nyheder, hvor interviewet er en del af researchfasen. Det kræver en aktiv indsats fra 
journalisterne med at opsøge kilder for at indsamle viden, citater og detaljer. Den udvikling ses også 
i nyhedsgenren alene gennem de syv nedslagsår. 
Netop nyhedsgenren er karakteristisk for de mange jægere i analysen. Jægeren går fra at være 
orienteret mod stofområder som sundhed, sociale forhold og kvindebevægelse, til at arbejde mere 
med politik og problemorienterede vinkler, som fortsætter helt til periodens slutning. Til sidst 
skriver jægeren også om erhverv og økonomi samt personrelaterede historier. Som analysen viser, 
giver det god mening i forhold til både samfunds- og mediehistorien. Med tiden får kvinderne større 
råderum på arbejdsmarkedet, og i takt med at kvinderne bevæger sig fra et hjemligt domæne og 
bredere ud i samfundet, udvikler stofområderne, de kvindelige journalister skriver om, sig 
tilsvarende. Samtidig kommer aviserne i konkurrence med flere medier om at være først med den 
gode historie, og det giver plads til jægeren, som netop arbejder med den hurtige historie. 
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Ovennævnte samfunds- og mediehistoriske udvikling forklarer også oplyserens fald gennem årene. 
Oplyseren starter med en meget venskabelig jargon og er først og fremmest erfaringsdeler. I første 
analysedel er det genren service, som oplyseren skriver mest. Mange af serviceartiklerne står på 
damesider i aviserne, og genren er tilknyttet kvinders huslige arbejde. Dermed er det kvinder, der 
skriver til kvinder. Som anden analysedel viser, bliver oplyseren mere mangfoldig i de artikler, hun 
skriver. Det er kultur, som optager mest plads hos oplyseren og herunder især anmeldelser. Men på 
samme måde som jægeren bliver også oplyseren mere personorienteret gennem portrætter og 
interview. 
At graveren og jongløren dukker ganske sent op, er interessant og hænger sammen med den 
øvrige problemorientering, som man ser hos jægeren. Med det større fokus på problemer og 
konflikter er der grobund for rollerne jonglør og graver. For jongløren, som dukker op første gang i 
1985, handler det om udviklingen i brugen af citater. Hvor der ikke tidligere er citeret to uenige 
parter, kommer jongløren ind og er ordstyrer for netop parterne i en debat. 
Graveren er funderet i afslørende og undersøgende journalistik og får med Watergate-skandalen et 
fodfæste i medieverdenen og de journalistiske arbejdsmetoder. Som analysen viser, er det netop i 
1975, kort tid efter Watergate, at graveren første gang ses hos de kvindelige journalister. Det er dog 
ikke den helt researchtunge graverjournalistik, som præger billedet, men de mere lette versioner af 
graveren; kritiker og kontrollant. 
Hvad angår de journalistiske roller novellisten og eventyreren, sker der ingen egentlig udvikling i 
rollerne. Det skyldes de relativt specifikke krav om at være henholdsvis billedskabende og vise det 
ualmindelige eller fremmede. Begge roller optræder fra 1937 og er i hele perioden en meget lille 
procentdel af den samlede rollefordeling blandt de kvindelige journalister. Årsagen er, at kvinderne 
tilsyneladende ikke lægger vægten på det billedskabende eller anderledes, selvom de skriver 
reportager, som ellers er en oplagt genre til det. 
De kvindelige journalister bygger videre på den journalistiske arv, som deres kvindelige 
forgængere begyndte at skrive gennem de kvindespecifikke stofområder, og på den arv, der er i 
deres samtid i form af journalistiske normer og krav til at være problemorienterede, tilstræbt 
objektive eller personfokuserede. Efterhånden bliver kvinderne så integreret i dansk journalistik, at 
de ikke længere er kvindelige journalister, men journalister, der også er kvinder. 
Som dette speciales titel siger: Og de sendte en kvinde… nu sender de en journalist. 
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Kapitel 5: Perspektivering 
Da der ikke før er skrevet om danske kvindelige journalisters artikler, og dette speciale derfor 
begynder fra bunden, er der mange måder at arbejde videre på og sætte specialet i en ny kontekst. 
For at imødegå eventuel kritik på det punkt vil denne perspektivering vise, hvordan et videre 
arbejde kan se ud. 
En komparativ analyse hvor dette speciales resultater sammenlignes med mænd, er både en oplagt 
og relevant viderebygning. Forskelle og ligheder mellem mandlige og kvindelige journalisters 
arbejde vil nemlig vise, hvorvidt der er en kønsmæssig opdeling af især roller og stofområder. Det 
vil blive tydeligere, om kvinderne på Berlingske Tidende og Politiken ikke bare bevæger sig ind på 
nye stofområder, men også mandsdominerede stofområder, jo tættere undersøgelsen kommer på 
nutiden. Det vil også fremgå, om man kan se forskel på artikler skrevet af mænd og kvinder de 
enkelte år, hvis signatur eller byline fjernes. Ikke kun gennem stofområdet, men også gennem 
særlige karakteristika i selve skrivemåden, som eksempelvis fokus på følelser eller brugen af kilder. 
Vi tror, at man vil finde ud af, at forskellen mellem kvinder og mænd er tydelig i de første år, men 
ikke i de sidste. En komparativ analyse mellem kvinder og mænd kan laves ved en kvantitativ 
indholdsanalyse af mænd på nøjagtig samme måde, som dette speciale gør med kvinder, og 
derigennem lave en sammenligning. 
Ved at sammenholde vores analyse af kvinderne med andre teorier om køn og medier, kan man 
også se på magtforhold mellem mandlige og kvindelige journalister eller på, hvad der er mest 
prestigefyldt at dække journalistisk og sætte det i kontekst til, hvad henholdsvis mænd og kvinder 
skriver om. Det kan eksempelvis gøres ved at bruge den svenske medieforsker Monika Djerf-
Pierres undersøgelse The Gender of Journalism fra 2007. Ved at tage udgangspunkt i Bourdieus 
teorier om habitus, kapital og felt, undersøger hun magtforhold mellem kønnene hos svenske 
medier fra år 1900 og frem til nutiden. Hvis vi anvender Djerf-Pierre på vores empiri, vil vi kaste et 
køns- og magtspecifikt lys på udviklingen af danske kvindelige journalisters arbejde. Med 
udgangspunkt i, at individer fører magtkampe for at opnå position, kan man sige, at kvinderne 
kæmper for retten til at skrive og blive anerkendt som journalister. 
Når Djerf-Pierre skriver, at kun et fåtal redaktører i 1925 og i 1950 var kvinder,
174
 kan en 
journalist som Emma Gad fra vores empiri ses som en af de få, der gennem en position som 
redaktør fik magt på linje med mænd. Men det kan diskuteres, om det var en reel magt, fordi hun 
var redaktør for et lavprestige område, damesiderne, der godt nok var nyt og gjorde kvindelige 
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journalister i stand til at sætte deres præg og udvikle aviserne, da aviserne havde brug for det. Her 
fremhæver Djerf-Pierre også de få kvinder, som skilte sig ud fra mængden som førsteklasses 
reportere for den avis, de arbejdede for. Her er Loulou Lassen et dansk eksempel. Men det 
prestigefulde stof var det, de mandlige journalister dækkede i form af erhverv, indlandspolitik og 
internationale forhold. Stofområder der fik øget betydning med første verdenskrig. Kultur havde 
ifølge Djerf-Pierre også høj status på det tidspunkt og blev i Sverige dækket af mænd.
175
 Her viser 
vores empiri, at danske kvinder fra begyndelsen af perioden havde del i kulturstoffet - det er dog 
vigtigt at pointere, at det var kulturstof henvendt til kvinder. Selvom Djerf-Pierre påpeger, at 
kvinderne blev betragtet som trofæer af mænd, var de også unikke grundet deres køn og de 
damesider de dækkede, hvilket gjorde dem til outsidere og værdsatte medarbejdere på samme tid. 
At mænd og kvinder i den første periode ikke havde det samme på spil grundet de beskrevne 
omstændigheder, gjorde det muligt for kvinderne at komme ind på et mandsdomineret erhverv, men 
kun fordi de stadig var underordnede og komplementerede mere end de konkurrerede med deres 
mandlige kolleger.
176
 
Opdelingen af mandlige og kvindelige journalister fortsætter op gennem 1950’erne, 1960’erne og 
1970’erne ifølge Djerf-Pierre – også selvom et stigende antal kvinder blev journalister, og der var 
en øget politisk bevidsthed om ligestilling. At såkaldt bløde og kvindedominerede stofområder som 
miljø, sociale forhold og forbrug kom på agendaen, ændrede ikke ved, at mænd dominerede sport, 
erhverv, udland og indlandspolitik med ni ud af ti artikler i Sverige.
177
 Her viser vores empiri, at 
danske kvinder i hvert fald er med, hvad politik angår – men en sammenligning med de danske 
mænds dækning af området vil kunne fastslå, om kvinderne stadig er i undertal, selvom de bevæger 
sig ind på mændenes domæne. Djerf-Pierre påpeger, at en såkaldt feminin journalistik tonede frem 
og satte hverdag og privatsfære ind i en bred kontekst, samtidig med at empati og følelser fik plads i 
journalistikken. Det er der enkelte eksempler på i blandt andet anden analysedel, hvor en mor og en 
bror til en 11-årig dreng fortæller om, at drengen blev tvangsfjernet som led i en skilsmissesag. Om 
mandlige journalister skriver med tilsvarende vægt på følelser, vil her være interessant at få 
fastslået. 
Ifølge Djerf-Pierre fortsætter kønsopdelingen af journalister fra 1980’erne og op til i dag, hvor 
mænd dækker undersøgende journalistik, som i forhold til vores empiri er kendetegnende ved 
graverrollen. Det er også her prestigen og magten er nu. Djerf-Pierre skriver, at modsat mænd, er 
det karakteristisk for kvinders journalistik, at den også omfatter intimitet gennem fokus på 
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enkeltpersoner, deres følelser og oplevelser.
178
 Det stemmer overens med, hvad vi har fundet ud af 
både gennem artiklerne og gennem historiske referencer. 
En af Djerf-Pierres sidste pointer er værd at se på i forhold til specialets empiri. Nemlig at 
undersøgende journalistik og internationale nyheder blev varetaget af kvindelige journalister 
omkring år 1900 – men herefter blev overtaget af mænd og først der tillagt prestige.179 Den 
udvikling har vi ikke med i vores empiri af to grunde. Dels begynder vores periode først i 1919, og 
dels kan det være svært at finde disse kvinder i danske aviser, fordi de skriver uden byline. Og 
selvom de danske kvinder fra anden analysedel og frem dyrker mere kritisk journalistik, er de ikke 
nødvendigvis gravere – men det er deres mandlige kolleger, ifølge Djerf-Pierre. 
En anden måde at bygge videre på Og de sendte en kvinde… er, at sammenligne de to aviser. I så 
fald skal man være opmærksom på, at det bliver en analyse af aviserne over for hinanden med fokus 
på kontraster og ligheder i højere grad end en analyse af kvinder generelt, som dette speciale har 
vist. Det mest overraskende er, at der er flere kvinder hos Berlingske Tidende over alle 91 år, end 
hos Politiken. Også selvom Politiken er den af de to aviser, som først ansætter kvindelige 
journalister. Skal man lave en komparativ analyse, vil det kræve en anden teoretisk tilgang, som er 
mere tekstnær. Vi mener, at man vil få flere forskelle tydeligere frem mellem de to aviser ved at 
lave en nærgående tekstanalyse og sammenligne hvilke ord, vinkler og kilder, kvinderne bruger i 
deres artikler. Det kan gøres ved at se på sproglige træk og artiklernes form. 
En tredje måde at bygge videre på dette speciale, er ved at interviewe de kvindelige journalister, 
som skrev for Politiken og Berlingske i analyseperioden. Sådanne interview ville give kvinderne 
mulighed for selv at sætte ord på, hvordan de oplevede den udvikling, specialet viser. Eksempelvis 
en kvinde som Lise Nørgaard, der var med til at begynde forbrug som stofområde hos Politiken, 
eller Hanne Dam, der fik en Cavling for at sætte kvinders rettigheder på dagsordenen, og som også 
skriver for Berlingske Tidende i nogle vores analyseår. I så fald ville det være relevant at spørge, 
hvordan deres vej ind på en journalistisk arbejdsplads foregik, om de havde særlige udfordringer, 
fordi de var kvinder, og hvorfor de skrev den journalistik, de gjorde. Samtidig kunne man 
interviewe mænd, som arbejdede samme sted på samme tidspunkt for at høre, hvordan de oplevede, 
at kvinderne kom til Berlingske Tidende og Politiken, om der var kamp om stofområderne og om 
mændene mener, at kvinderne bidrog med noget nyt eller anderledes. 
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Baggrund 
DA KVINDER BLEV JOURNALISTER 
I mange år har kvinder været en integreret del af dansk journalistik. Men sådan har det ikke 
altid været. En ny undersøgelse viser, at der var engang, hvor kvinder dækker deres helt egne 
stofområder, og politik var ikke et af dem. 
Af Lisbeth Kjær Jansen og Mikala Schachtschabel Tordrup 
 
Kvindelige journalister har ikke altid skrevet om politik, sport og erhverv, sådan som vi ser det i 
dag. Da kvinder var nye i dansk journalistik, skrev de kun om typiske kvindeemner som mad, 
forbrug og kultur. Men sådan er det ikke længere. Hvordan det ændrede sig, og hvad kvinderne 
betød for dansk journalistik, er, hvad en ny undersøgelse foretaget af to specialestuderende fra 
Roskilde Universitet, viser. 
 Det er første gang, der er lavet en undersøgelse af danske kvinders journalistiske arbejde gennem 
historien. Undersøgelsen går helt tilbage til 1919 og slutter i 2010, og den analyserer artikler fra 
Berlingske Tidende og Politiken. Der er undersøgt en uge i november i syv nedslagsår.  
 At kvindelige journalister dengang bidrog med nye stofområder, og at det blev deres vej ind i 
journalistikken, er overraskende. Men efterhånden blev de flere, tog del i det øvrige stof, og rettede 
sig efter de normer, medieudviklingen satte. 
 Undersøgelsen viser, at kvindelige journalister før 1963 især dækker forbrug, madopskrifter og 
kultur. Kvinderne udførte en passiv journalistik, hvor de ikke behøvede at tale med kilder eller 
indhente citater. Dermed var artiklerne ofte præget af journalistens egen holdning eller oplevelser. 
Fordi kvinder historisk set blev opfattet som det svage køn, der beskæftigede sig med husholdning 
og børnepasning, lå det ikke lige for, at de skulle dække politik og erhverv. Derfor måtte kvinderne 
skrive om noget nyt. Og da omnibuspressen kom til, fik aviserne brug for at henvende sig til et 
bredere publikum og tiltrække kvindelige læsere. Emner og vinkler fra kvindernes hverdag gav 
derfor plads til kvinderne i dansk journalistik. 
 Langsomt blev kvinder en integreret del af redaktionerne, og der kom flere stofområder til. 
Samtidig skrev kvinderne flere nyheder, og deres artikler udviklede sig i takt med den almene 
medieudvikling. Journalister blev mere fokuseret på at jage nyheder, og den stigende konkurrence 
mellem aviser og andre medier skærpede nyhedsjagten. Kvinderne var en del af denne udvikling og 
begyndte fra 1970’erne og frem også at skrive om politik og erhverv. Nogle kvinder dækkede den 
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politiske debat efter en klassisk opbygning med politikernes argumenter for eller imod, men andre 
formåede at finde nye vinkler. Undersøgelsen giver et eksempel, hvor en kvindelig journalist 
skriver om et vælgermøde inden et kommunalvalg i 1985. Hun ser det socialdemokratiske møde 
med to børns øjne, og hun bruger børnenes misforståelse af A’et på de røde balloner – børnene tror, 
at det står for Anker. 
 Det viser netop en af specialets pointer. Fra 1919 til 2010 bidrager kvinder med nye stofområder 
og vinkler, samtidig med at de overtager allerede eksisterende normer på aviserne og bliver en 
naturlig del af mediets udvikling. Selvom kvinderne efterhånden skriver mere kritisk 
nyhedsjournalistik ved at vinkle på problemer, og det er kildernes holdninger frem for kvindernes 
egne, der er det bærende i artiklerne, bedriver kvinderne i nyere tid sjældent afslørende 
graverjournalistik. Til gengæld følger de en anden journalistisk tendens, hvor kommer helt tæt på 
personer gennem interview og portrætter, hvad enten der er tale om kendte eller ukendte mennesker. 
Dermed udnytter kvinderne det svage køns force, nemlig følelser, der er oplagt at bruge i disse 
genrer.  
 (3626 tegn) 
 
  
English summary 
How the work of women journalists in Danish newspapers has evolved over a longer period of time, 
from their first appearances in the columns in the beginning of the Twentieth Century to the present 
time, is the subject of this dissertation. 
The analysis study a period of 91 years with seven selected years respectively 1919, 1937, 1963, 
1975, 1985, 1999 and 2010. This period has been chosen to analyse the development in articles 
written by women journalists of the two Danish newspapers Politiken and Berlingske Tidende. This 
to show the changes from a time when the women were new in a profession dominated by men and 
onwards to the present when the women are a larger part of the editorial offices. 
A theory about journalistic archetypes made by the Danish Associate Professor in Journalism 
Kirsten Mogensen and her formulations of five different types of journalists called the hunter, the 
digger, the novellist, the adventurer and the juggler is applied to each article written by the Danish 
women. Also another and self-developed type, the informer, is used to describe the evolvement of 
Danish women journalists and the history of Denmark and the media’s development in general is 
used as reference and explanation. 
The main findings is, that the women journalists influence the newspapers by writing new sorts 
of journalism such as women’s pages, that was the key for the newspapers to attract female readers 
in the time of the shift from the party press to the broader content of the omnibus press. But the 
women journalists were also influenced by the newspaper’s shifting norms from then to now as well 
as by the development of women’s rights. 
The women journalists in Denmark went from being cheerful or commentating informers on 
subjects of female interest spheres such as home-making, cooking and consumption to become 
critical and yet neutral news hunters on various subjects, especially domestic politics and culture, 
and later on also write articles by focussing on the person of interest to the case. In this manner the 
women journalist have become a gradually integrated part of Danish newspapers. 
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Vejledning til brug af cd-rom 
Vi vil her give en vejledning til, hvordan man finder frem til artiklerne på bilags-ddisken ud fra 
specialets fodnotereferencer. Da vores bilag fylder meget som filer, har vi været nødt til at lægge 
dem på en dvd. Det betyder, at for at se bilagene skal den computer, man bruger, have et dvd-drev. 
Artiklerne ligger alle i mappen ’Bilag 1 – Avissider’. Når man har en fodnote kan der stå: 
 
1963 Politiken, søndag 1. sektion side 6, Zoo’s berømte okapi er død 
 
1963 henviser til de mapper, som ligger i ’Bilag 1 – Aviser’. Der er syv mapper med årstallene 
’1919’, ’1937’, ’1963’, ’1975’, ’1985’, ’1999’ og ’2010’. For at finde ovenstående reference skal 
man åbne mappen ’1963’, som der står først i referencen. 
 
1963 Politiken, søndag 1. sektion side 6, Zoo’s berømte okapi er død 
 
I mappen 1963 er tre nye mapper: ’Berlingske Tidende’, ’Berlingske Tidende Aften’ og ’Politiken’. 
’Berlingske Tidende Aften’ er kun at finde i ’1937’ og ’1963’. Som vist i referencen, skal man åbne 
mappen ’Politiken’ 
 
1963 Politiken, søndag 1. sektion side 6, Zoo’s berømte okapi er død 
 
Når man har åbnet ’Politiken’ er der syv nye mapper med ugedagene ’Fredag’, ’Lørdag’, ’Mandag’, 
’Onsdag’, ’Søndag’, ’Tirsdag’ og ’Torsdag’. I denne reference henvises der naturligvis til mappen 
’Søndag’. 
 
1963 Politiken, søndag 1. sektion side 6, Zoo’s berømte okapi er død 
  
I mappen vil man finde de filer, der har avissider fra Politiken 1963 søndag. Filen der her skal 
bruges hedder ’Søndag 1. sektion side 6’. 
 
1963 Politiken, søndag 1. sektion side 6, Zoo’s berømte okapi er død 
 
Når man har åbnet filen, kan man se, at referencen er til artiklen ’Zoo’s berømte okapi er død’. 
I nogle tilfælde vil en reference være til et tillæg i avisen, eksempelvis denne: 
 
1985 Berlingske Tidende, lørdag Magasin side 5, Løgnens labyrint 
 
Her er det især ordet Magasin, som er vigtigt. Det angiver nemlig, at artiklen ikke er fra avisens 1. 
sektion og at filen dermed ligger i en mappe, som hedder ’Tillæg’. 
Man skal altså fortsat først åbne mappen ’1985’, dernæst mappen ’Berlingske Tidende’, så mappen 
’Lørdag’. Heri er mappen ’Tillæg’. 
 
1985 Berlingske Tidende, lørdag Magasin side 5, Løgnens labyrint 
 
I mappen tillæg er det så filen med navnet ’Lørdag Magasin side 5’, der skal bruges. 
Nogle artikler fylder mere end en side, altså et opslag eller mere, og i nogle tilfælde vil filen 
indeholde to sider. Det har været de tekniske muligheder, der har afgjort, om en artikel over et 
opslag kan vises i filen, eller om den er delt op i to filer. For de artikler som fylder mere end et 
opslag har det ikke været muligt at lægge alle siderne i en fil. 
 
Bilag 2 - Rubrikoversigt er to dokumenter med oversigt over alle rubrikker i de to aviser. Der er et 
dokument for Politiken og et for Berlingske Tidende. Til sidst i Berlingske Tidende står 
aftenudgaverne. Dokumenterne er delt i årstal og herunder står først ugedag, sektion, side og rubrik. 
 
Bilag 3 – Signaturoversigt giver et hurtigt overblik over de kvinder, som har skrevet artikler til 
empirien. Dokumentet er delt efter år og herunder efter avis. Under hver avis kommer kvindernes 
signatur først og derefter fulde navn. Nogle af kvinderne har ingen signatur, og derfor står de for sig 
med deres fulde navn. 
 
  
I Bilag 4 – Analyseskema i Excel, som er et Excel ark, er de to aviser lagt hver for sig. Nede i 
venstre hjørne af Excel kan man vælge mellem flere ark, og her ligger to ark. Det ene hedder 
’Politiken’ og det andet ’Berlingske Tidende’. Her ligger alle artikler fra alle år fordelt på de to 
aviser. I ’Berlingske Tidende’ er også aftenudgavernes artikler. På de artikler vil der efter 
sektionens navn være tilføjet ordet aften. Det angiver, at det er en aftenudgaves artikel. 
 
